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La zone vulnérable de Grégbé couvre 40.000 ha
environ. Elle s'étend entre 6°39' et 6°50' de longitude
Ouest, entre 6°39' et 6°56' de latitude Nord. Il n'y a pas
de forêt actuellement classée dans la zone vulnérable.
A - ETUDE DU MILIEU
1) LE RELIEF
Le paysage est celui d'une vieille pénéplaine,
légèrement ondulée, disséquée par un réseau hydrographique
dense en une série de collines et plateaux. L'altitude mo-
yenne de cette pénéplaine est de 220 m. Dans la zone Nord,
les interfluves sont constitués essentiellement de larges
plateaux à topographie plane, dominés parfois par de petites
buttes aux flancs raides, parsemés de nombreux blocs de
cuirasse ; ces plateaux sont séparés par de larges bas-fonds,
dans lesquels la végétation forestière a disparu, et qui
sont fréquemment inondés. Au Sud de la route Daloa-Duékoué,
le relief est plus vigoureux, constitué d'une succession de
collines arrondies et de bas-fonds, souvent plus encaissés.
L'érosion dans cette partie de la zone semble plus active,
peut être à cause de la proximité de la rivière Lobo. Les
accidents du relief qu'on y rencontre sont des dômes gra-
nitiques, portant parfois une très maigre végétation, et
quelques ravines, à l'amorce des talwegs notamment; les
affleurements de granite sous forme de boules sont fréquents.
2) HYDROGRAPHIE
La zone étudiée appartient au bassin versant de
la Loba, affluent de la rive gauche du Sassandra. C'est un
cours d'eau permanent, qui a mis en place une petite
plaine alluviale. Son cours est très sinueux, :fài t d'une
succession de méandres. Certains de ses affluents, à débit
permanent, on un lit bien marqué, parfois encaissé, dans
leur partie aval. Mais la majorité du réseau hydrographique
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est constituée de marigots à lit peu marqué, qui divaguent
à travers les bas-fonds. Ces marigots sont alimentés en
saison sèche par des résurgences de nappe en bas de pente,
par les eaux de ruissellement et la nappe en saison des
pluies. Les bas-fonds très plats de la partie Nord sont
inondés durant une grande partie de l'année. Le drainage
général du paysage, c'est à dire Itévacuation des eaux de
la nappe, apparait comme très lent: en saison sèche,
celle-ci n'est qu'a 40 ou 50 cm de profondeur dans les bas-
fonds.
3} GEOLOGIE
La zone étudiée est très homogène du point de vue
géologie; un seul t~pe de roche est en effet représenté.
C'est le "granito-gneiss" des anciens auteurs, le granite
éburnéen de plate-forme de Tagini. L'aspect est assez va-
, . .
riable, selon le. degré d'orientation. C'est une roche lea-
oocrate ; ia composition minéralogiqUe est celle d'un gra-
nite calco-aioaiin : quartz, feldspath potassique (micro~
cline), plagioclases, minéraux ferro-magnésiens (mica blanc
et noir, amphibole).
4) LE CLIMAT
La zone de Grégbé est soumise à l'influence d'un
climat de t~pe subéquatDrial attiéen, faciès occidental.
Ce climat se caractérise :
- par une pluviométrie de l'ordre de 1500 mm, répartie
sur deUX saisons des pluies, de mars en juillet, et de sep-
tembre à mi-novembre.
par une petite saison sèche très atténuée (120 mm
pendant le mois d'août).
- par un maximum de pluviométrie sa situant pendant
la deuxième saison des pluies.
- par une tempérautre moyenne annuelle de 26°.
L'amplitude annuelle reste faible, l'amplitude diurne peut
atteindre 10°.
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Ce climat se différencie du climat attiéen de
faciès intérieur (Oumé-Gagnoa) par le déplacement du maximum
de pluviométrie vers la deuxième saison des pluies, et par
une petite saison sèche moins marquée.
Le nombre de mois consécutifs présentent un dé-
ficit hydrique varie de 4 à 5 selon les années (novembre,
décembre, janvier, février, mars éventuellement). Le défi-
cit cumulé sur ces mois est de l'ordre de 350-400 mm.
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B - ETUDE DES SOLS·
L'uniformité de la roche mère et du climat font que
deux classes de sols seulement, sont représentées, les sols
ferrallitiques et les sols hydromorphes. Une troisième classe
de sols, celle des sols minéraux bruts, figure sur la carte,
par la présence de quelques dômes granitiques •.
Les sols ferrallitiques se caractérisent par une
altération très poussée des minéraux primaires, par le dé-
part hors du profil des bases alcalines et alcalino-terreuses,
d'une partie de la silice, par la synthèse de minéraux se-
condaires (silicates d'alumine hydratés, en général de la
famille de la kaolinite, hydroxydes de fer et d'alumine).
A l'intérieur de la classe des sols ferrallitiques,
on distingue trois sous-classes, selon la désaturation du
complexe absorbant, qui est liée elle-même à la pluviométrie,
à la teneur en bases de la roche mère, au drainage interne
du sol.
L'indice calculé d'Hénin-Aubert, qui tient compte
à la fois de la pluviométrie, des qualités physiques du sol,
de l'intensité de l'évaporation, exprime la quantité d'eau
qui théoriquement percole à travers le sol durant une année
pour une pluviométrie annuelle de 1500 m, une température
moyenne, cette quantité d'eau percolée est de l'ordre de
560 mm, ce qui situe les sols dans la sous-classe moyenne-
ment désaturée.
La plupart des sols de la zone de Grégbé appar-
tiennent effectivement à la sous-classe des sols moyennement
désaturés. Mais le gradient de pluviométrie qui va en aug-
mentant vers l'Ouest, à mesure qu'on se rapproche de la
région montagneuse de Man, le type de roche mère (granite
calco-alcalin, peu riche en ferro-magnésiens et en bases)
font que certains de ces sols appartiennent déjà à la sous-
classe des sols fortement désaturés.
Sur une roche homogène, présentent peu de varia-
tions dans sa composition chimique, les facteurs de diffé-
renciation des sols sont leur position topographique, leur
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mode de mise en place. Comme pour les paysages, deux grands
ensembles de sols peuvent être distingués.:
- au Nord de la route Daloa-Duekoue s'étend une zone
de larges plateaux, se raccordant par des pentes longues et
faibles aux bas-fonds, occupés par une forêt mésophile.
Sur les platéaux se développent des sols rouges, argileux,
gravillonhaires ou profonds, et très localement, des sols
cuirassés. L'horizon tacheté est peu marqué avant 2 m. Sur
les pentes, on retrouve les mêmes types de sols, de couleur
plus claire, légèrement appauvris en argile. En bas de
pente se développent des sols jaunes profonds, plus rarement
des sols quartzeux et gravillonnaires appauvris en argile.
- au Sud de cette route, et au Nord, le long de la
rivière Lobo, s'étend une zone ou le modelé est plus dis-
sequé, le relief plus vigoureux. On y trouve surtout des
sols remaniés rajeunis. Ils ont subi une érosion plus active,
et l'horizon d'altération, ou du moins le début de cet hori-
zon, se retrouve très proche de la surface. Le plus sauvent,
ces sols figurent dans des unités cartographiques complexes,
soit avec des sols remaniés modaux (gravilonnaires), s0it
avec des sols typiques remaniés (profonds). En bas de pente,
se développent des sols jaunes profonds, des sols beiges
gravillonnaires et quartzeux, présentant souvent une cara-
pace en profondeur, qui résulte de la prise en masse des
éléments grossiers, dans la zone de battement de la nappe.
Les sols hydromorphes minéraux des bas-fonds, à
texture très sableuse, appartiennent au groupe des sols à
gley, ou au groupe des sols à pseudogley, selon la durée de
l'engorgement qu'ils subissent.
Les sols hydromorphes qui se développent sur les
alluvions de la Lobo sont des sols à gley. Ils se caracté-
risent par une texture plus équilibrée, et des propriétés
chimiques particulières, dues à la présence de la nappe et
la proximité de l'horizon d'altération.
La dernière classe représentée, est celle des sols
minéraux bruts; ces sols s'étendent autour de quelques
dômes granitiques, ou sur les pentes mêmes de ces dômes.
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l - DESCRIPTION DES SOLS.
======================
1) SOLS ,MI$RAUX ,BRTJ~StD'ORIÇ}Ig NON CLIMATIQUE.
Ce sont des sols localisés au pied des petits
dômes granitiques, ou sur les pentes mêmes, à la faveur de
petites dépressions dans lesquelles se rassemblent les eaux
de pluie et les produits d'érosion arrachés à la roche. Ils
ne comprennent qu'un seul horizon, de couleur brun-noir, très
grossièrement sableux, épais de 5 à 10 cm, reposant directe-
ment sur le granite sain. Au pied même des dômes, le sol est
généralement un peu plus épais. Cet horizon est constitué
de particules sableuses provenant de l'érosion mécanique de
la roche; il suffit de quelques cm d'épaisseur pour qu'une
maigre végétation s'installe, et cet horizon devient alors
progressivement humifère. Ces sols n'ont évidemment aucun
intérêt agronomique ; ils sont peu étendus.
2) SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT ET FORTEMENT DESATURES.
La majorité des sols décrits dans ce qui suit est
moyennement désaturée ; certains d'entre eux sont fortement
désaturés, sans qu'il soit possible de relier cette désatu-
ration à un facteur bien précis. La région de Grégbé cons-
titue une zone de transition entre les sols moyennement dé-
saturés, situés plus à l'Est, soumis à une pluviométrie plus
faible, et les sols fortement désaturés de la région de Man.
Il peut donc arriver que certaines unités cartographiques re
regroupent des sols appartenant à un même groupe ou sous-
groupe, mais à deux sous-classes différentes.





Ce complexe comprend 3 types de sols : des sols rouges et
ocres gravillonnaires (remaniés modaux), des sols rouges et
ocres profonds (typiques remaniés) des sols jaunes cuirassés
(remaniés indurés), localisés sur les larges plateaux et
les pentes de la zone Nord, étroitement imbriqués les uns
dans les autres.
- Sols remaniés modaux
- - - - - - - - - -
Ces sols se caractérisent par la présence d'un
épais horizon gravillonnaire, à moins de 20 ou )0 cm de la
surface. Leur couleur est brun rouge à rouge sur les pla-
teaux (2,5 YR 4/6 - 4/8), ocre (7,5 YR 5/6 - 5/8) sur les
pentes; la texture est argileuse à argilo-sableuse.
Le profil type comprend :
- un horizon humifère, brun rouge à brun noir,
sableux à sablo-argileux, faiblement struc-
turé, très meuble, peu épais - (2 à 10 cm).
- un horizon de pénétration humifère, beige
ocre, sablo-argileux, moyennement structuré,
friable, comportant parfois quelques gra-
villons.
- un horizon gravillonnaire, brun rouge, argi-
leux, ou argilo-sableux, comportant 60 à 70 %
d'éléments grossiers, constitués en majeure
partie de gravillons ferrugineux, émoussés,
à patine ocre, de diamètre moyen voisin de
1 cm ; on y trouve aussi des blocs de cui-
rasse , des cailloux de quartz ferruginisés,
bien émoussés. Cet horizon se poursuit
jusqu'à 120 cm, mais le pourcentage de gra-
villons, maximum vers 50-60 cm, décroît
ensuite progressivement avec la profondeur.
- un horizon ocre rouge à rouge, argileux, à
argilo-sableux, friable, très faiblement ta-
cheté, comprenant parfois quelques fragments
de roche incomplètement altérés.
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Les variations portent essentiellement sur l'épaisseur, la
profondeur et la densité de l'horizon gravillonnaire. Il
débute en moyenne vers 20 cm, descend jusqu'à 1,50 m environ
le pourcentage maximum de gravillons s'observe vers 50-60 cm,
dans certains cas, l'horizon gravillonnaire est un peu plus
profond (40-60 cm), parfois il est très épais, se développant
jusqu'à 1,80- 2 m de profondeur. Les taches qui apparaissent
à ce niveau sont petites, rouges et jaunes, faiblement con-
trast~es sur plateau, moyennement contrastées sur pentes.
Propriétés physiques.
En surface, le taux d'argile varie entre 10 et 20 %;
il augmente progressivement, jusqu'à 35-45 %vers 50 cm, puis
il diminue légèrement. L'influence du granite se traduit
dans la faible teneur en limons (le plus souvent inférieure
à 10 %), l'importance de la fraction sableus9 (40 à 60 %),
dans laquelle dominent les sables grossiers.
La structure est faiblement développée en surface
et dans l'horizon gravillonnaire, moyennement développée en
profondeur, l'ensemble du profil reste friable.
L'horizon gravillonnaire constitue un obstacle au
développement du système racinaire, et réduit en proportion
notable le volume de terre fine, d'autant plus qu'il est
généralement assez épais. Le drainage interne du profil est
rapide.
Propriétés chimiques.
La majorité de ces sols est moyennement désaturée ;
la somme des bases échangeables est très variable en surface,
entre 3 et 14 meq/100 g, selon l'importance du taux de ma-
tière organique ; en profondeur, elle est comprise entre 1
et 3 meq/100 g. Le taux de saturation varie de 30 à 80 %en
surface, autour de 35-40 %en profondeur; le pH est comppis
entre 5 et 6.
Le taux de matière organique est variable (va-
leurs extrèmes : 2 et 12 %), avec un rapport C/N compris entre
13 et 15, un rapport AF/AH variant de 1 à 1,6.
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Les réserves en bases sont un peu plus importantes
20 meq/100 g en surface, 7 meq/100 g en profondeur, consti-
tuées pour la plus grande partie de calcium et de magnésium
en surface, de magnésium en profondeur. Les teneurs en phos-
phore total sont moyennes (0,3 à 0,6 %0).
Quelques sols sont fortement désaturés : la somme
des bases échangeables est égale ou inférieure à 1 meq/100 g
dans l'horizon B ; le taux de saturation reste inférieur à
30 %, et ce sur tout le profil. Morphologiquement, ces sols
ne diffèrent en rien des sols moyennement désaturés.
Evolution.
L'évolution ferrallitique de ces sols est très
nette, ainsi que l'indiquent le rapport Silice/Alumine (1,6 -
1,7), le pourcentage élevé de fer libre par rapport au fer
total (70 à 90 %), la teneur très faible en limons, la
faible capacité de l'argile (14 à 18 meq/100 g d'argile).
Conclusion.
Le potentiel de fertilité de ces sols reste faible,
malgré des qualités chimiques moyennes et un taux d'argile
assez élevé, mais l'horizon graviIlonnaire, souvent dense et
épais, en diminuant le volume de terre utile, en compromet-
tant le développement du système rdcinaire, apparait comme
un facteur limitant.
Ces sols se caractérisent par la faible différen-
ciation du profil en horizons, par l'absence d'horizon gra-
villonnaire avant au moins 1 m. Le profil type est un peu
différent d'un sol ferrallitique en place, d'où leur place
dans le groupe des sols typiques ; ils ont été classés dans
le sous-groupe remanié, car très souvent, ils comportent
des éléments allochtones tels que débris ou blocs de cuirasse,
gravillons ferrugineux, épars à travers le profil, parfois
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regroupés sous forme de lignes discontinues de faible épais-
seur, ou sous forme d'horizon gravillonnaire peu épais, en
profondeur ; la présence de ces éléments grossiers, contrai-
rement aux sols remaniés modaux, ne modifie en rien les ca-
ractéristiques morphologiques et physiques du profil. Ils
sont étroitement imbriqués avec les sols gravillonnaires sur
plateaux et s~r pentes; leur mise en place s'est effectuée
par le m~me remaniement que celui des sols gravillonnaires.
Sur plateau, le profil type comprend
un horizon humifère, brun noir à brun rouge
sombre, sablo-argileux, quelquefois argilo-
sableux, généralement bien structuré, épais de
de quelques cm seulement.
un horizon de pénétration humifère, épais
d'une dizaine de cm, argilo-sableux, passant
très progressivement à :
- un matériau brun rouge, argileux, peu diffé-
rencié, bien structuré, friable, qui peut
avoir jusqu'à 2 m d'épaisseur.
On n'observe pas d'horizon tacheté, du moins
avant 2 m. D'un profil à l'autre, les variations sont faibles
et portent surtout sur le taux d'argile, la différenciation
en horizons selon les caractères de structure, de friabilité,
de cohésion des agrégats.
Sur pente, le profil est à peu près le même; la
couleur vire à l'ocre (5 XR ou 7,5 YR 5/6), en profondeur
apparait quelquefois un horizon faiblement tacheté.
Propriétés physiques.
La texture est carac~érisée par le taux élevé
d'argile, et ce dès l'horizon humifère, dans ce dernier en
effet, le taux d'argile est compris entre 25 et 30 % ; il
augmente en profondeur jusqu'à 45-50 %vers 50 cm, puis il
se maintient à peu près constant. Les teneurs en limons
sont faibles, inférieures à 15 %, sauf quelques rares excep-
tions. Les sables se répartissent entre sables grossiers
et sables fins d'une façon assez variable.
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Les ~ualités physiques de ces sols sont excellentes
la structure est moyennement développée 9 polyédri~ue émoussée
en surface, polyéd.ri~ue en profondeur; l'ensemble du profil
est friable; la porosité est élevée, l'enra0inement profond,
bien réparti.
Prorpriétés chimiques.
Comme pour les sols remaniés modaux, les caracté-
ristiques chimiques sont très variables d'un profil·à l'autre,
la plupart de ces sols sont moyennement désaturés, quelques
uns le sont fortement.
Dans le premier cas, la somme des bases échangeables,
très variable en surface selon l'importance du taux de ma-
tière organi~ue (3 à 17 meq/100 g), est comprise entre 1 et
3 meq/100 en profondeur ; parallèlement, le taux de saturation
varie ent~e 40 et 90 %en surface, entre 20 et 50 %en pro-
fondeur. Le calcium est l'élément le plus important en sur-
face; en profondeur, calcium et magnésium sont en ~uantités
à peu près é~uivalentes. Le pH est compris entre 5 et 6.
Lors~ue les sols sont fortement désaturés, la somme
des bases échangeables est inférieure à 1 meq/100 g en pro-
fondeur, en m~me temps ~ue le taux de saturation tombe à 10 %.
Les teneurs en matière organique sont variables,
mais généralement élevées (3 à 8 %, valeur moyennes 4,5 %)
Le rapport a/N varie entre 10 et 15, le rapport AF/AH est
voisin de 1. Les réserves en bases non échangeables sont mo-
yennnes, 4 à 14 meq/100 g en surface, 4 à 7 meq!100 g en pro-
fondeur, cvnstituées essentiellement de magnésium et de cal-
cium. Les teneurs en phosphore total sont moyennes (0,4 à
0,5 %0).
Evolution.
Le r apport silice/alumine est légèrement plus
élevé ~ue dans les sols gravillonnaires (1,8-1,9). La pro-
portion de fer libre par rapport au fer total reste très
élevée (80 à 95 %), la capacité d'échange de l'argile est in-
férieure ou égale à 15 meq!100 g diargile. Toutes les valeurs
sont caractéristiques d'un sol ferralliti~ue typique.
Conclusion.
Le potentiel de fertilité de ces sols est élevé,
grâce à d'excellentes qualités physiques, à l'absence de
tout facteur limita~.t. Les qualités chimiquas restent mo-
yennnes, comparables à cellus des sols gravillonnaires, mai
le niveau de richesse chimi~u8 peut âtre facilement amélior
grâce à un complexe absorbant non saturé, capable de fixer
les éléments minéraux.
Ces sols couvrent de petites surfaces sur les pla·
teaux à topographie plane; elles correspondent soit à de
petites dépressions fermées, de quelques dizaines de mètres
de diamètre, à dénivellation très faible, inférieure à 1 m,
soit à des amorces de talweg sur le rebord du plateau;
elles sont facilement reconnaissables sur le terrain, grâce
à l'aspect de la végétation, qui apparait moins touffue,
moins variée, moins vigoureuse que la forêt environnante;
les grands arbres y sont rares et des graminées peuvent même
apparaître.
Ces sols se caractérisent par l'existence d'une cuirasse à
faible profondeur, entrainant l'apparition de phénomènes
d'engorgement très temporaires dans les horizons supérieurs,
la cuirasse constituant un horizon imperméable.
L'épaisseur de sol meuble exploitable par les ra-
cines est assez v~ridble, de 20 à 6L cm ; les caractéristi-
ques morphologiques et physiques de ces sols sont totalement
différentes de celles des sols rouges, gravillonnaires ou
non,qui les entourent; le passage d'un type de sol à un
autre se fait très brutalement. La couleur de ces sols est
jaune, la texture est sablo-argileu~~ ou sableuse; des ta-
ches d'hydromorphie apparaissent au-dessus de la cuirasse:
cette hydromorphie est due à un engorgement très temporaire
des horizons superficiels, qui sont vite saturés, en raison
de leur faible capacité de rétention pour l'eau et à cause
de la proximité d'un horizon imperméable; ils ne peuvent
évacuer cette eau en excès que très lentement , car la pente
est toujours faible.
La cuirasse est de type vacuolaire, très dure, faite
de très gros blocs séparés par des fissures remplies de terre
fine gravillonnaire.
A ces qualités physiques très médiocres (texture
très appauvrie en argile, engorgement temporaire en surface)
horizon d'arrêt pour les racines, imperméable à faible pro-
fondeur), $'ajoutent des qualités chimiques tout aussi médio-
cres : le complexe absorbant est fortement désaturé, la ma-
tière organique est mal évoluée, avec un rapport CIN de 16
(influence des conditions hydromorphes). Le potentiel de fer-
tilité de ces sols est médiocre.
En conclusion, ce complexe de sols comprend des
sols de valeur agronomique très inégale d'un groupe à l'autre,
et variable dans un même groupe selon le degré de àésaturation
du complexe.
Le potentiel de fertilité va en décroissant des sols rouges
et ocres profonds aux sols jaunes indurés ; les sols rouges
et ocres gravillonnaires ont un potentiel de fertilité inter-
médiaire.
Les sols profonds, non gravillonnaires sont loca-
lisés sur les plateaux, les pentes faibles à moyenne~, les
replats les sols gravillonnaires sont localisés sur les
rebords de plateaux, souvent parsemés de nombreux blocs de
cuirasse, sur de petites buttes, à flancs raides, surmontant
les plateaux, sur les pentes fortes ; les sols jaunes indurés
sont localisés sur les rebords de plateau, les têtes de tal-
weg, les dépressions fermées situées vers le centre des pla-
teaux. Mais cette loi de répartition demeure très sommaire
et n'est pas toujours respûctée.
Les sols gravillonnaires représentent environ 50 %
de l'ensemble de ces sols, les sols profonds 40 à 45 %, les
sols indurés 5 à 10 %.
b) SOLS REMANIES RAJEUNIS (3).
Ces sols occupent des positions topographiques très
variées: plateaux horizontaux, collines, pentes, replats.
Ils sont la plupart du temps associés à des sols typiques re-
maniés (4), ou à des sols remaniés modaux (5). Ils figurent




Ils sont caractérisés par la présence d'éléments
grossiers ramaniéa dans la partie supérieure du profil,
par l'apparition à faible profondeur d'un horizon tacheté
ou bigarré, dans lequel, se trouvent de nombreux fragments
de roche incomplètement altérée. Ces sols ont subi une in-
tense érosion, qui a décapé la partie superficielle du pro-
fil; puis s'est déposé par dessus,un matériau allochtone,
plus ou moins riche en éléments grossiers. Le profil type
de sol de plateau comprent
un horizon humifère, gris à gris noir, sa-
bleux, mal structuré, très meuble, compor-
tant de nombreux sables grossiers blanchis,
qui indiquent que la matière organique est
mal mêlée au support minéral; cet horizon
a une épaisseur variable entre 2 et 8 cm.
- un horizon de pénétration humifère, de cou-
leur beige, sableux à sablo-argileux, peu
structuré, friable, comprenant parfois quel-
ques éléments grossiers.
- un horizon graveleux, ocre, sablo-argileux
à argilo-sableux en profondeur ; les élé-
ments grossiers sont essentiellement des
gravillons, des débris de cuirasse, des cail-
loux dt graviers de quartz ; il est peu
structuré, friable; il descend Qusqu'à
60-70 cm environ.
- un horizon bigarré, comprenant d'une part
des taches rouges, jaunes, moyennement con-
trastées, de forme très irrégulière, parfois
légèrement indurées, d'autre part des frag-
ments de granite plus ou moins altérés,
parfois ferruginisés et durçis, parfois très
friablee,s'écrasant sous le doigt. Cet ho-
rizon est riche en grains de quartz de 1 à
2 mm,et en lamelles de muscovite.
Sur pente, la couleur des sols devient plus jaune,
les éléments quartzeux plus nombreux.
Les variations portent surtout sur les limites
respectives des différents horizons, sur la teneur en argile,
sur la densité des éléments grossiers. Les valeurs extrèmes
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observées pour le début de l'horizon bigarré sont 35 et 140 cm,
la valeur la plus fréquente se situe entre 60 et 70 cm.
Propriétés physiques.
En surface, la texture est sableuse: le pourcen-
tage d'argile reste inférieur à 10 % ; cette texture sableuse
se poursuit souvent jusqu'à 15-20 cm, puis le taux d'argile
augmente progressivement ; il est général.ement maximum vers
50-60 cm, mais variable d'un profil à l'autre (valeurs ex-
trèmes : 23 et 45 % ; les valeurs les plus fréquentes se
situent entre 35 et 40 %). Le tauJ: de ~imons reste inférieur
à 10 %; il peut atteindre exceptionnellement 20 %dans
l'horizon tacheté.
Plus encore que les sols précédemment décrits, ces sols se
caract~risent par l'importance de la fraction "sables gros-
siers" ; le rapport SG/SF est compris le plus souvent entre
2 et 4.
La structure est généralement peu développée, po-
lyédrique émoussée en surface, polyédrique fine à moyenne en
profondeur. Le profil est friable, assez poreux, grâce à
l'abondance des éléments grossiers et des sables grossiers.
Dans quelques cas, lorsque l'horizon bigarré se trouve à
moins de 50 cm de la surface, il manifeste une certaine ten-
dance au dircissement. Le drainage, rapide dans les horizons
superficiels, est ralenti au niveau de l'horizon bigarré.
Le niveau graveleux est moins épais et moins dense
que dans les sols remaniés modaux ; les éléments quartzeux
y sont plus nombreux. Le pourcentage maximum d'éléments
grossiers (40 à 55 %) se situe vers 50 cm.
Propriétés chimiques.
La proportion de sols ferrallitiques fortement dé-
saturés est dans ce groupe plus importante ; le seul fac-
teur physico-chimique qu'en puisse relier à cette désatura-
tion est la teneur en matière organique de l'horizon humi-
fère, et parallèlement, la richesse en éléments chimiques de
cet horizon; en effet, lorsque les sols sont fortement
désaturés, la teneur en matière organique est inférieure à
3 %, la somme des bases échangeables à 4 meq!100 g ; en pro-
fondeur, cette somme est inférieure ou égale à 1,5 meq!100 go
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Lorsque les sols sont moyennement désaturés, la teneur en
matière organique est comprise entre 3 et 6 %, la somme des
bases échangeables entre 7 et 14 meq/100 g ; en profondeur,
cette somme varie entre 2 et 5 meq/100 g. L'horizon humifère,
par les cations qu'il libère, semble donc jouer un rôle im-
portant dans le degré de saturation du complexe absorbant.
Ce taux de saturation varie entre 35 et 60 % en surface,
entre 10 et 20 %en profondeur pour les sols fortement désa-
turés; entre 70 et 100 %en surface, entre 20 et 50 %en
profondeur pour les sols moyennement désaturés. Par contre,
on n'observe aucune différence dans le type de matière orga-
nique selon la sous-classe, les rapports C/N sont compris
entre 11 et 14, les taux d'humification entre 10 et 20 %.
Le calcium est toujours l'élément le plus important
en surface, et cela d'autant plus que l'horizon humifère est
plus riche ; par contre en profondeur, calcium et magnésium
sont en quantités à peu près équivalentes. Les teneurs en
phosphore total sont faibles à moyennes (0,2 à 0,6 %0).
Les réserves en bases non échangeables sont moyennes
13 meq/100 g en surface, cette teneur est très variable ce-
pendant, selon l'importance du taux de matière organique),
4 à 8meq/100 g en profondeur, constituées surtout de calcium
en surface, de magnésium en profondeur.
Evolution
Ces sols résultent de deux processus: une ablation
des horizons superficiels, qui a rapproché de la surface le
début de l'horizon d'altération, puis un dépôt de matériel
allochtone, provenant du démantèlement d'une ancienne surface
d'érosion, probablement cuirassée, par dessus le profil
tronqué.
Ces deux matériaux ont subi tous deux une évolution
ferrallitique très poussée; les critères analytiques de la
ferrallitisation différent très peu en effet d'un matériau
à l'autre: rapport silice/alumine de 1,9, faible teneur en
limons et en minéraux altérables, capacité d'échange de
l'argile inférieure à 10 meq/100 g. Au niveau du sous groupe,
le terme "tronqué" conviendrait mieux, car le rajeunissement
du profil, qui se traduit sur le plan morphologique par le
rapprochement de la surface du sol d'horizons de profondeur,
n'apparait pas sur le plan chimique.
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Conclusion
Le potentiel de fertilité de ces sols est moyen
à faible, selon l'importance de l'horizon graveleux et le
degré de saturation du complexe absorbant. Si l'horizon gra-
villonnaire ou quartzeux constitue un obstacle au développe-
ment du système racinaire, il n'est jamais trop épais, ou trop
dense pour constituer un véritable horizon d'arr6t, et deve-
nir un facteur limitant.
c) Complexe de sols (4)
- REMANIES RAJEUNIS
- TYPIQUES ~MANIES
Ce complexe de sols, ainsi que le suivant, comprend
des types de sols déjà décrits plus haut; leurs caractéris-
tiques morphologiques et physico-chimiques sont identiques,
et nous insisterons très peu sur leur description.
Le premier complexe groupe des sols de plateau et
de pente, situés en majeure partie au Sud de la route
Daloa-Duekoué. Les sols remaniés-rajeunis sont ceux décrits
au paragraphe précédent ; quant aux sols typiques-remaniés,
ils diffèrent très peu de ceux décrits au paragraphe a. I~a
sont localisés sur les plateaux et pentes supérieures. Le
profil est peu différencié, de couleur ocre ou rouge. La te-
neur en argile de l'horizon humifère est i~érieure à celle
des m~mes sols de la zone Nord (10 à 20 %), mais en profon-
4eur, elle atteint les m~mes valeurs (40-50 %vers 60 cm).
Les éléments grossiers sont rares, le plus souvent isolés
dans le profil, parfois concentrés en un horizon gravillon-
naire situé à plus de 1 m de profondeur.
Les qualités chimiques de ces sols sont les m~mes
que celles des sols typiques remaniés de la partie Nord ;
ils sont moyennement désaturés. Le taux de matière organique
varie entre 3 et 4 %, le rapport C/N est voisin de 12. La
somme des bases échangeables varie entre 5 et 8 meq/100 g en
surface, entre 1,5 et 3 meq/100 g en profondeur. Le potentiel
de fertilité est élevé.
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d) Complexe de sols (5)
- REMANIES RAJEUNIS
- REMANIES MODAUX
Ce complexe de sols, peu étendu, a été cartographié
dans la partie Sud-Est de la zone vulnérable. Il réunit des
sols remaniés rajeunis, identiques aux précédents, localisés
sur les plateaux et les pentes, et des sols remaniés modaux,
brun-rouge, gravillonnaires, localisés sur de petites buttes
dominant les plateaux.
Ces sols sont du même type que ceux décrits au paragra·
phe a. De couleur brun rouge à rouge, ils sont caractérisés
par l'existence d'un épais niveau gravillonnaire, débutent
dès 10 ou 20 cm, et se prolongeant souvent au délà de 1 m.
La texture est sablo-argileuse en surface, argileuse
vers 40-50 cm.
L'ensem~le du profil est friable. La désaturation
du complexe absorbant est moyennb ou forte. Comme précédem-
ment, le potentiel de fertilité de ces sols est faible, en
raison surtout de l'existence d'un épais horizon gravillon-
naire.
3) SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES
Comp~exe de sols (6)
- REMANIES COLLUVIONNES
- REMANIES APPAUVRIS
Ce complexe réunit des sols de pente inférieure,
parfois de mi-pente, des têtes de talwegs, de bordures de
bas-fond. Les sols remaniés-colluvionnés se caractérisent
par la présence d'un épais horizon jaune à beige jaune, col-
luvionné, sans éléments grossiers, recouvrant, soit un niveau
gravillonnaire, soit un horizon tacheté plus ou moins hydro-
morphe. Les sols remaniés-appauvris se caractérisent par
l'existence d'un horizon quartzeux et gravillonnaire, proche
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de la surface, appauvri en argile, de couleur beige à beige
jaune, surmontant un horizon tacheté; le long de la pente,
les sols jaunes succèdent normalement aux sols appauvris, et
constituent le terme de passage vers les sols hydromorphes ;
dans certains cas, les sols appauvris peuvent se poursuivre
jusqu'au contact du bas-fond, et dans ce cas, les sols jaunes
colluvionnés font défaut.
Le profil type de sols jaune comprend
un horizon humifère, gris, sableux, à struc-
ture particulaire, parfois à tendance grume-
leuse ou polyédrique émoussée, très meuble,
comportant de nombreux grains de sables gros-
siers blancs. Cet horizon a une épaisseur
variable entre 2 et 10 cm.
- un horizon de pénétration humifère, beige, sa-
bleux légèrement argileux, peu structuré,
friable, ~ui descend jus~u'à 15-20 cm.
- un horizon beige jaune à jaune, dans lequel
le pourcentage d'argile augmente progressi-
vement ; il peut parfois comporter des poches
ou des lignes de gravillons, mais toujours
peu nombreux; la structure est mal développée,
l'horizon reste friable ; à la base apparais-
sent parfois de petites taches d'hydromorphie;
cet horizon descend jusqu'à environ 100 cm ;
la limite inférieure est quelquefois marquée
par une ligne sinueuse de cailloux de ~uartz
ou de gravillons ; il passe :
- soit à un horizon gravillonnaire enterré, dans
le~uel peuvent se manifester certains phénomènes d'hydromor-
phie, allant jus~u'à la formation d'une carapace de type
conglomérati~ue, formée par la cimentation par les hydroxydes
de fer des éléments grossiers allochtones (gravillons, cail-
loux de quartz)
- soit à un horizon tacheté, à tendance hydromorphe,
caractér±sé par des taches rouges à rouil~es, sur fond gris
beige à beige, parfois par la formation de concrétions.
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Les variations d'un profil à l'autre peuvent être
assez importantes: elles portent sur l'épaisseur du recou-
vrement colluvionnaire (valeur extrêmes : 60 et 140 cm, va-
leur la plus fréquente: 80 cm), sur sa texture, sur la na-
ture de l'horizon de profondeur, sur le degré d'hydromorphie
qui se manifeste dans cet horizon. Cette hydromorphie tempo-
raire, due aux battements de la nappe, peut se traduire par
des taches d'hydromorphie, par la formation de concrétions
rouilles ou noires, au même par l'apparition d'une carapace
de type conglomératique.
Propriétés physiques.
La texture est sableuse en surface, le pourcentage
d'argile y reste inférieur à 10 %; le taux d'argile augmente
graduellement avec la profondeur ; les valeurs maximales,
assez variables, puisque comprises entre 30 et 50 %, s'ob-
servent vers 80-100 cm. Le pourcentage de limons reste faible,
inférieur à 10 %; exceptionnellement, il peut atteindre 15
à 20 %dans certains horizons de surface. Les sables grossiers
sont la fraction sableuse de loin la plus importante ; le
rapport SG/SF varie de 2 à 3,5.
La structure est peu développée, en surface comme
en profondeur; les unités structurales individualisées sont
plus des débits, à cohésion faible, que de véritables agrégats.
L'ensemble du profil est friable, le drainage interne
du profil est rapide dans les horizons superficiels ; il est
ralenti en profondeur, par suite du mauvais drainage général
du paysage à ce niveau; l'engorgement temporaire de profon-
deur qui peut se manifester est du aux battements de la nappe,
et non pas à l'imperméabilité du matériau.
Propriétés chimiques.
Ces sols sont fortem~nt désaturés ; comme dans le
cas des sols remaniés rajeunis fortement désaturés, on cons-
tate que la différence sur le plan chimique entre l'horizon
humifère et les horizons de profondeur est très peu marquée ;
en effet, en surface, la somme des bases échangeables oscille
autour de 3-meqf100 g (valeurs extrèmes : 6 et 2 meqf100 g);
en profondeur, elle est inférieure à 2 meq/100 g , le plus
souvent à 1 Meq/100 g. Le taux de saturation est compris
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entre 30 et 50 %en surface, exceptionnellement, il atteint
70 % ; en profondeur, il est inférieur à 20 %. Le pH est
faiblement acide en surface (5,5-6,5), voisin de 5 en pro-
fondeur. Le taux de matière organique varie entre 1 et 6 %
(valeur moyenne: 3 %), avec un rapport ~/N voisin de 13.
Les teneurs en phosphore total sont faibles (0,1
à 0,2 %0).
Conclusion
Malgré ces qualités chimiques défavorables, le po-
tentiel de fertilité de ces sols reste moye~, grâce aux qua-
lités physiques de l'horizon jaune colluvionné, qui permet
une installation facile du système racinaire, qui assure une
bonne aération, une alimentation en eau convenable, grâce
aussi à une texture relativement équilibrée. Ces sols ne
présentent pas de véritable facteur limitant, car l'hydro-
morphie, très temporaire d'ailleurs, se manifeste toujours
à plus d'un mètre.
Par contre, les sols remaniés appauvris, qui ont
d'ailleurs une extension sur la pente souvent limitée, et
qui sont aussi fortement désaturés, n'ont qU'un P9tentiel
.'''' ~de fertilité médiocre. Les horizons supérieurs comprennent
un fort pourcentage d'éléments grossiers (éléments quartzeux
et gravillons), le pourcentage d'argile y est insuffisant
pour compenser la réduction de la terre fine exploitable,
les horizons de profondeur sont souvent indurés an carapace.
4) SOLS HYDROMORPlŒS MINERAUX.
SOLS A GLEY DE PROFONDEUR (7)
Ces sols se développent sur les alluvions de la
Lobo, qui est un cours d'eau permanent. Celle-ci développe
une plaine alluviale de 1 à 2 km de large, régulièrement
submergée. Ces sols alluviaux se caractérisent par une tex-
ture assez équilibrée, par l'existence d'un horizon de pseu-
dogley typique, constitué de nombreuses taches rouilles bien
contrastées, sur un fond gris, surmontant un horizon de gley,
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situé vers 50-60 cm, ~ui repose lui même sur l'horizon d'al-
tération du granite en place.
La texture est sablo-argileuse à argilo-sableuse
dans les premiers horizons, avec cependant un pourcentage de
limons appréciable (près de 20 %). En profondeur, au niveau
de l'horizon d'altération, la texture redevient sablo-argi-
leuse.
Les propriétés chimiques très particulières de ces
sols sont dues à l'existence d'une nappe quasi-permanente à
faible profondeur, nappe qui s'est chargée en cations au con-
tact de l'horizon d'altération. Aussi la balance cationique
est elle très déséquilibrée: le sodium est l'élément échan-
geable le plus important (2 à 3 meq/100 g). Quant aux bases
non· échangeables, sous forme de minéraux altérables, on note
de très fortes teneurs en magnésium (d'où danger de toxicité),
de fortes teneurs en potassium et sodium, de très faibles
teneurs en calcium ; ce bilan réflète assez bien la composi-
tion chimi~ue du granite.
Le pH est acide en surface, alcalin au niveau de
l'horizon de gley (influence de la nappe, très chargée en ion
sodium), légèrement alcalin au niveau de l'horizon d'altéra-
tion.
La capacité d'échange de l'argile très élevée (30
à 40 meq/100 g d'argile) indi~ue la présence d'argiles autres
~ue la kaolinite, ce ~ui est normal dans les conditions de
drainage imparfait en profondeur.
Le taux de matière organique est élevé (7 %), avec
un rapport C/N de 14, un taux d'humification élevé (27 %).
En surface, la structure est à tendance massive,
avec ~uel~ues fentes de retrait; dans l'horizon de gley, elle
est de type fondue, sous l'influence de la nappe chargée en
sodium.
Conclusion.
Malgré des caractéristiques physico-chimiques actuel-
lement défavorables, le potentiel de fertilité de ces sols
demeure néanmoins élevé, à condition de contrôler la nappe
et de corriger la désé~uilibre cationique ; par apport
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d'engrais et d'amendements calciques. La texture est équili-
brée, la capacité d'échange du complexe absorbant est élevée.
L'élimination de l'ion sodium, par irrigation et drainage,
permet d'espérer une amélioration des propriétés physiques,
notamment le développement d'une meilleure structure.
SOLS A GLEY LBSSlVES ET S0LS A PSEUDOGLEY (8)
Ce complexe réunit deux types de sols, localisés
aux bas-fonds et à leur périphérie. Dans la partie Nord de
la zone, les bas-fonds sont généralement assez larges, inon-
dés pendant une grande partie de l'année. Les deux types de
sols se différencient selon le degré d'hydromorphie ; en gé-
néral, les sols à gley lessivés sont localisés vers le centre
du bas-fond, les sols à pseudogley vers la périphérie, mais
cette loi de ~épartition demeure très théorique, car il
suffit d'une très faible variation de côte pour que les ma-
nifestations de l'hydromorphie changent.
Un troisième type de sol hydromorphe a été reconnu
en une ou deux occasions, dans certains bas-fonds étroits,
à dominance de raphiales ; ce sont des sols à gley d'ensemble,
à texture argilo-sableuse à argileuse; ils n'ont pas été
cartographiés, car ils n'occupent que de très faibles surfaces.
- SOLS A PSEUDOGLEY
- - - - - - - - -
Ce sont des sols à pseudogley à taches, plus rare-
ment à concrétions. Ils sont généralement localisés sur la
périphérie des bas-fonds, en une bande assez étroite, entre
les sols remaniés colluvionnés et appauvris, et les sols
hydromorphes à gley, ou alors juxtaposés, à ces derniers en
une mosaïque, lorsque le bas-fond n'est pas parfaitement plat.
Ils se caractérisent par une texture très grossiè-
rement sableuse, par la présence d'un horizon de pseudogley
à profondeur variable. Le profil type comprend
un horizon humifère, gris très sableux, à
structure particulaire, meuble, comportant
de nombreux grains de quartz blancs, épais
de quelques cm.
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un horizon de pénétration humifère~ gris beige~
très sableux ; la pénétration humifère se
fait par taches cet horizon descend jusqu'à
20 cm environ.
- un horizon gris clair, sableux grossier, à
structure particulaire, très meuble~ compor-
tant de très nombreux grains de quartz de 1
à 2 mm ; la limite inférieure de cet horizon
est parfois marquée par des taches jaunes
rouilles très diffuses, vers 80-100 cmo
- un horizon de pseudogley~ sableux ou sableux
légèrement argileux ; les taches sont de cou-
leur jaune rouille, faiblement à fortement
contrastées. Cet horizon peut être assez
épais; il repose souvent sur du granite en
voie d'altération, vers 1,80-2 m.
Les variations portent surtout sur la profondeur à
laquelle débute l'horizon de pseudogley, et le degré d'hydro-
morphieo Le plus souvent, il débute vers 80-100 cm, mais il
a été observé certains horizons de pseudogley dès 50 cm, comme
à 160 cm de profondeur seulement.
La texture reste très sableuse jusqu'à l'horizon
de pseudogley : le pourcentage d'argile est inférieur à 10 %,
le plus souvent à 5 %, la fraction sableuse atteint 80 à 90 %~
dont les trois quart sont des sables grossiers. Grâce à ce
taux important de sables grossiers, le profil est très friable
boulant parfois; la structure est toujours mal développée,
le plus souvent particulaire ; la porosité est élevéeo Au
niveau de l'horizon de pseudogley, le pourcentage d'argile
~ugmente (15 à 30 %), l'horizon devient plus ferme, mieux
structuré.
L'horizon humifère de ces sols est relativement
riche : le taux de matière organique est compris entre 4 et
7 %, la somme des bases échangeables varie de 4 à 7 meq/100 g;
par contre, dans les horizons sableux sous-jacents, la somme
des bases est inférieure à 1,5 meq/100 go Dans certains cas,
lorsque le matériau sableux repose sur l'horizon d'altération,
le niveau de richesse chimique remonte. Le pH est faiblement
acide sur l'ensemble du profil (5,5 à 6 )0
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En raison de leur trop faible teneur en argile, le
potentiel de fertilité de ces sols est médiocre: leur capa-
cité de rétention pour l'eau, leur capacité d'échange sont
insuffisantes pour assurer une alimentation en eau correcte
et pour fixer les éléments minéraux. Ils peuvent servir de
support physique à certaines cultures très peu exigeantes.
- SOLS A GLEY LESSIVES
Ces sols sont localisés dans les bas-fonds, juxta-
posés aux sols précédemment décrits. En surface, la texture
est assez variable, en liaison avec des dépôts superficiels
alluviaux, toujours très localisés : elle peut être grossiè-
rement sableuse, limoneuse, ou argilo-sableuse. Sous l'hori-
zon de panétration humifère, existe un horizon de sables
grossiers blancs, très boulants, à structure particulaire,
lessivé en bases et en argile. Cet horizon a une épaisseur
variable (20 à 60 cm), puis il passe à un horizon de gley,
de couleur gris bleu, de texture sablo-argileuse, parfois
argilo-sableuse ; vers 1 mètre débute l'horizon d'altération
du granite, dont la limite supérieure est souvent marquée par
un niveau quartzeux.
Ces sols sont soumis à un engorgement de profondeur
très prolongé (9 à 10 mois), puisqu'au mois de février, au
cours de la grande saison sèche, le niveau de la nappe se
situait vers 40-50 cm.
L'horizon de sables grossiers est toujours très ap-
pauvri chimiquement (la somme des bases échangeables y est in-
férieure à 1 meq/100 g), mais en surface et en profondeur,
grâce à l'apport d'éléments minéraux par la décomposition de
la matière organique et par l'altération du granite, le bilan
chimique est plus favorable : la somme des bases échangeables
est de l'ordre de 5 meq/100 g, les réserves en bases totales
sont assez importantes, surtout au niveau de l'horizon d'al-
tération (16 à 20 meq/100 g, le magnésium étant l'élément
le plus important).
A condition que l'horizon lessivé de sables gros-
siers ne soit pas trop important, le potentiel de fertilité
de ces sols est moyen, si on effectue certains aménagements
en vue de contrôœer le niveau de la nappe.
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c - APTITUDES CULTURALES.
--------------------
--------------------
Les sols de la r8glcu dG Grégbé? bic~ ~ue formés
sur un même tYP8 de roche mère? ont des aptitudes culturales
très variables ; ce sont ~urtout les caractéristi~ues phy-
siques et morphologiques des profils ~ui interviennent dans
la détermination des aptitudes culturales. Les facteurs de
différenciation les plus impol'tants sont la présence dl un
niveau caillouteux (horizon gravillol~aire? ~uartzeux, den-
sité, épaisseur) la texture et la structure, l'intensité de
llhydromorphie.
a) SO~S RE~IES-MODAUX - SOLS ~YPIQUES ~MA.NIES ET
INDURES (2)
Ce complexe group8 des sols de valeur agronomi~ue
très inégale. Les sols t;ypi~ue8 r,,~ma:niés sont des sols pro-
fonds, à texture é~uilibrée bien drainés ; ils ont un poten-
tiel de fertilité plus élevé. Ils conviennent aussi bien à
des cultures arbustives exigeantes Qu1à des cultures annuel-
les ; ces sols conviennent particulièrement à la culture
du cacaoyer.
Les sols reman.iél3-lllOdaux ont des propriétés chimi-
ques très voisines de celles des sols typiques remaniés re~
maniés. Mais la présence dlun épais horizon gravillonnaire,
souvent dense? ne permet pas è 1 envisager la même utilisa*ion.
Llhoirozn gravillonnaire, sans être un véritable horizon
d'arrêt pour les racines, comproQet cependant l'installation
d'un système racinaire profond et bien réparti ; de plus, il
réduit le volume de terre exploit~ble. Ces sols ne convien-
nent pas à des cultures exigeantes; des cultures annuelles
(maïs, igname) peuvent y être envisagées. Il parait cependant
préférable de réserver ces sols à la forêt de plantation.
Les sols typi~ues indurés ont une épaisseur de sols
exploitable réduite (entre 30 et 60 cm), mais occupent tou-
jours de très petites surfaces.
La mise en valeur de ces sols nécessite une étude
plus détaillée, afin de définir avec exactitude la réparti-
tion des sols profonds et des sols gravillonnaires. Dans
.
l'état actuel, la vocation de ces sols est la forêt de
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plantation, qui peut s'adapter aux conditions physiques défa-
vorables des sols gravillonuaires. Le relief peu accidenté
facilite les opérations mécanisées; les bas-fonds, larges
et inondés pendant une grande partie de Il année , peuvent ce-
pendant constituer un obstacle à cette mécanisation.
b) SOLS REMANIES-RAJEUNIS (3)
Ce sont des sols peu profonds, mais le niveau cail-
louteux est moins épais et moins dense q.ue dans les sols rema-
niés modaux. Leurs qualités chimiques sont moyennes. Ils peu-
vent convenir à des cultures arbustives peu exigeantes telles
que le caféier, ou à des cultures annnelles (maïs, igname).
c) SOLS REMANIES - RAJEUNIS ET SOLS TYFII.,JUES REMANIES (4)
. -------=--.,........' - -
Ce complexe groupe deux types de sols à vocation très
différente. Les sols typiques remaniés sont des sols profonds,
dotés de bonnes propriétés physiques. Ils conviennent parti-
culièrement à des cultures ar"bustives exigeantes (cacao, pal-
mier à huile). Les sols remaniés rajeunis conviennent à des
cultures moins exigeantes (café, maïs 9 igname). Leur mise en
valeur ne peut se faire qu1après une étude plus détaillée,
qui permettra de délimiter les deux types de sols.
d) SOLS REMANIES-RAJEUNIS ET SOLS REMANIES-MODAUX (5)
Ce complexe ne groupe que des sols peu profonds p Ces
sols doivent être réservés à la forêt de plantation. Ils peu-
vent à la rigueur convenir à certaines cultures vivrières.
e) SOLS REMANIE.§.-COLLUVIONNES ET S.QLS R~MANIES APPAUVRIS (6)
Ce sont des sols toujours fortement désaturés, les
sols jaunes, profonds, ont un potentiel de fertilité moyen:
ils peuvent convenir à des cultures arbustives (caféier) ou à
des cultures annuelles (bananiers plantain, cultures vivrières).
Les sols remaniés-appauvris sont souvent indurés en profondeur,
présentent en surface un horizon caillouteux, appauvri en
argile. Leur valeur agronomique est médiocre.
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f) SOLS A GLEY DE PROFONDEUR (7)
Ce sont des sols hydromorphes à texture équilibrée,
dont l'évolution est sous l'influence d'une nappe située vers
50-60 cm. Leurs qualités physiques médiocres sont dues à
l'ion sodium; les teneurs élevées en magnésium constituent
un danger de toxicité. Leur potentiel de fertilité est bon,
grâce à leurs réserves chimiques importantes, leur capacité
d'échange élevée. L'irrigation et le drainage sont nécessaires
pour éliminer le sodium, ce qui favorisera le développement
d'une meilleure structure dans les horizons superficiels.
Des apports d'engrais permettront de corriger le déséquilibre
cationique. Dans ces conditions, ces sols conviennent à des
cultures irriguées (riz, canne à sucre).
g) SOLS A BBEUDOGLEY ET A GLEY LES,.JIVES (8)
Les sols à pseudogley ont une texture très grossiè-
rement sableuse sur toute l'épaisseur du profil; l'hydromor-
phie est profonde et peu marquée. Ces sols sont faciles à
travailler, mais manquent d'argile. On peut y envisager des
cultures vivrières peu exigeantes à condition d'y pratiquer
une irrigation d'appoint, facilitée par la proximité du bas-
fond.
Les sols à gley lessivés sont caractérisés par un
engorgement prolongé des horizons situés à moyenne profondeur,
et par la superposition de deux horizons à texture très diffé-
rente : un niveau de sables 6rossiers surmontant l'horizon
de gley, de texture sablo-argileuse à argilo-sableuse. L'ho-
rizon de surface a une texture variable. Si l'horizon de sa-
bles grossiers n'est pas trop épais, ces sols peuvent convenir
à la culture du riz inondé ou à des cultures vivrières.
Conclusion
La zone de Grégbé apparait comme moins favorable
que certaines zones vulnérables de la moyenne Côte d'Ivoire.
Cette zone fait la transition entre les sols de moyenne
Côte d'Ivoire, moyennement ou faiblement désaturés, et les
sols de la région de Man, fortement désaturés. Dans l'en-
semble, la désaturation du complexe absorbant est plus
poussée que dans l~s zones d'Ourné ou même de Bouaflé, qui
est pourtant très proche.
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Une opération de reboisement peut être envisagée
dans la zone encore occupée par la forêt mésophile ; cette
zone comprend des sols de très bonne valeur agronomique -
les sols rouges et ocres profonds - et des sols de valeur
agronomique médiocre - les sols rouges et ocres gravi11on-
naires, les sols jaunes indurés.
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METHODES ANALYTIQUES
Refus Fraction granulométrique qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de 2 mm après broyage léger.
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le P,yrophosphate de
. sodium. La séparation d.es particules fines Argil.e (0 à 2~: )
et limons fins (2 à 20~~ ) est effectuée à l'aide de la pi-
pette Robinson. Les autres fractions limons grossiers (20
à 50 /J,. ), sables fins (50 à 200 :/....: ) . et sables gros~iers
(200 l'" à 2 mm) sont obtenues par tam~sage à sec apres é-
limiriation des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à 105°,
Carbone 1 M~thode Walkley et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour mille.
Acides humi~ues et fulvigues : Extraction par le pyrophosphate de
sod~um normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
~2~: Méthode électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosage par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primés en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par C12 Ca, N. neutre;lavage 012 Ca N/IO, et déplacement du calcium par N 03 KN. Dosage de Ca par complexonétrie et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en me. pour 100 g.
Bases totales et Phosvhore total: Extraction par l'acide nitrique
concentré à i ébû11ition pendant 5 heures.
Après ~éparation des Hydroxydes et phosppates, les cations
sont dosés par ~hotométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en me/lOO '~. Le phosphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval).
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Rêsûltats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
. - Rêsû1tats exprimés en pour cent.
Fer libre: Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
~ : 2.5,,3 ,4.2 - Presse à membrane de Richards. Résultats expri-
mes en pour cent.
Instabilité structurale et Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en m. mh%m.
LEGENDE DE LA CARTE PEDOLOGIQUE AU 1/50.000e
DE LA ZONE VULNERABLE DE GREGBE
- ~0LS MINERAUX BRUTS D'ORIGINE NON CLIMATIQUE
-.
1 T~.~:7~~! Dômes granitiques et lithosols.l::r-::.~__!
SOLS FERRALLITIQUES MOYENN~ŒNT ET FORTEMENT DESATURES
T------T Complexe de sols2 • Y. X! X' 1 remaniés-modaux: sols brun-rouge à ocre, argilo-
---~~--- - - - - - - - -
sableux à argileux, gravillonnaires, peu profonds.
- ~YEi~u~s_r~m~~é~ : sols rouges à ocres, argilo-
sableux à argileux, peu différenciés, profonds ;
horizon gravillonnaire existant parfois à plus de
1 m.
~YEi~u~s_i~d~r~s : sols jaunes, sableux à sablo-
argileux; cuirasse vers 50 cm.
r -:----:--T3 T '7·,.....__... ..:.. .. ,
~-_.J..__':'
Sols remaniés-rajeunis
Sols ocres à jaunes, gravillonnaires et ~uartzeux,
sablo-argileux à argilo-sableux; horizon bigarré
avec fragments de granite à partir de 40-50 cm sur







SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES
T------r ComElexe de sols
6 1 ! - ~e~~i~s=c~l!~~~é~ : sols jaunes sablo-argileux
a argilo-sableux, profonds, pseudogley fréquent
en profondeur.
- ~e~~i~s=aEP~u~ris : sols beiges, ~uartzeux, par-
fois gravillonnaires, sablo-argileux. Carapace
conglomméxatique fréquente.
- SOLS HYDROMORPHES MINERAUX
T------T Sols à gley de profondeur
.- .. --_.,
7 l~_==_~l Sols sur alluvions de la Lobo, gris, argilo-sableux,
gley vers 50 cm - pseudogley de surface.
r!'"~-~T




uniformément sableux - pseudogley de
: sols gris,
profondeur.
- ~ ~l~y_l~s~i~é~ : sols gris de bas-fonds ; texture
variable en surface; horizon intermédiaire de sa-
bles grolsiers blancs lessivés. GIey vers 50-80cm.
REPUBLIOUE DE COTE D'IVOIRE
ETU0EDE REH OIS EmEnT
ET DE PROTECTion DES SOLS
ETUDE PEDOLOGIOUE
DE LA ZONE VULNERABLE
DE GREGBE
annexe
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DOSSIERS DE CARECTERISATION PEDOLOGIQUE -ZONE VULNERABLE
DE GREGBE
SOLS FERRALLITI QUES MOYENNEMENT ET FORTEMENT DESATURES EN CB).
c.omplexe de sols
remaniés modaux GR60 GR85
typiques remaniés :GR51 GR56 GR61 GR74 GR84
typi~ues indurés :GR62 GR83
sols remaniés rajeunis :GR3
oomplexe de sols
,
remaniés rajeunis: GR9-· -GR13 GR13 GR20 GR22
G~J~ GR89
typi~ues remaniés: GR4 GR36 GR87
complexe de sols
remaniés rajeunis :
remaniés modaux: GR48 GR44









Tf sols à gley de profondeur sur alluvions de la LOBO:
GR?
complexe de sols
à pseudo-gley: GR10 GR54 GR66
à gley lessivés: GR26
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0-8 Gris sombre, humide, B~bleux grossier l~~remen
&rgile~. Structure poly~drlque émoussée moy.na
31 faiblement développ'e. If"B meuble. Nombreux
Il 11 graus da amblGs Grosslers blancs. 'r~s poreux.
Bnrac1n~mœDt dense. Limite distlncte, régull~re
8-20 B91ge~brUwltre, humide,. sablo-argileux. Structu~.
A 12 polyédrique grossl~re f.alblement développée. Pé~
nétrat!on hum1f~re par taches. Meuble, poreux.





Jauna, humido, 0ablo-argileux à argilo-sableux.
Déblts poly'driquGs à cohésion faible, ~riable.
Quelquea cailloux de quartz blancs isolés. :....
,oreux. V~rs la basa, 10 à 20 ~ de taches rouge.
orangé p biœD contrastées, do forme arrondie. Di·
mita grmduelle, réguli~re avec .:
5~ Jaunm plus vif, hum1de,argilo-sableux~Grands
d~bite poly~dr1que8 à cohésion faible. Friable,
B 1 porcUx. Qm&lque0 cailloux de quartz. Limite tra~­
.ohéo, ·rip11bre e.vao :
. 85-120 Bor1m~n bar1.o1l, coulcv do fond jaune, taches
ct trainéos rougos ~ jaunes, blen oontrast~.8,
de f'ome 'tns· 1r?êauJ.1~ro. Argilo-sableu, tria-
,. » 2 ble. S'truct:urG polyGdr.1que moyenne à t'ine mOYEnl-
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Gris sombre - sec - sableux grossier - structurt
polyédrique émoussée faiblement développée - tr~s
meuble - nombreux grains de sables grossiers
blancs - chevelu racinaire dense - Limite tran-
chée et réguli~re :
8-15 Beige sombre - sec - structure à tendance massi·
ve - très ferme - peu poreux. Limite dist~ncte
A 12 et régulière :
15-'0 Brun-ocre - humide - sablo-argileux - débits po.
lyédriques à cohésion faible - friable - poreux







Ocre - humide - argilo-sab1eux - débits polyé-
driques à cohésion faible - friable - pore'lx -
nombreuses radicelles - quelques gravillons iso
lés. Limite graouelle et r?guli~re :
Ocre - humide - argileux - structure polyédriqu~
fine'assez bien développée - friable - poreux -
raciicelles nombreuses jl1sque vers 1,40 m - quel"
ques gravillons isolés - un débris de cuira~se '
de 6 à 1 cm vers 1,20'm.
F~CHE Af'JAlVTIOUE
PROFIL
GR 4 HorIzon ft 1 .. 1 1.1; 2.1 HIIZ
0r0uDa 15 921 921 921 GlI




Numéro du sac 51 41 42 4' SAC
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T!1 1 1 1 1 • • 1 1
.oœmn
.................. CIrbone 15 20.86 C
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AddOI futvlQun u 1.11 AP
,... pHau 1/2,5 ln' 6.4 5.2 5.4 PHI
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1+ I!~ OQ2, 0.05 O.Of KI
soe.m NIl + Si 0.01 0.01 0.0; NAIl
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~~I'IJI P~tl:ItaI GZ 00273 PT
.10-1 .Z'3Im. Truq œ PAT
711 ~ ::1 ::1 2 2 . !I . !I ~. rnITrI!
~essIm.Olsen 15 PAO
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.10-2 Rœldu 21 '7.5; lm)
S111c11 SI Oz Zl ~~:~~ SI1 AIuntJM 1lIz0s. !iJ AL
1 For FlJO:J S'l 5.0C FE ..
TItlme nOz ., OQ5~ n'
~ "'02 cs UN:
ferOn FQ:!0s 4e '.7E FEL
..ml c:etcIum c.++ SI '.2~ CA
MagnêSIurn Mg++ 17 20G'0( ~o
PoCUsIum K+ G1 1.4f. cc
SOdfum NI+ GJ 1.72 NA
Struetr.net hrœltO ...10-2 lm PIS
arcctOl~""'l... .l:I n Il III Il II II Il .'1 CImTI!!
PP2.5H lA. 1050 .0 "13 1.084 2 ..65 3.29 PA
17 PFI
: 21 JIF4 ..
2§ 75 "101Il '-"'.... IS·
n 7.~ "20~. ,,-,"dit PM8
13 1.84 IhlAl~ 1L
!l7 lOtI' Os Go
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Sols hydromorphes
à g1ey
.SOU$..QWtI~iE à gley à.e profondeur
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r------""""':"'"------:::"-::----:'--=---::---=-::-------.:~_;____:;:"""";--_:_-"""":""""':""';r__-------_.e~~$~~~:terra3se allttV~ale actuelle de la Lobo - inondab e
T~';.lQ.:tI :. plane
~~~r~a lent - ~au stagnnnte dans les zones déprimées.
FJr;:"~: ~a':
~j\T~;~U C~I09~~~!"
.rRL~~~~~~: alluvions arg1lo-eab1Guees reposant sur du granite altéré












•~f.1~ G:!l ~l::lINœ:!ml: dép8ts
~~.m~~:
fins alluviaux ~n surface, dus aux inondations de la
Lobo.
~n'Ef~S~afd !lIT RelJ\nO~~ PÀV~C L!5S ~Ol$ VO;SBr,;S
Sols. lccaliGés le long du cours de la Lobo, sur une bande de largeur
variablG o Le contact avec le soc10 se fait par des sols gris à pBeuào~
gley, à texture variable (origine ~ixtœ (colluviale-alluvia1e)
>,
r
GROUPE Sols hydromorphes minéraux à g~ey
·PROfilSOUSoGROUPE à gley de profondeur
Famille sur alluvioDB argilo-eableuses DR .,





En surface, l1ti~re peu épaisse de feuilles mories
65-100















Gr1a-brua - soc - arg1lo~sableux - structure po-
lyédrique GiDe émouss~o faiblement développée -
friable - chQvelu rsc1nairo t~s dense. Limite
tranch~e' et r~gul1~ro :
Gris - sec - argilo-sableux - structure cu~1qu.
gross1~re A très forte oohél!\'lion, délim1t.ée par
dos feutes de retrait.- eompa~ - 40 ~ ~aches .
de couleurjaltne-rouille, bien oontrast~es, pe-
tites, de forme irréguli~rœ, parfois sous forme
do fines trainéas le lo~ des radicelles. Peti-
tee poches'-de l à 2 cm de sables grossiers Ifll:L!lC8
tr~g friablee. L1tù:ite distinote et régull~re 1
Gr1a.lég~re~~nt bleuté - ea~ré - arg1lo-sableUJ
8tructuro fo~duo - collant ot tr~s plastique -
pou po~eux ~ 50 ~. taches· rouillo , moyennes
(10 à 15~), do forma tr~a irr~guli'rG, bien
co~traat~e5. L1m1to sraduelle et r~guli.re 1
GT1~-blauté - aeblo-mrgileux - satur6 - structu·
re fQ~duo - plnst1quo ct collant - quelques 1a-
mellem do mnseovito. Limlto distincte, 1rrégu-
ll~~ t d~ d~ types Gelon la t'ace du prot'l1
co!Be.1d6ne .:
H01"1zcn d'al1a~ra:t,1oiX du granite, de couleur gril
bleut4 ~y~c dos taches vortos, richo en mueco-
.vita, ~~ dOlU'.UU1t \'lil produit sablo-argUew
~rèe onc~eux. Ligna' dIscontinue de cailloux do
quartz angW.Gux (5-15 Clm), puis horimon 4'alttf-
ration b~coup plue bariolé 1
gris blo~t~, gris clair, avec de grando8 tachea
rou1110 correspondant à des mones riches en sa
blee gro3siera et en graviars do quartz - Sem-




GR 7 Hortmn Cl 1.1 1.~ ~ ~ HlII
GIaUIIIt . 1. u., 11.' 11." 11.' , ' GR
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~OSSœ~~ DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
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Document CIftD. :
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NrIolIe ... ...,.,..: 1956-1965
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pe~ ou rêIlldlIs~Iml :
All'fIwrem;l1a l"Cthcwc :
.................Ia.... z
Il t t l 'iont arftuI'IIII :
Bx~ension sur plateaux et pentes, en association avec des sols pro-
fonds, peu différenciés, typiques remaniés~
nR Q
DESCRIPTION DU PROFIL...-CllllIII --.
PROAL'GROUPEioo-._ Sols terrallitiques 'remaniésrajeuni.
sur granito-gneiss calco-alcalin
sol ocre, argilo-sableux, gravillonnair.





0-2 Brun-gris - sec - sableux - structure grumeleu-
se fine tr~s faiblement développée - tr~s meu-
A 11 ble - nombreux grains de sables grossiers blanca.'
Limite tranchée et régull~re : '
91 2-1.5
A 12
Brun-ocre - humide - sablo-argi1eux - débits
po1y'driques à cohésion faible - friable - tr~s




Ocre'- humide - sablo-argileux - friable - 50~.
a"l'ments grossiers ~omprenant: ,
- des gravil1c.ne bien roulés, de taille varia-
ble, 2 à12 mm, de diam~tro moyen 8 mm-
- des cailloux de quartz de l 11 4 cm, trits fer-
rugin1oés.
Bon enracinement. Limite distincte et .réguli're.
Humide - argilo-sableux - structure pOlyédrique
fine assoz bien dévoloppée - '0 ~ de gravillons
p1u~ petite (diam.tre moyen do , 11 4 ~). Le
pourcentage diminua réguli.rement avec la pro-
fondeur - qU91quea 1amelles do muscovite. Lim1- ,




Ocre-ro~ - humide - argilo-sableux - struc-
ture po11éd~ique fino assez bien développée -
tr1abl0 - encore,lO ~ de gravilloDS :
- lamelles de muscovite (20 ."0 ~), sous for-
me do grandm paquets de là' cm d'épaisseur,
de l à 4 cu do longueur, isolés ou en petits
filoDs verticaux, soit concentr~es dans des
petites poches de terrœ rouge, ob elles peu-
vent constituer jusqu'à 50 " du volume.
- que1ques quartz pou forrug1nisés en filons
-,fragmenta de roche incomp1~tement altérés,
rouges, jaunes, violets, riches en graviers
quartz ot en-'lem.l1Gs de muscovite de 2 l& 5
cm. Ces f~ants peuvent être aussi de cou-
leur verd!tra, piquet4s de blancs, d1spos~s
alors en filons verticaux, tr~s friables,
avec un certain feuilletage, donnant un pro-




GR '} HorIIDn J 1.1 2~1 2.5 ~
Gr'ouPQ 16 924 924- 924 cm
SCUS1J'ClU.P2 11 9245 9245 9245 le
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'"
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pseudogl.y l taches ~tcoDcr~tions
sur colluvions Bableuses issues 'degran~
. to-nelBS
sol gris, sab1eu, ·pseUdoCley··_lI' 80 cm ..
tf l 'f.fWOBBitA'!IOB
•• 2J .RIIW'" G"IW
ml.... 'II 1 • • -~9l2/67
LbCAUSATION
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T~: bas de pente
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...IIWI.... : colluv10ns sableuse. isSues 4e grail1to-gnétss calco-alea' in












• 111 ""*1 ...,.:
ASPeCT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MJc:rordef :
Ed1fIceI~... :
D6D6tI CI!II rtIIduI ..c •• ra:
AI'P*w....ttlt .....:
EXtENSION ET HILAriON AVEC LES SOLS VOISINS
Extens1on·l1m1t~. aux ba8 de pente - Sols assocl~s • de8 sols. gley
18s81y4s.
- lllIl ml • 0. lUI ........~ .... -....-...... ICENTII o.R.S.T.O.M. de Ad10podcnUluf IR'CIUa ..... u. •• .... ~Ivu. WIlIU III""U8Vll11...... BSION O.R.S.T.G.M. de Il
..--------------------- --- -
DiSC~IFl10r__j DU ~RO~fiL
Sols hydromorphes,à paeudogley W-mt-f\=O~O-LIIIIlIlBl-IIllIIŒlIII----~DIIIIIIllI
à taches et concr~t1ons r~. rw
sur colluvions sableuses granitiques GR 10
sol gris, sable~x, pseudogley de proto
MInI_roI-~_m~













Gris clair, sec, sableux grossier. Structure
pe.riicu:Ca1re. Meuble, ti"às poreux. Nombreux graLna
de sables blancs. tros poreux. Limite distincte
et régu11èro avec :
Gris clair, hu~de, sableux grossier. Structure
part1culaire, meuble, poreux, bon enracinement.
Limite distincte et r~gul1ère avec :
MGmee carect~riB~iqueà, mais l?g~rement plus
ferme. L1mi 'h: di stincte et réguli~re avec :
Gris cla1r~ humide 9 sablo-argil~ux, débits poly~­dr.1qu~s à cohésion faible, meuble. 10 ~ de ta-
ches jaun~-rou1113, bien contrastéee, de 1 ~ 2
cm, à fo~~e arrondie, parfois très légèrement
1nd~rées. t~ns un angle du profil, bloc'de gra-
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,
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~OCAIJSATION
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Naturo lithologIQue: granite {burnéen calco-alcalin
Type et degré d'altOratlon ; a ~ tÉrat ion f errall i t i que
Etage ItrItIgraptllQue : birri-oien
·lmPUnltes ou remantemoll'tl :
~ETATION
Aspect physionomIQue: j achè re






r.~ncIlé'lm3ntOU ll!lIMlCt vGcletstlf :
~PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef' :
Edifices bIol~lques :
DépOts ou râldus DroatElI'I :
Affiourements rocheux:
OOENSiON ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
............... 1ItrfOdIcItt :
SUC t IIIIDM cuIturIIeI :
Extension sur p1ateaux et pentes, en association avec des sols pro-
fonds, peu diff{renci~s, typiques remani~s.










~ltnm8llrtli PIOfoIlid4lur en cm
....... etnon'II!rncbturo




Gris-noir - humide - sableux - structure polyé-
drique 6mouss?fi: fine faiblement développ~~e - trÈ s .
meuble - nombreux grelins de sablas groAsiers




Beige-ocre - humide - sableux - dt~bi ts po1ypdri.
ques à cohésion faihle - Meuble - poreux - raci·
nes et raùicelles nombreuses. Limite distincte
;:trré6uli~re :
25-75 Ocre - hllmide - argilo-sableux - structure po-
lyédrique fine moyennement d~velouppe - friable
40 %dt~lémt;;nts grossiers constitH~s de gravier
de quartz de 2 à 4 mm ct de petits gravillons
AB émoussés, de diamètre moyen 6 mm. Ces gravillon
sont r~partis très irr?gu1ièrement, c()nCentrf~s
dans certaines zones, très raros nans (tautres.
Racines et radicelles nombreuses. Limite gra-
dUGlle et régulière :
133
134
75-120 Ocre - humide - argilo-sableux - structure poly
driqlle moyenne à fine assez bien d(~velopppe -
friable - quelques gravillons à la partie supé-
rieure - 30 à 40 %de petites taches rouges de
forme irrt!gulière, faiblement contrast(.es. Quel ~
a 1 ques cailloux de quartz ferruginisps, isolés ou
sous forme de petits filons d1sloqu~s - vers la
base, quelques taches rouge-violac;:é, assez granla
des, piquetées de blanc, donnant un produit li-
moneux. Lini te graruelle et irr(~gtllière :
120-150 M@mes caract~ristieiues - les taches rougeev1olapé
deviennent plus nombreuses (40 à 50 ~), les ta-
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souS-GR9UPE rajeuni .'-. , ~,REFQRESTATIOI..
~ calco-&ica11n.
,.--.,....-.-..- Gregbl
sur granito-gneiss al Ih 1 .: RIEJ6'FB-L
S6rie sol ocre, sableux à argi1o-sableux, gra- DIIiIcrD'IIlIn_: 20/2/67
17''1', 1 "" ......ft4.,.ft .-1: r [lM. "". ..l".-. .'
LOCAIJSATION
1J:3I: Route Ba 'Wgut§dia .".V .
60 48 ce..... No~
60 40 drH~ 'oQêst
iii d"....200 m
DoCIU: _1&..... :
lIlIIIIIan LGJI. : .f" .:-;:.>~.
......,~.....: lIB 29 IVIII-·1'
......... :
\... - ~ ...-"
. :.,'..,
, .....-.--"'
CUMAT .' .;,. ~ :.~
. ", -" •. '''' ",!,. .:.."
..'
1\IDe: subéq_~làl a t1 en. ,..;;=-f'aci 8 occidental _: oa
Ptuwloattb"__-IO~: 1.400 mm : 1956-1965






































EX~ IV~ AWC' LmlIDLI voaIINS ,
Gr~Dde extension sur plateaux et pentes - associé k des S018 profonde
peu différenciés, typiques remaniés.
O.iLm.Y.&Œ.~ de~ CINTIIO.l.S.T.O••
. , MISSION o...s:reO~.
- de c~illou~ et Er&v1@rs' de quart.
- de grav1110fiB bi@n roulés (1 cm)












sableux, stl~ciuTe polyédrique ~mou~
sée fine ïî;.oy~nlH!ment dével:Dpp1e. MsublQ. C'hev€fjl"'
A'1 racinaire c1rens~. Litl1""&:(1) di iJt1nct~ et r~gu1H~rQ
3-50 Gr1G-b@1g~ à b~1go, 60C p B~bleu~. str.uct~ par
90 t1culai~e. fr€~ ~~uble, très p@r~ug. 70 h ~o ~
d'él'msnte grosei@rs conatit~éœ œn majorit~ do
gravi@r~ d~ quartz à0 2 à 5 ~Q~ p@u fGrrug1n12é ~
pGU é~OU6S~~, et do quslqu~a g~villon~~ Densit
~1~2@ (bD %) au cOTI~act Q@ lihorlzon ~au8-j&
ceatG timit~ h~~t~1!,trè6 irrégallèr~ aV3C :
~~~~ humid~. EpQ1sDe~r tr~a variablo Belon le~
fmcœn Ù~ pl"'Of'11. Peut na pas exister. Atjg!~
~!ll'.:5$ structur~ pc;:tyéc1riq'l.Ml f'ine aS130Z bie:n de




HOl"izon biê~rrâ : fo:r.d QC~':'~ 17 tacJ:H\lS roug~-viol~>,
c6~ con~t1tuée~ d~ t~~m~nt~ de roche incomplè-
t©~Glnt a1:"::;éréE! ~ s:lchtiJ8. eî:; pailllillttes d0 musc:oviJ
'té, préB(lntarrt enco::re tL'l"!~ oGrtQin@ sohialtoa1té,
taches j~~@ vite rich06 en g~7i@r~ d~ qu~rt~o
Ssblo-a.rgil'fllux. StnitJ'~lU"~ pol1édriG.u-(jJ moy~mn8 '}
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1!IêInlInt!, tot.tur itrIec:Idel Porto eu ft!u



























. [lCSt-i~~~ D~ eARAC11SRISATiON PEDOLOOIOUE. ~.I:;:.,."
.
~t\EZ~ Sols ferrallitiqull\)@ PRORL
SOUS-CLASSE fortemont désaturés GR 20
GROUPiE rerJ.an'~é
SOI,JS-GiiOUPE rajeuni ~:REFORESTATIOHGregbé
.famiiiG sur granite-gneiss calco-alcal1n 1"""""1 RIEFFEL
Sme sol jaune, sablo-argileux, très tronqué ·~'1.1Lnnm:21/2/67
LOCAUS,!\11ON
~: Route Gregbé,..Nord
- 5,1'0 km ~... :
~: 6° 50 cra~Nord ....LGJt.:
6° 44 &to~ Ouest AlatD drIGInne : NB 29 XVIII,
lI'il d'Mttuü 190; m ~..... :
CU~ï
1'YP3 : subéquatorial attléen faciès occidental .....: Daloa
~~~~:1 .. 400 mm ..........,..... : 1956/1965
Tem~mfMmllœmr.1.~: 26° 2
S:JœI'Ilan &ta r.-r"dfM: :tin de la grande saison s~che
mm
~~~: paysage ondulti

















RS~IOCT ~;~ LA w:~étŒ 00~N
~:




E~tension.tout le long de la pente - Vers le bas de pente, passage
à des 5015 plus clairs, quartzeux, a~pauvris en argile.
1
.GROUPE Sols ferral11t1ques remaniés PROFILSOUSoGROuPE rajeunis
Famille' sur granito-gneiss calco-alcalin lB. 20
Série 801 jaune, sab1o-argi1eux, tronqu~.
PlO""" en cm











Gris clair, eec, .sablaux grossier. Structure
particula1re, tràa meublo. Nombreux grains de
eabl~agrosslorB blanco. Limite distincte et
~é3'Ül~ro nvec :
Beige-jaune, hU1l'l1de, sableux grossier légèremeJl~
argileux. Débits polyédriques h cohésion faible~
Friable, poreux. Quelques cailloux de quartz.
Limite brutale, très ondulée •
Horizon tachet~ : couleur de fond be~ge-ocre,
tachés rOuges et jaun~8 bien contrastées, de
fo~e très irrégulière, réparties régulièremen1.
Sablo-argil9ux, friable. Structure polyédrique
moY-Qnna, moyœnnemQnt développée. Quelques ~rag.
m~nt8 rougo violacé do roche 1ncompl~tement al·
t'réeo L1m1to diffusa, r~gulière.
EGmes caractéristiques, mais taches rouges etjauneeplus grandas, plus nombreuses, souvent
jointives. Limite distincto ~t régulière avec 1
175-220 Horizon tachoté plus clair : fond jaune pAle,
tachas ro~s plUD pdtites. L'ensemble corres-
pond à du granito trè~ a1t~ré,. ob on reconnait
203 Be la strilctura do la roche. mombreux grains de
qua~z do l à 2 mm. Eumide. D~bits polyédrl.ue•







GR 20 HarIzOn • 1_1 ::>_1 2_1i lIlIZ
GnIuJIe 11 9'4 9'4 9'4 GR:
~ 17 9'45 9'45 9'4~ sa
CFamllJel 21 RI
IStrie) 21 •(UgIan) 29 Ra
Num6ro ClUsac n 201 202 20' lAC
Profondeur mInImaII en cm 57 0 70 200 Pa
PIofOllldeur lIlIIImIIe 41 ~O BD 210 PlIA
GMUanIItIIe RefuS • .0 6.' 5.'
-.10-
1 CIilbollite cie calcium CI œc
kIIIe Il 7.7 126.' 26.8 ..
LIman fin 2ua, 17 2.' 6.5 19.' ...
u....... 20110, 1'1 ~.7 tL':i 4.4 UIG....... ...., Il 2 .1 15.1 ••'-..
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CIIIGIlI tel IrrDlI. CIIC!In ci++ Cl 2.29 0.60 0.07 ~
....
.....11.... ..++ œ 0.72 0.98 0.54 ~
PoaIIIum K+ a 0.12 o.•li o.u ~
SOdIum NI+ 17 0.02 0.0 0 ..02 r.:M
CIPICItt ........... n 5.58 7." '.6! T
MIdI••''''._ PIloIi»I'IclN tl:rtII I!l 0.211 • PT
•10-- PIIofpIiCft lSIIm. TI'UOI ail 'AT
ft lt lt 1 lt !I li lt li. «'!TIl
PhOiiJIoont ...... 0Iseft ,. J'lM
PIIOsIIIIcn.. cItrtcIUe 17 PAC
................... ~ ... feu 21 Fm
.10-2 ltIldU ID lU
.. SlOJ 2t a
AIunIIne ~Os A AI.
Fer '-2 Os 17 F:I
TIœne TlOJ 41 TI
.......... MnOJ 4S t:n




............. Mg++ 57 •
PotasIum K+ 11 lE'
SOdIum NI+ Il M
lIrul:tuNIt .......10-2 III ..
aim..' l'S .......211 7Il • 1 • •• • 1 1 '11 eAltm
pFU 11 • 105- Ou10.92 2.69 2.05 . .- ~.
r- ..
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'1 : . . . WI1 ... 'W -.,.~
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1 Fe.I~/'" • Ptm
1
..'
1 10:1/" ~Os ~ .~ L' .
1 l'J SlO:r Il PGs. Cl
41 '.15 1.7' 0.14 s.a- ~- ~i cs 56.4 2'.6 20.1 ,_. , ·œs
Q ".. .... . ~1: 21.3 .... 0. .Ioa ~1'.0 CI· •,_ c. ... "1 11 1 RI
1
:18
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•i litt .. uo
'ft 4 ... • • • ... ettrn'l1I
1
DO~,~~~ DE CARACTE~iSATeON PEOOLOOIQUE
&--~-------aSols ferrall! tiques PROFlL
SOU~Clt\~·~ fortemen"'c désaturés GR 22.
~" -,.----...--------_------11'-- --....------I11III
..$Ous.œ~~~ rajouni ,r~_ &UPORBS'lA'IOI
GregW
-.-N.---fr-------_-----...;...-......-....;-.-~~
~~ gr~1to-gDoisB' calco-alcalin' mua & RIBPPBL
SOL o~re, œo~o-argueu, graV1ll.0DDa.1" __&.21/2/61




Gregbé Nord - ',1 km
6 0 :;0 C0~ Nord








~: G\lb~quatolr:1al att1t§en - faciès occidentaJ
~,;;~lllX$i-t:",,~: 1.400 mm
'ftll',,,!$'.;a..;:)=;"=3:lI~: 260 2







,...-----------~:_T---------------------------.!~~~~: puysaga~;.•<f.f~..-..-:J:;;~: haut d'3t'!~·':3: mOYGnEî,....:~ilm: . .
~ii.;~.\:l:';~~tJ (J&~~~.~~
I--:.",,':::~-e~~: grenit~ éburn!§en caJ.co-alcal.1a~ lMG~C~3: eJ.'~ §l'"8tion f'arral11tiquei ;;;~~~~~: b1l'"r~mien~ 1·:0&•••~~.n:H(IJ;:;,;;;c:"_..; hor1z(nu~ supérieurs reman1~8
l-_.. ~---------------------...;...--...,...I
H!i!:..":'11m'li," l4"'f,l~!Yi Ib"- " .• P. n.1l oVil-j
















~~~c~ fi ~1~@JAm Ui» lmSV~
f~ - Aa~oc1~ à dea sols profonds, peu d1fférenci~s, tYP4qU8S remani~8.
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.. ------..;..'.........__...;... ---------------------~----J






sur granito-gne ise calco-alcalin 1'1'D ~?
sol ocra, sabla-arGileux, gravillonnair
,~.. em













Gris sowbre, sec, sableux~ StrUcture polyédr1~ue
lémoussée fine faiblement aéveloppée. Tr~s meuble. -
Nombreux grains de sables grossiers blancs. Li-
mite distincte et régulière avec :
Beige-jaune, sec, sableux légèrement argileux.
Débite polyédr1~ues à cohésion moyenne. Ferme,
poretCt. Bon enrac1nement.,Lim1te distincte, ~ég~­
rement ondu1ée avec :
Oor.o 1/ h~,rm1de, sablo-arg11eux, t'riable • 40 " dO
gravillons bien roulés, diamètre moyen l cm, :t'O%-
me plus cu moins arrondio. Quelques graviers de
qu~rtz•. EGdicelles nombreuses. Limite tranchée
et régul1~ra avec :
Horizon bigarré, couleur da fond ocre. Nombreux
fr~gm9~ts de roche incomplètement alté~ée, de
couleur rouge et jaune, riches en grains de quartz
at en pai~16ttes de muscovite sablo-argileux.
S'~ructure polyc§drique moyenne à. fine assez bien








































=tAœ, Il'! 4.5 -5.6
fIORD, œ 24.T 17..8
cm 5480 49.2
'lm -II '.































QII:ll!m CI++ G 2.55 0.41
'~ 1':0++ lm O.~6 0..4'
~.ti:I 1+ el!! OoLl. 0.14
~ ~+'~ 0.02 0.0'
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1
=5806 1~).4 801'-" , ,cm
"'" t.. Be. tif·~ Itto
ln 2I.3.~ Ded."" .10- cilIln l .0 CI' tJ:4:la
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S'li II/ C Ar. ...1,1&.'" rŒI~ 1.29 ~
~ ro - L10
1ml" 1'1 " a ~ CI!.Il!TIII
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, lJ.,-~JJf~~~~·~ DE CARAcrER~sATaON PEDOLOGIQUEi.'o-'>" ~~èlE;~ ...
~ 'Sols ferrallitiques PRORL
SOUS-aASSE fortement désaturés GR 2,.
GROUPE reman1~
..
soos..GOOU~1E colluV'lor..n~ ....",....: HBJ'ODS!A!t01'l
..
calco-alcal1n' BIBt:rBIIf,"""i!Ja su:.:' granito-gnalEl8 .....:




Lk1Ja : Route Gregbé Nord- ',065 Jœl DiA8:9S-mca, : .
~: 6° 50 è~ Bord' 1m2ba...... :
6° 44 l'b~ OUest ~~: .lB 29 XVIII
md"~ 180 III ~:
W~T
~: subéquatorial. attiéen-faclès occidental. __:Da1oa
~~.."alme:3~: 1·. 400 mm ~.•I"'I n:1956'65
"('~~~:26° 2
$:l\tt~{)Mmr~Œe4: tin de la grande salson s~ch.
Sm::
~:'paYGQge ondult5
T~'1iot"'$~: ponte 1nf<§r1euro longue de 250 13
~: lmparfait.
~: ..... : 4
~.A~U Cs~G~'\U . a
~~~: granita éburnéœn calco-alcalin
'IWOQIft~ l!fz.~: .altération fcrralllt1que
~~~.i%::e: birrl:mlliJn










Extenéicn eur les pentes .1nférieures
c





Bol jaune, sablo-arg1leux, poeudogley












0-, Gris clair,sGc, sableux 'grossier. Structure
part;icuJ.a1ro. Tns meuble, poreux - nombreux
A 11 gra1D1D de BI'1'blos grossiera blancs. Chevelu raci
naire dene~. Limite distincte et réguli~re avec 1
'-'5 Gris-~91sa, hum1dl3, sableux léprement argileuz
D~bitB poly~driques à cohésion faible. Tzts meu~
A 12 ble, poreux. Bacilles et radicelles nombreuses.












Be1~o-jaun~, humide, sablo-argileux'. Débit. po-
lyédriquem à cohésion faible. Friable, poreux.
Lim1t~ distincte et réguli~re avec :
JaUDQ, humidG, Gsblo-arglleux. Débits polyédri-
qUGS à coh~Bion faible. Friable, bonne macropo-
rcGit~. Quelques radicellos. Limite disttiote
et régulière avec :
Jaun0, humid&, sablo-argileux. DébIts polyédrl-
qussà cohésion faible. Friable, 20 à '0 ~ de
petites taohGs rouges, d'abord· faiblement con-
trastées, progrGBsIve1\ent mieux contrastées ver.
la ba&~. Limite graduelle et régulière avec 1
Jaune p21o, hum1.dQ t sablo-argileuz, débits po-
ly~dr1quesà Cob~81on faible. '0 • 40 ~ 4e ta-
ches rouges moyennement contrastées, de forme
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: : DOOa~E~ DE· CAMCTER~SATION PEDOLOGIQUE
~! Sols hydromorphes PROF1L







§O~iOV~ h glcy lessivés ~:REFORESTA'l'ION
... Gregbé
~miP.3 sur colluvions sableuses issues de granit I........:RIEFFEL
.
·~riœ sol gris, dépüt al~uv1a~ en surracct, 110- Dato d'eJInNlltlrh; 21/2/67rizon d'Q1tération
""OCAUSATllœ
Ek.Baa-fcnd situé pr~s du ;i~1111 d.·~"':
~: 6· 48' ~""""Ho . ....LaA.:




taci~s occidental _: Daloa
~Rl'lS",...~:1.400 mm NtIDdI.r",.: 1956-1965
.T~~~m3~: 26° 2








~~:~:co11uvions sableuse8 188uœe da granite calce-alcalin


















~PECT DE lA SUœFAŒ DU l"EMABN
..
~l~:





,. , ~ p~J~~ON ET Rf:u.\nON AVi.C LES SOLS VOISDNS
Sols localisés dans los bas-fonds, passant progressivement k des sols
gris, sableux, à pseudogley de profondeur sur la périphérie des bas-
, fonds.
@.~~,.T.@~~~$df'~!m ~~ Nib=Ollm. 1Œe'mlt! O.l.5.T.O.M. de AdTopodoumé IROI_. " ... MaGN O.R.S.T.O.M. do
GROUPE Sols hydromorphes minéraux à gley PRORLSOUs.GROUPE à gley lessivés
Fema.... sur colluvions sableuses granitiques nR ?~
S6rie sol gris, d~p8t a11uvial en surface,









Gris sombre - humide - argilo-sableux - structu-
re polyédrique moyenne, moyennement développée.
friable - poreux - 20 ~ de petites taches brun-
rouille tràa faiblement contrastées - feutrage
racinairo tràs dense. Limite bruta.e et ondulée 1
Horizon de 5 l 10 cm d'~paisseur, qui n'existe
pas sur 1884 faces du profil, de couleur gris
légèrement bleut' - humide - sablo-argileux "-
10 à 20 %de taches rouille petites, bien con-
trast'es. Limite brutale et ondulée ,avec :
Gris très clair, presque blanc - satur~ - sa-
bleux ~ssi@r - structure particulaire - tr~smGubl~~oulant) - quelques petites poches plus
fermes, de cou1eur gris bleuté - rares tachesjaune-rouille très diffuses à la base, niveau
de , 1 4 cm d'épaisseur, de couleur gris bleu,
légàremont plus argileux, un peu plus ferme.




Bleu~griB, saturé - argilo-sableux avec quelque
limons - plastiquo et colla~t - structure fondu4
peu de racines - devieht progressive~Dt plus
sab1g~~ à la basœ. Limite distincte et régul1~~ 1
"120.140 Horizon dWalt~ration du granite : granite pourr
ds couleur gris-vorditre à gris-bleuté, avec de
grand~3 pochGS (20-'0 C~) de cou1eur brun-rouil·
OCI . 10 0 L3 texture et la structure du granite sorit
0ucore fac11emœnt r0connaissablea, la roche sie -
fri te sous le. main" en donnant un produit sab1o-
argi1eux, avec peu de limons. Tràs nombreuses
paillettes de muscovite.
'.
'ORL~ GR 2' lIIIrIttft C lœl 1.2 2.2 3 HIll
'w 11.' 11.' 11.• ' 11.' GR1134 1l~4 11'4 11'4 ,h • .".,.... 1)7 sa
1 ~ ~ FM
1 erertc) = IR
~ iO Re
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UIIl:l:a~ IOt"'p m 6.8 ~.7 6.~ 2.~ LIIG
. l':iIrt8 fl:a •• 28p CG 21.8 , .4 20. 1'.
-.......,..,. CI) 9e>8 49.8 28.6 64.8 seo
on "1 '1 .. .. '1 '1 '1 " ram.




~tMnfl&V3I S1 7e'O AH
acrt. bmnIQ..-1ln!ilII 2!l AI9I
AcIdOI hurnlQuQl'" GiJ AHO
kIdGI fulYlQu8t I<J 5.09 AF
~ DHeau 1/2.1 11 ~oa SeS $.2 '.4 PHI
pH c:hkInmI do llOUD!Um 41 ....",~ -
.... .,
- P'7 ... . " Pte(
• • . 1 ' .
__ .1 '*' CIIclum Ca++ œ 1°17 O·il 1.87 2.10 CAl•• ~ Ib++ ., B5' o. a 1.40 1.66 lIlGI
PcI!IIIlSIIl!m K+ Di 0.29 0.0' 0.18 0.19 ICI
~ .+ &'l' 0.2' 0·°2 0.18 0.19 IWI~cr~ 3M12 2.6 B.Ol 7.77 TDIli'..... .............. '0870 PT.1D-I •.........a:dm. Truog ~ PAT..ZJJ. -2 li 2 ~ '1 '1 '1 '1 eA~
PhD!ptr:~ 8SSIm. 0Isen
'1 PADPMsPhore _:cItrtciUG . .., MC
.... ctrIICIdIl Perte eu fOu 21 . PIn'
.10-1 RtIIdu 2~ ,.,.
œ. S!~ 2.S •
A!umIJtlt A'2O, n .u
... total ,,:,'20, 117 2.00, 2.10 FI
TItIM :n02 41 'fi
....... Mn 02 œ •FerU!n FG20, ~ 0.12 0.99 FIL... C81cfvm. CII++ !1 2. 5 5.14 CA
lIIIJltsIVm l'lg++ 17 6.85 1.2.5< •PoIIIafum 1+ e1 5.68 5.82 l'
SCIl!Ium ICI + œ 1.'6 1.'6 ,.
........ PoroIItt en ,0-2 œ NI
11717 "".11 7J! n l'l 1 ,II • • • • Um'II
Dn.5 B , 10$0 C 11 4.72 200' 2.41 2.04 Pf2
(IFS 17 m
(IF 4.2 11 1· PM
fnstabllltt stI'Uctur'ab 2i '6 47 ....."'.... fi
plrillêabl!ltt illl 2.' 8.' .....,..,. PlIS
..,. ...... Cond~i:t Len nNMo/cm 55 ' SlhlAi ~ L......... e:tIIanIres a- D? SUbi' :a....
SUlfata ~- G'I1 5.22 0 .. 57 '.,6' 4.14 s. ... IA.- l4M
C!Itott:ltCli ces- e 29.2 21.4 45.' 5'.2
_.. t-;S1 ~ cOs~ taIl'J- aJ 16.64 2'.84 s. ... NCID
C*Mn' 01++ e;~[100.9 ........ • toi CÀI
~ ~++ C'F 14.' c,.
'--"
UOI
Ie+ en 21.2 _Co D
~ !lb + 101 0.70 ......
_.
~
_ ........ ~.L1/10enm-rrm/c:mro Lilo








qi ; DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE .'
CLASSi Sole ferral11t1quee PROf1L 1
. . .






famille sur granito-gneiss calco-alcal1n œIL ..... z RIBFFBL
-Série s~~ jaune, sab~o-arg1.~eux, carapace a _d'II' I.EI : 22/2/671.20 •
"OCIWSATION
;
!JIu : Layon M PNs du village Da1rougb6. ••~:
~: 6° 45 tél.....- Nord ....... LGJL:
6° 45 1è.... OUest PI.e......: l'B 29 XVIII
.. d·.... 195 Il .......... :
~UMAT
~: subéquatorial att1éen - tacil!s occidental _: Da10a
nMwIll6b....,......... : ,1.400 .. ......... ,....: 1956-1965
t~mo••••""': 26° 2
.......~,..,.,....: grande saison sèche
.;
ne ~
~: paysage moyennement ondu1'é, 10calement ~r?iB acoidente
T~quQ: pente inférieure
inJMge: illP4r1'ait











As.:t~ii/I'm::.:-: jachltre à. Marentac es






; DmIZttO do pIIntlaUillIt :
~~~wt~:
................1••1.1:




.'be;:tots ou i'\IIfI1!u ....... :




EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Série limitée au bas de pente. L'induration de
re enterré, due aux battements de la nappe, disparait sur la




sols ferrallit1ques r.emaniés '-PR-O"'FI~'L"'''''''''''''''''''~
colluvionnés
sur granito-gneiss calco-alcalin





o-a Gris cl~ir, sec, sableux, structure poly~drique
281 A 11 émoussée moyenne faiblemént d~veloppée. Meuble,
poreux. Limite d1st1ncte et r~gu1i~re avec:
8-14 Beige-jaune, sec, sableux lég~rement argileux.
Structure à tendance massive, s~ résolvant en
A 12 débits polyédriques à cohésion moyenne. Ferme,
pénétration humit~r0 par ~aches, bonne macrQpo-
roaité. Limite distincte et réguli~re avec 1
14-45 Jaune· pft.1., devonant plus vit en profondeur, en
mOme t0mps que le profil devient plus humide,
sec à la paTtie supérieure, légèrement humide
282 l la partie inférieure, sablo-argileux, structu·
AB ra à tendance massive, se résolvant en petits
débits polyédriques à coh~sion moyenne, terme.
Peu de racines, quelques tentes de retrait, que~­
qu~s charbons de .bois épars. Limite diffuse et
r~pl1~re avec 1
45-118 eTs:ane., hU'nido, argilo-sableux, struoture A ten-
dance massive se résolvant en débits polyédri-
B 1 qu~s à cohé0ion faible~ terme, bonne poroB1t~,
28' peu,do rac1n~o. Limite ,brutale et r~guli.re avel
115.140 Carapace pisolithique, tr~s compacte. Gravillon,
et petites concrétions sph~riques, 4e. couleur
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"DCSSmE~ DE CARACTERI$AT~CN PEDOLOOIOUE
.
ÇLA$S! Sols ferrallitiques PROFIL
.
~OUs.aAS$ fortement désaturés GR "iO, .
"
CROUPE remanié ' '
colluvionn~ ~~:REFORESTATION ' 'SOU$.GRCU~
Gregb~
nrniib sur gran1to~gn0iss calco-a1ca11n ........ : RIEFFEL'
sol jaune, arg1~o-sabl.e~x, pseudogl.ey de
....d'Ül*..... : 22/2/67Série profondeur .'
,f
OCAUSATION li
ucu: Layon M -1000 m ~artD.:
~: 6 0 45' C)~ Nord ~LOA:
. 6° 45' à~ Ouest ~~_: BB 29 XVIII
md'~ 195 .m ~ll:'~:
~U~1AT "'~
~: subéquatorial att1éen - faciès occidental QIdIan: na10a
PIwIcme:rra~iliJ~: 1.400 mm .......dlrtNl..: 1956-1965
T_~~~: 26° 2
~!orI~rol:ltaJtiCC1"':, grande Baison sèche
,J
~ITi ,"
.~~: paysage faiblement ondulé·
T~J~3: mi-pente
~: imparfait
~: PentIIen. : 6
llArmallU OR~C~NEtl. •
r.laltuJV 1Itt.c~.. : gran!te éburnéen ca1cao-a1calin ( anito- eies)
~CEiAnON











!\S~r:-a oe L~ ~URFAœ 00 ~r"
'1:Icroro9ttif :




OOE~S&O~ ET ~~~110N AWC U:S SOLS VOISINS
sér~e à peeudo-g1ey à taches de profondeur; position topographique










Sols ferrallitiques remaniés .-PR-O--R-·L--------------",~
colluvionnés
.ur granito-gneiss calco-alcalin
801 jaune. argi~o-sabl&'Wt. pse1\dogley dl
. ...- -.1
r~=:_I'~-:.!:·:.. ·~·=-l::::::-~dI.- ,... • -ta.
_ .
. 0-6 Clris oombro, sec, sableux lég~rement argileux.
Structure polyédrique émoussée taib~ement déve-
'01 .A 1 loppée,meuble, forme une lég~re croute. Limite
~istincte et réguli~re avec :
6-55
'02
Jaune,. humide, sablo-argileux deyenant progres-
sivement argl~o~sableux. D~bits po~yédriques à
cohésion faible - triab~e.- couleur non unifQr-
me : juxtaposition de p~ages jaunes et de plages
tr~s faiblement contrastées. Vers 30 cm, ligne
dimcontinue de taches rouges, de forme arrondie,
t~s bien contrastées, de l à 2 cm, parfois com-
pl~temeDt indurées. Sur cette ligne, réparties
t~s irrégulièrement, taches rouge-orangé, ar-
rondies ou allongées, de 1 cm, non indurées.
Limite ,graduelle et réguli~re avec :
55-110 Jaune, humide - argilo-sableux - débits polyé-
driques à cohésion faib~e - friable - 20 à 30 ~
B 11 do petites taches rouges, arrondies, bien COn-




Jaune très c~air - argilo-sableux - débits poly~~
driques à cohésion faible - '0 " de taches.
rouille ' bien contrastées - gravillons répartis
très irrégulièrement par lignes discontinues




"ORL GR '0 1..1. 1.5 2.1...... R titi
.. 9'4 9'4. 9'4'.... . '1 GII




._0.. lFImIIIet 11 .Fl!lI
lMrIm IS •
IRegIan) Il 10
NumtroduAC Il '01 302 30' ..
ProfancIeur minimale en an 17 a 30 1.10 PIII
Plorandeur lIIIllImaIe ... 6 40 120 PlIA
GI........b .. ...... cs 0 0 2.8 RIF
.,0-1 c:.bollllte cie CIIIcIUm a cac
Allie ..14.0 '0.6 '6.4 .,..
Ullattln 2120' 11 4.' 4.2 6.3 ....
............. 201.~ G1 2.7 ~.1 2.9 UIGlIMe"" lOI., CI 17.5 1 .0 1'.5 ...,
Cil 57'4l4 46.2 '9.4 ..SüIe ........
ft 1 • • • • • •
, r.-
• B."•• ItUlI c:.rtIonI ,.21.87 c:.,....
... 17 1.79 ..
~ t!urIIIQ&m 11 AH
~ tluI'nIcIUeS bruni U ..
.AcldelIIumlcrUeS IP'IS 20 Ma
AddaI fuIvkIueI 513 ...
AcIdIIIt DM .... 1/1.5 17 5.0 5.1. 5.1 FHII
pH ctdonn cio lIOtIS3IkIm 4"1 PM
.CItIDnIIcI. '.I~F" C8IcIUm ca++ œ 1.9' 0.55 0.20· CAl
.... ........,. l!g++ cs 1.08 0.40 0.2' ..7
......... Ie+ œ 0.16 0.0J. 0.01 li
SOdIunt NIl + rn 0.0' 0.01 0.02 ..
CIDICItt d'1i:IIlIInlIe 61 ' 3.65 5.00 5.75 T,
. AcIdIptlll....II.. .......,...... G!l 0..255 , PT
"'0-1 PhoIDIIore asIm. Truog ct PAT
7!1! - lt 3 li .. • .. .. li eùn
PhoIPhaN asIm. 09n 1!ll PAO
PI\oIJtIOI'e as. c:ItrtcIH . 17 PM:
~ ..... it.rtIcIdIJ Perte eu feu 21 . PaT
; .. ,0-1 RtIIdu H
-SIIICI SlOJ Il li
NumIM AlJOs Si •
-
,.. Fez Os 17 ..
,.... nOJ 41 'ri
1iIInJIIl.... MnO:z a
-rr.rmn Fe20s 4ll ..
... CIIIc:Ium . QI++ Il ~
.....-rum ...++ 57 •Pot8I1Ium K+ ft 1(
SOdtum RI+ et ..
....... ........10-2 C e::.~JLIl7rc IrterIt- ft ri lI!l • • • • • •





"",2 21 ! 7 PMFu.'rnstIbIDtt ttruc:turaJe aB ~.•. ..,. "- ~
"'nMtabllltt n h~1i .,"tIIt : PIIII~ ~ .: 1.......... COnductfvItt L..m-mtlO/c:m n SiO, lAI
• ~ Li............... CIIIonns CI- 17 . SiO,I' • , ct:.- FSUIfItoI ...-- 41 '.20 0.97 0.46 5. ... ~- ~ .,.
'6.9 19.4 8.0 ....... s...-, ..CIItM_ COI-- a . ClDI
1111...... tal- ~ . s. ... .... -
'5O' HCO~7.12 :"0.1o_10a .. :QIIdum CD++ mr5 • CM'F~1
~ ln 12.2 .. CI' ...HI++ ,- (.
..... ".
IIGS
K+ m •'. AI. 1IIr. ~...... ,.
. lIOCIUm ra+ CIS ... lIlAS
......... caJ IhM L1/10 en m""'/CM ce UD
ft 4 .. .. • .. rAin'rI
..,.
-DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
qAS$iE Sols ferrallitiques PRORL,
SOUS-CLASSE fortement désaturés GR 12,
Ga~OUPE remanié
SOUS-GROUPE rajeuni ~~: REFORESTATIONGregbé
Famille sur granito-gneiss ca1co-alcalin ail ... 1 -:RIEFPBL
·Série ISo~ ocre, arg11.o-satueux , graVl~~onna1re _d'Illu '1IIIn:22/2/67tronaué
LOCAUSAnON
U8u: Layon' M - ',200 km DDcu_tt--.:
COOl _U1601 : 6° 45' û&dtulle Bord MIllIon LOJL :
6° 46' .--- Ouest PIIoID...... : !f.B 29 XVIII
1ft d'AItftude 2'0 m PIliotolP..... :
ClIRraAT
Type: subéquatorial attiéen - faci~s occidental .....: Daloa
~"*-lftDY'lm..,....o.: 1.400 mm ............... : 1956-1965
T~Il~IftOIWClnll"Mu.:26 0 2




C:'na_a: rapide à moyen




f;,n.etd8!!ltd'attaratilm: altération ferralli tique,
~iltlatJlI8P~: birrimien
~ DU NIIIlaIdementI:horizons supérieurs rèmaniésl '-;;-~, ----J
IVEC~AnON











D~~ cu i'GIICfl.lllmSl_ :
AJ'fII~ radieux:
~ .
~S~ON ET RELATION AVEC LeS SOLS VOIS~NS
Ja:I*II. ...........a.c•• :
Il CI. 1].cuIIunIIeI :
Extension 'sur platea~ et pentes, en association avec des sols pro-
fonds peu différenciés, typiques remaniés.
,
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE Sols ferrallitiques remaniés PRORlsQus.GROUPE rajeuni .
: FamiIe sur granito-gneis8 calco-alcalin GR '2
S6rie 801 ocre, aa-gilo-sableux, gravillonnair ,
1.&
IMfjMillIftCll PluIIOI...., en cm
~ ait__...
dU .
0-6 Brun-beige, sec, structure polyédrique ~mousB~.
faiblement développ~e, tr~8 meuble, mati~re or-







Brun-ocre - humide - sablo-argileux - débits
polyédriques à cohésion faible ~ tr~s friable -
poreux - racines et radicelles nombreuses - Li-
mite tranchée, régu1i~re:
Brun-ocre - humide - sablo-argileux, friable,
40 ~ de gravillons mal calibrés, de'2 , 20 mm,
diam~tre moyen 10 mm, quelques débris de cuiras·
88 et cailloux de quartzferruginisés - Bon en~­
cinement. Limite distincte et régu1t~re :
Ocre - humide - argilo-sableux - structure po-
ly~driqu. très fine - friable - 40 à 50 ~ des
m8~. éléments grossiers - radicelles nombreu-
ses. Lim1te tranchée et r~guli"re :
Ocre - grandes .taches rouges moyennement contral-
téea, de forme irréguli~re, nombreuses (40 ~),
riches en grains de quartz· deI à 2 mm et en pa l~
lettes de muscovite, parfois légàrement indu-
rées, h cohésion toujours BUp~rieure à celle de
la terre ocre - sablo-argileux - structure polY4-
drique moyenne assez bien développée - un peu
moins fri~ble - 10 à 15 ~ de fragments jaunes
et rouges de roche 1ncompl~tement altérée.
PROAL
1.5GR ~? Hortzon Q 1.1 2.1 2.5 lm
Gmupe 121 9'4 9'4, 9'4 9'4 GR




Numtrodvuc 55 '21 '22 '2' 324 SAC
'rofondeur mJnIt'naIt .ft cm 17 0 20 40 100 PIII
PtofGftâUl' lUIdrrtcla G1 6 '0 50 110 PlIA
Dia ln.... RefIIIJ ~!: 0 58.4 58.7 10.2 ...
.10-1 CIrtIor.ht ete aIcIœn .. CDC
..,.".. A 10.1 24.8 '4.2 22.2 MO
Umonfln .u_, 17 2.5 '.7 2.6 4.7 ...uman....., 201110, et 1.7 2.2 1.4 2.7 ...
Sûlafln IU_, U l~:i 1'.7 7.6 li·6 -...S&tlIe ...... III 54 .. ' 5'.2 5 .0 ..
ft ". 1 ~ 1 • • 1 1
··rarrnr






AcII:I8s tIumIctueI "" ft AllO
AdRI fuMIIUIs 13 M
,.,.. pH., 1/2.1 !? 5.1 4.6 4.7 4.9 PMI
pMcNJnnà........ et ....
~ ... lIl1tU CIIlfUm CI++ • 1.79 O.l~ 0.11 0.1' CAl... ......... 110++ œ à:~9 8:I~·8:aj 8:ai ..Pot8IidUrn Ie+ M ICI
SodIum Na+ 11 0.02 o.o~ 0.04- 0.0' fIAIQlpldt6cr....,.. 11 9.42 '.2E 6.22 5.78 T
"".IIUl._ ~totII Ir. D.,OO • PT
• '0-1 PfIOID...... Tft!OI t{l . PAT
7!1 Il '.Il !I 2 2 !I li 2. eAIrn
l'tIosphcn H1lm. 0Rn 11 PM
PhDsDhcn" cItitQuo 17 MC
........ÜIIIcIdt) "-te..... 11 PIT\ .,0-2 Itddu ft!
-~ SI 02 u •
.... AlzOs lllI ..






-Ferilln '-2 Os .. FIL
.... caIc:Ium . "CI++ SIl CA
~ II1II++ 57 , MO




.......... ParclIItt.., 10-2 I!l • PIS
1 ~.,.,,"t Il ft ~ li JI JI RI' S • ". COTI






il ".llil It,-..a. PB
Il SiOj'/Ai ~
·r···· .~ L· .'57 50, Il .0. a.
·41 '.'2 0.55 0.51 0.70 is. ... ~. lIN
• :5502 16.9 8.2 12.J.
_ ~,. COI
IltlJ 1. .... •• i JICO
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,DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
C~SSE Sols f~I'r'l11itir:UE:-S PROFil
SOUS-CLASSE moyennement d' Si,t tur: s GR ~6
G~OUPE typique
SOUS-eP.OUPE ra Tr.anié MIœIon/Dossler; REPOR':STATIONGrep;b{
Famills sur t:rani to-{'neiss calco-alcalin Observateur: RIEYP}:L
:Série sol ocrt::, ari:ileux, peu d i:t'f(~rencié Date d'observation; 23/? /67
LOCAUSATION
Lieu: Route Gregblf Sud
-
1,790 km Document carto, :
cOordonnées: 6° 48' de Latttude Nord Mission I.Ç.N. :
6° 44' de LongJtucle ouest Photo aérlenne : NB 29 XVIIi
m d'AltItude 22~) m Photographie:
CLIMAT
Type; sub{quatorial attfêen - faciès occidental Station: DaIaa
Pluvlométrle moYenne annuelle: 1.400 mm Pértode de référence : l <,'56-1C?65
TemPérature "",yenne annuelle: 26° 2
~Ison lors de l'observation: :fin de la grande saison sèche
SITE'
;
CiéomorphologlQue : paysage ondulé
TPP09l'2phlQue : plateau plat
ElraJn~e : rapide
~Ion: Pente en ,:
MAT,:~R!AU ORIGINEL
~l'Jture lithologique: I;ranite E:burneen calco-alcalin
~pe et degré d'altération: alt érat ion ferrallitique
~13 stratlgraphlQue : birrimien
Itnpul'etés ou remaniements :! '"--7-. ----.J
1 VECi~ATION
Aspect physionomique: j a chère




, Modelé du champ:
DGnslté de plantation:
~endemontou atpect végétatif:
ASP$CT DE LA SURFACE DU TERRAIN
IÎnlcrorellef :
. ~dlflCes biologiques:
Qép6ts ou réSidus grossiers :
~ffleurements rodleux :
.) .
r:){n~rJSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jachère. durée. PérIodIdtt :
Successions culturales :
As'socié à' des sols remaniés rajeunis
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adj opodoumé
MISSION O.R.S.T.O.M. de
-DESCRDPTION DU PROFIL
GROUPE Sols ferrallitiques typiques PROFILSOUS-GROUPE Iremaniés GR '56Famille sur granito-gneiss calco-alcalin
Série sol ocre, argileux, peu différencié
Prafondeurenan
CraQuII du DrOfII nurn6ro et l'lOIII4lIICIft
duuc: , _horIIOnI
0-2 Brun-gris - sec - sablo-argileux - structure
grumeleuse fine à cohésion faible peu développé'
A 11 très meuble - nombreux grains de sables gros-
siers blancs - feutrage racinaire tr~s dense -
Limite distincte et régulière ••
'61 2-18 Brun légèrement rougeAtre - sablo-argileux -légèrement humide - structure polyédrique gros-
A 12 sière moyennement développée - poreux - friable
Limite distincte et régulière ••
18-95 Brun-rouge - argilo-sableux - humide - débits
polyédriques à coh~sion faible - friable - po-
reux - peu de racines - nombreux grains de
'63 AB quartz de l à 2 mm.. Limite diffuse et régulière ~
95-170 Brun-rouge - humide - argileux - débits polyé-
driques à COhE;sion faible - friable - 'poreux -
gravillons et débris de cuirasse (10~) r{>par-




GR "i6 i Horizon 9 1.1 1.5 1.5 2.1 NID'
,
15 921 921 921 921 GR
. CirouDe




Num~ro du sac 55 361 362 363 364 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 7ù 120 PMI
Profondeur max/rnale 111 10 40 80 130 PMA
Gr'InIIIoIMtN Refus 13' 0 0 0 0 REF
.,0-2 carbOnate de calcium 4S! CDC
Argile 5!l 20.1 38.4 41.3 47.0 AllO
Umonfln 2 no" 57 4.7 3.6 5.5 4.3 LMF
Umon grossier 206501' fM 3.7 3.0 3.3 3.8 UlG
satlJe fin 506 mol" ilS 22.8 16.4 14.9 13.7 SBF
sablo groalcr G9 45.4 37.3 33.9 29.3 SIG
'lE ., 1 1 -, 1 1 1 1 '1:AeTI!
uatfêrelJ crtIanIcIUeI CtJrbone 1120.20 c
en 10-1 Azote 17 1.70 N
AcIdes humiQUes 21 1.44 AH
AddGS hUmlqUM bruns 29 AHI
Adtles humlQUcs gris 2~ AHG
AcIdes fulVlQUl!JS 55 1.61 AE
~ pHeau 1/2.5 51 6.3 5.8 5.6 5.4 PHE
pH chJoruro de pOtal;SIum ~1 PHte
Q:IaGl'II ect=1Pëfœ CClClum C8 + + lI5 6.60 1.57 1.30 0.89 CAl
en rat Meclnostum M(lI++ GO 2.26 1.12 0.30 1.12 MClE
PotœtlIum J(+ §!iI 0.19 0.10 o. , 0.07 IŒ
SGdIlJm Na+ 51 0.1.>2 0.04 0.02 0.02 NA!
~d'~~ 61 b.0.64 7074 6.93 7~11 T
Ad1a~ PhOsphore totzlI es b.368 PT
.,0-' PttosPhore assfm. TruO(lI ~9 PAT
7S :1 :1 2 2 2 2 2 2 t'...a1Pn
Phosphore assJm. OISQn 11> PAO
Phosphore ns. dtrlQIJ0 17 PAC
mtm8ntI totaux CtrlecldltJ PortGaufeU 21 7.27 9.03 PR"I:
al 10-2 RMidu 2$ 47.99 34.7! RSD
S111eo SI~ ~ 16.69 25.0 SI
Alumine Al2 0 3 53 1~:8a .2~:~( ALFer FGz°3 51 FE
11tlJno T1~ /31 0.76 a.5' 11
~ Mn~ M MN
FerllbrO "-2°5 ce 2.62 1:~~ 4.50 5.~5 FELIl''''' CCIcIIJm . C8++ n 8.90 4.05 1.64 CA
r.1Igntstum MiI++ 57 4.75 4.80 5.20 5.25 MG
~um J(+ G1 1.02 1.32 0.84 0.85 le
SOdium Na+ es 2.26 0.45 0.01 0.40 NA
StructUre et Porosité on 10-2 &9 PIS.
C"A'fœtil~~ 75 !l ~ 5 !il li Il Il 1 ~I!!TII
PF2.5H à 105 0 C 15 2.01 2040 2.85 2.89 ... ' .. PF2
pF5 17 PF5
Df4.2 :M PM
2$ 75 81 h,o,fiII~Ih.'" as
il 13 12 Il II.2 h20,1iIl ~/Argi/t PIlftI
SQII IOlubles. 1 !I!I 1.85 1.88 Si 02 1AJ 03 L
elltnIIt pCft lIItUrM 57 5021 R Os a.M m6
4'l1 9.09 2.83 2.25 ~.10 s.'-s kh. _ S04.
e§ 85.4- 36.5 32.4 ~9.5 ,- .. Itt-ti- ~ cos
(\9 16.9' 9.11 10;10 8.14 s.a.. iIut. - "CO
5! 34 .. 84 Mat. 0. .. 103 CAS
517 Il.9 (111I MCS
61 15.0 ,- (. l-irit" a'
os 1012 Ac. ... Ac. ... ~
....undlx!lêmo CoM!lctlv\t& L 1/10 en m·ml'lo/CIII Si L1Q












DO$S~ER Di CARACTERISATION p~
a.ASSŒ Sols ferrallitiques
SOUS-ClASSE fortement dé saturés
CROUPIE remanié
SOUS-GROUPE modal
Famma Bur granita-gneiss calco-alcalin







~: 6°45' CJ~liord ~LGJI.:
6°41' CD~ OUest ~~:IJB 29





~ fftOtCItM t=m!'JIîIa: 1.400 mm
i~r.~îJtO~: 260 2




























~~gON a REL!c\110N AVEC LeS SOLS VCnS~1rJS
LocaJ.isé· sUr des buttes dominant les plateaux
-
Sur les plateaux et
les pentes, 13018 remaniés rajeunis.
~ ~ ml cu. @ mm.. ~m1 ~a ~me2ie 1 CEN1'm O.R.l.T.O.l1. d9 ACffoPodoume IRaI...: .• ~~ :'~ CI ··0 'î='





Sols ferrallitiquss ramanién ~~~~~œœmm"3E=-"-=~
Kodaux l
sur granita-gneiss calco-alcalins









Brun - sec - oableux - structure particulaire -
meub1e. Limite distincte et régu11~re :
Brun-rouge 80mbre - 1égèrement humide - sablo-
argileux - otructure polyédrique moyenne à gros
s1èr~» à cohésion faible, mOY0nnement d~velop­
pée - friable - racines et radicelles nombreu-
ses. Limite tranchée et irrégulière :
Ocre-ro't"'$e - humide -' argilo-sableux - 50 " de
grav111oae.roulés, mal calibrés, de· diamètre
moyen 8 mm ~ quelques cailloux dé quartz peu












nameB caract~risti~ues, maia légèrement plus
~gil.eux !3.!...plUB. ferme - Limite distincte et
irrégulière : .
Oc~e-rûuge - humide - sablo-argl1eux - structu-
re polyédrique ~oye~~e à cohésion faible assez
bien dévelop,és - encore 20 k ;0 ~ de gravil-
































































.._~,- !~~Oi'S..•• p. terral11t1ques PROflL•JJ,~ ,-' "'-
. lliE Eioyel1nemeD~ déeaturés GR 48,
PE.~(lm~nié. . . .
.' 't[îoU?f modal o" ILl 71 UFORE8!A!IOR ~
Gregbé...
dfe e:ur gran1to-gne1ss calco-alca11D . a. 1" IlIEFFEL







Pue:·: Route DaJ.oa-DûOué .~: 6° 48'........ord. 6° 48'.' ,. ouest





r:;.: ~béquatorial attiéen - ~aciè8 int'rieur!h,;r,;~.,.Ift..-IOt: 1.400 ..
!·.·_........_~:26°·2 . ,




1..... _ ............. :. paysage ondul
l;",,;~~~:baut de pente - pente longue de 400 1Il
i rjr.~Jr!f;.i>"i: rapide




, ;;,;;:::..."'lr."~~7~: Jnnite éburnéencalco-alcalin
:'iP(l~~(l·;tt6etlun: altération ~erral11t1que
1~..wc~:;~;..~:. b1.rr1l1l1en .
111'''w~.(;o.!iJIIf:~4J: hor1zo•• 8Up~r1eur8 remanié.
:~.-_...._-------------------------------------'
~""''''17nl:











!~SLJîC'r mi L~ SUPJ=ACE DU TERRAIN
f''''·''---
1 ~I"".~"""'·,l~:




::XrE:'~~QN ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
"'....--.....,..........---------------------------------......
i
, . Extension-sur les plateaux et sommets de colline, en association
avec des sols remaniés rajeunis.L -------- -:-- --J
DESCRIPlION DU PROF;L
aodaux 1F PR-",-o-m-~,--~~
sur granito-gneiss calco-alcalin GR 48




0-10 Brun-noir, hUMide - sablo-argileux - structure
polyédrique émoussée moyenne faible~nt dévelop~
481 A l~ pée- 20 ~ gravillons - meuble - Limite dist1nc~











Beige~ocre - hum1do - argilo-ssbleux - débits
polyédr1qu~8 à cohésion faible ~ trba friable -,
50 il 60 ~ de gravilloDs. Limite graduelle et
régul1~re : '
Ocre - humide - argileux - 70 ~ de .gravillons
malcallbrés, diamètre moyen s 7 à 8 mm - quelj'
quee débris de cuirasse et cailloux da quartz l'
friable - poreux - radicelles nombreuRes, t~è9
s1nueuses. Limite graduelle et régulière :
Ocre-ü'OU.ge - humide - argileux - stl'"Ucture pol}~é
drique moyenne à fine, ~ cohés1on faible, mo~reI
nement développée - 50 à 60 ~ de gravillons,
dont le diamètre et le pourcentage diminuent
avec. la profondeur. Quelques fragments de 2 à
, ca de roche incomplètement eJ.térée, rouges e.·
jaunes, riches· en grains de quart~. friables ~ 1
quelques cailloux de quartz. Limite graduelle
et ré~~lière : J
Ocre-rouge"- humide - arg1lo-sablew:, plus l'"ie t6
en limons - structure polyédrique moyennG à coHé
sion fa1b~e, moyènnement développée - friable 1
20~, de t~gm~nt8 4e roche 1ncomylbtement alté '






"OAL 1.S, GR 48 III 1.1 2.1 2.l. ...HorIzon
GI-.. 1. 924 924 9.24' 924 01




NI.WMrO du uc 11481 482 48' 484 lAC
Profondeur mJnInl8Ie en cm 17 0 40 90 220 PIII
,.0fG1deur If........ et 10 50 100 2.0 PlIA
CIIadan""" ...... (!J 26..0 76.9 62.0 4.0 ..
..10-1 CIItIOiilts ... CIIICIum al CDC
---
Ils 17.6 4'.5 48.9 41.4 AllO
........... UR, l'J 4.2 6.7 5.•0 15.7 ..
u.n...... R'ID, 1'1 l':i l~:i l·t IJ:l UIOSlllltfln •• _ .. Il 9.
-......... • 54.0 ".7 ".1 25.1 ..
., ft .. .. -.. . .. .. • 1
, f!AIIIt'II




AcIlIII ....I•• 11 NI
AcldelIIUmkIUeJ bnInI 21 AN8
AcIdeI ........... • MG
--"... I!! •
AcIdM pH., 1/2.1 17 4.4 5.1 4.9 5.2 ....
lIN cIlIOnn.. 1 '. et ....
~I' 2
"
ClIIlIiIIIIIIIl CIl++ ., 2.61 '.29 1." 1.23 CM
•• CI
,
.'11 ,_ ÎII++ 0.90 0.1' '0.72 0.54 IIGI
r 1 I:+. El 0.22 O.li 0·81 0.12 a
--
WB+ Il 0.0' 0.0 o. 0.0' lMiI
~d'''''' i1 '11.5· T~45 6.21 6.'4 T:
..... ,..UlltMlC. Pha 1111•• tIOtaI as PT
..10-1
.
PhOIPta'e lIIIm. TruoI ISO PAT




_......... '.'I.U., .......... 11 PRT
. ..10-1 MIfdu n ..
SIlIce SlOt Il •••
--
~Os n AL
... 1'ez0s ln , Rf
1ItIne TlOt lM 11
....... IInOt «1 •Fer lin 1'ez0s .. FIL.1
•• CIIcIum ce++ I! CA'
............ -++ 17 MG
PDtiIISIUIn Ie+ et 1:
SOdIUm NIl + Il lIA
........ .........~2 lJlI PlI.w. Il??7& 1 _7& 711 • • • • • • • .. r&nïi
.,2,1 H • 1050 C 11 2.16 '.55 4.19 2.82 .. PA
. . 117 PFI
;21 JIN
2lS .... I-/F.•• ..:. ""C»JI~... PUtIl SiOt 'AI L
~17 SlOt/. ... a.
:41 3.76 4.24 2.16 1.92 so ... ~. 101la '2.4 56.9 ~4·.4 30.2 .... s.....1l COI
iCI "... ..... MCa
,IS 61.22 ....... .1'. eu
,1' 14.6 CI. ..
'81 "'Co .... " Il,
.es.
Ar. .... Ar. ... lIAI
! :. L1Q1- .. - .._-- . '. ~- 71 • 4 • • • rM'Ii
~,)1;l'l.Qml".t!!~: granJ..te eburneen calco~alcalJ..n
. 'i\;lliOwt~d"~: altération ferrallitique
~~: birrimien
~w~:
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOLOelQUE
CL.~ sols ferrallit1ques PROFIL
SOUS-ClASSE moyennement dé saturés GR 'il
GROUPE typiques
SOUS-CI1iOUPE reman1~B .....,~:REFORESTATIONGregbé
fOlmille Bur granito-gneiss calco-alcalin Ollll••..., :RIEJo'}'EL
sol. brun-rouge, argileux, peu d1f:f'erenc1 ......0'........:14/'/67Série
I..JOCALlSA"nON
!J01I : Route Zakogbé Nord DiICUlltIeftt mrtD. :
~: 6~4elll .~ Nord ...... LOJt.:
6°46' ll!lI~ ouest PIIoto...... :NB 29 XVIII
m d'A!tI&Ude 240 m Photo.... :
CUMAT
1'WPIt : Bubéquatorial attiéen - faciès occidental StlI&ttn : Da10a
lFI~m~~IlI: 1 .. 400 mm ,.,............ : 1956-1965
Tem~remGYetmQ~: 26° 2
~!m-~tNl'~n: fin de la grande saison sèche
O)~. ~
1~~m!'Wm-:f..~~ : pay&age ondulé
• 'T";;'iJt!ftli)I"II~: plat ea.u très plat
I!1ro1li'1G1i~ : rapide
li!nnf~ : ....... :
ù~IJ~TefidA!U O~U06N~l















Rxtènsion sur plateaux et pentes, en ansociat1on avec des sols de










.du l8&'IC • .. ltoI1llr.lm
Brun-noIr - humifère - l~gèrement humide -
sabla-argileux - 8tructu~ polyédrique émoussée
moyenne, moyennement développée - meuble, forma
une ~égère croute. Limite tranchée et régull~re
2-15 Brun-ocre - humide - sabla-argileux - structure
511 poly~dr1que moyenne, moyennement développée -
A 12 . friable - très poreux - racines et radicelles







·B~~-rouge - humide -·argilo-sableux - grands
débits polyédriques à cohéRion Ifi4ble - fri_blt
très po~eux - quelques charbons de bois - quel-
ques cailloux de quartz isol~s - vers la base,
débris de cuirasse de 3 à 4 cm, plus ou moins
alit;-nés.
Brun-rouge - humide - a;:gileux - struct'lre poly~­









1.5GR iiI HorIzon • J...1 2.1 a.I
..
ClrouIIe 11 921 921 [921 GR




NumérO du SIC n 5U 512 513 SAC
ProfOnd.., minimale en an 57 0 30 90 PIIJ
ProfOndeur marm.re 01 15 40 100 PlIA
Gia la ,.trtI ..... CI 5.a 0 0
-..10-· QItIoI..de CIIcIum ., CDC
ArIlle 11126.0 34.6 50.6 Ma
LIInDn t'1ft U20, 17 '.1 '.6 2.8 LMII
LIman ....... 2OUOp ft 2.6 l·t 2.2 LIIOSebIe fin ...., .18. 15. 22.2 pl'
........... 1148.6 39.1 22.0 IBO
'l'1li .. 1 1 1 .. .. .. 1 "e6W111
!
"!ilL. ail!! ,•• c:.rtlone ,. 20.0S c
· .10-1 A1atI 17 1.79 ..
"1u'!lQLOI 21 2.0' M
AIlIdII iwr Jl ...... 21 AH8
,............... • AllO
.......... 02." •
.... "'.. 1/2.5 ln 4.8 5.3 5.1 PHI
'" cIlIorure de , 1 IIlem et PM
~ .. •
ostE CI1ICUII c:a++ a 1.95 . 1.75 0.85 CAl
~ .. "Mlf' ..++ €il 0.92 0.94 1.08 .-
..... Hw 1[+ • 8:à~ 8:8i 8:8I Il..... 111+ l'J NM
,
e:.-Md'..... i1 7.67 7.03 5.76 T
...,' s' 1 .& PlIIll". talai G! 0.428 • PI'
'. ••-1
........ ....... TruoI •
PAT
'ftI 'JI li :1 2 li 2 :1 2. eaII'I'I!
.
PIla....IIIInl. 0Iseft 11 PAO
0 Pll--......... 17 PAC
Œ' 1. Il __ itrtlml•• ...... feu 21 9.13 l'lIT
· .......
..... âl1 ".60 lm
... SI 0, .. 24.80 •
NuniIfto A1z0s !JI 2'.62 AL






-....... '-lOs «: 5.48 6.29 FR.
... C8Il:Un
..
G1++ II! 2.85 2.14 1.12 CA
I1I,A.llum ..++ 11 4 •.10 4.50 4.85 MG
PIitlIIIIIIIil'ft 1+ 51 o.~ 0.10 o.oa le
...... 111+ III 0.'8 0.01 0.01 NA
....... PcnIII1lt.1rll c;/. PIS
.. Il 1 lta 1.'.1& ~. Il Il Il • Il Il Il '11 eARI'iI! .
'lIfuH à 1050 c ... 2.11 2.8' 2.92 PF2
.~..'-.. ,.... ,





85 Fu••""'.111 •ie 15.7 12.' FeJ031i! .,... PMe
,n 1.78 S02/A1 ~Oa L
lS7 502" Os CL
41 3.00 2..73 1.95 "... ~. SOI







, Ar. ... Ar. ..., III 1.17 us
, n uo
! ·ft 4 4 .. .. • eAFn'II;1
, DOSS~ER DE CARACTiERISATION PEDOLOGIOUE
1 Clli'SSE Sols hydromorphes PROFIL;
SOUS-CLASSE min,'raux GR r;4 .
CROUPE , pseue ot~leya
SOUS-GROUPE pseuc: o{;ley à taches et concrÉ:tions 1IIadan,....-:REFORESTATIONGregbé
fOlmille C~lr colluvions sa.bl~uses issuos de gran1 ; RIE'T"PEL
~rie sol cris, uniform~ment sableux, psc:udog11 V~d'~dÜM:14/3/67de urofondeur
lOCAUSATION
Uoo: Route partant de ZokogberiK~as ~eDocumentcarto,:
C:Con:lonntes: 6 0 50' delatlttlclo Nord MIaIon I,G,N. :
hO 48' de l.oncIMfe Ouest Photo afrtonne ; NB 29 XVIII
, m d'AltltUlcJs 200 m Phatognaphle :
CUMAT
1'YIJ8 ; ~u.b('C'l.uatorial a~1een - !.-aC1êS OccHl.en"ta~ stliItIon ; Daloa
Pluvlom6trte moyenne annuelle: 1.400 mm Nrtode de rtftrence: 1~56-1965
TemPénture moyenne annuel1e ; 26° 2
smson lori de l'observation : fin de la grande saison sèche
SITE
GeGmorpholollC1U8 : paysage ondulé
Topcgraphfque ; bas fond très large, plat
brnli'i;JVe; lent




colluvions sableuses issl1.es de granite calco-alcalinrt~ lithologique;
"'"ct dqré d'lIt6ratIon ; altération ferrallitique ancienne
_estratIgraphlQue ; birrimien




Asp.act Ph';zI01lOlftlQUe; f 0 r~ t très dégradée




Modelé dll champ ;
DenIIté cle DIBlltUlon :
!Rendement oU espect wllGtatlf ;
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcroreOef :
'dlflc.. biologiques :
"bép6tsourœIdUllf'OS'lers: trainéeE de sables grossiers blancs
(
~euremonts~ ;
;axy~NSION ET RELATION AVEC LES SOLS VO~SINS
Sols associ0S à des sols gAey lessiv~s - extension limitée au cont~ct





~ GROUPE Sols hyùromorphes min~raux à pseudogley PROFIL~s.GROUPE à taches et concrÉtions
Famille sur colluvions granitiques sableuses GR '54
Sn sol gris, sableux, pscuctogley de profon-~A"_
1MI1tW1111111t11 Pi.... -."., cm
O'OQUII du..... ~ et non.._tIn
dulie. .......
0-2 Gris, sec, sableux grossj.er. Structure particu-
A Il laire. Meuble, poreux. Forme une légère croute.
Limite tranchée, réR,ùi~re avec :
2-50 Gr:ts-beige, humide,sableux I{roflsier. Dl~bits poly'!'
oriques à c'1h~sion faible. Poreux, friable, cou-
A 12 leur non uniforme. Juxtaposition de plages gris
sombre et de plages gris clair, faiblement con-
trastées. Racines nombreuses. Limite gr_duelle
et réguli~re avec
50-105 Gris t l'ès clair, presque blanc, sec, sableux
grossier. Structure particulaire, très ~'euble
(boulant). N 'lmbreux grains de quartz de 1 à 2 mm
542 A 2 de couleur rouille, poreux. Enracinement moyen.
Vers la base, ligne discontinue de 2 à , mm d'é-
paisseur, de couleur rouille, d'accumulation de
fer, très légèrement indurée. Limite tranchée et
réguli~re avec :
105-1'0 Horizon faiblement tacheté, humide, sableux groe~
sier. structure particulaire. Très ~eub1e. Ta-
ches jaune-rouille petites, faiblement contras-
AB g té.s, sur fond gris-beige à bejge-janae. Limite




Gris, humide, sableux grossier lr:gèrement argi-
'leux. Débits polyédriques à faible coh8sion.
40 %taches jaune.rouille, bien contrastées,
grandes (1 à 5 cm), de forme irréguli~re, répar-
ties régulièrement. Peu de racines.
t- . ;
, FICHE ANALVTIQUE ,
.
PROFIL 1/~.' ~R 1:;,4 HctIzon I!l ~.2 2.1 KJfZ
GrcluPe 11 11.4 11t!4 11.4 GI





Numtro dU sac 55 541 542 543 MC
Profondeur m1nJmaJe en an 57 0 60 140 ....
Profond8W' IMXImale 41 10 70 150 PIllA
0r8nUI0nIttrte Refus a 0 0 1.4
-.,0-
2
carbonate de calcium 4e me,
Argile Il 6.6 2.8 16.7 MO
umonfln 2120,. 17 2.4 '.6 2.9 LIlIF
Umon fI'O$SIl3r 20650, 11 2.' 2.9 '.6 UIO
5able fin SOI 200,. '5 î~:1 1~.6 18·t -sable grossier CIO 7 .9 57. SDO
n 1 1 1 1 1 • 1 1 rD.rift
......iiII!J~- e:.txIne 11J~6.B' C'
1ft 10-1 AI:DtI 17' 2.55 N·\
AcIdeII'lumlQU" 21 AH
Acldas humIQlIOS bnms 21i AM8
AcIdes tturnIQues arts 211 NIC
AcIdes fUlvklues III M-
AcIdItt pHeav 1/2,5 S'J' 5.4 6.1 5.7 PI4E
pH c:hlonll'8 de pOtusJum 41 PHK
CIttonI .....10'1•• calcium ta+ .. 15 2.57 0.17' 0.65 ~
... ~ -++ CG 0.92 0.1' 0.4E
-PotuIfuI'II IC+ SI 0.1' 0.01 0.04 ICI
SIJdlum NIl + !l7 0.02 0.01 0.05 NAIII
~d'~ 61
· 7.20 1.60 '.52 T'
AcIde_a.lI..... PhoSPhore total 6S 0.15 P . PT
..,0-1 PhosPtlOre asstm. Truog n PAT
n - !II 2 2 !li !li !li !li '1 eI!!,MI!
PhosIJh«e nsIm. Olsen 15 ..~
PhosphOre l\!llS. cltrtaue . 17 PAC
1
............itrlaC:lü. Perteaufev 21 FIiT
.. ,0-1 RêIIdu 2s D
SIlice SI~ 2e et
Alumine Al2~ SI ..
Fer fe2 0J 17 FI
TItane T1~ 41 1'1
ManganOse Mn~ 45 W!I
Ferlltn ~OS 49 Fia.
...... CaIdum . ta++ 55 0.40 1.'8 ~
MaI:lftéSlum Mg++ 57 0.'0 2.40 MG
PotassIum 1(+ fi1 0.15 0.52 ~
SodIum NIl + If! 0.20 0.01 NA
st:ructIft.c PorosIt6 en 10-2 III PU
....nU l''hm _IJUII 7!1 li! 11 Il Il • Il • il CAlm!
Pfa,s H à 105 0 C 0.94 1.10 0.84 "11 'fi
JIls 17 l'fIS
pF4,2 lM PH
lnstabIlItt strve:turIIe 21 h.~ ""-.... IS
PermêabUJtt 29 : JuCht:l ~!.... PraIJ
............... COndUctMt6 Len m·/IlhOian Il Si0) , AI 01 L
............. ChIOruNs a- S7 Si02 ,. Os c;L.....
SUlfates 504-- 41 }.64 OSl32 1.22 s. .... .... .-
CaJ....tM cos-- • 50 .. 6 20.0 '4.6 r_ .. ~~ ~
S~ HCOJ- 43 1.05 4.'1 s.... ~. lfCO
C8IcIum ClI++ III 46.2E N.l.o. .101 CAS
Mi~urn Ill; ++ 17 10.5 . CIl r.:zs
~ Je+ C'I 1'- (. ~" '*'fOlIum N8+ U Ac. ... 1& ... \liAs
.............. CDndUetMtt L ti10 en m·mholan mJ L10











HrIodede ......... : 1~56-l965
: PQ~'o3lE'~ [J~ CARACTERISATION PEOO
r'---c-._-




Famillo sur (;rani tO-,;neiss calco-alcalin Il
Série sol brun-rouet:, ar~.;:ilo-~ableux - peudif'" r' ren c1é
LOCAUSATION
Uau: Route Zakogbé Nord DocumIftt carto. :
CGordann",: 6° 50' de LIItitucb Nord MIsrIon LU. :
6° 46' cIo~ ouest PIID&o a6I1au.. : NB 29
md'~ 230 ID ~:
CU~AT
TYtn: nub~qllatorial atticen - faci.es oc C J.c1 entaI
Pluvlomttrle~ &mIU011o : 1.400 mm
T€m!>~ 1ml\'C1'I...... Nm~~.: 26° 2









Mi~'fE~!AU O~!O~i"~El \ .
~:t'!lrc IIthci~lqllO : granite éburn\:en calco-alcalin
T\1P6 ct de;r0 d'(jItOn.ltl~.: altt:ration ft:rrallitique
I:itz1l0 l!tnl::llZ"IP!'lI~ ...o : birrimiùn
Impurotts ou ro:t;3ruomilntl: .
Vi$t:'lAnOi\!
Ar.;oGct p!:r~"~!~o: f 0 r~ t mésophile





Dl3w1tO do I!!amw'tlon :
, Rtlt:"Clmor;~ eu~~ ;
~.~':rore~!of :
: l!;;lii'I.:e.1O 1;;n1ctll=!uœa :
i iJtWtll 0:1 réGldua(l~ :
: Affiollrtlmem:sroe~ :







DESCRIPTION DU PROFIL11I'------...---......PROFILSols ferrallitiques typiquesremaniés
sur granito-gneiss calco-alcalin






Prtltvements PrG70ndGur en cm
CI'OCIUIlI du pro1lI nuaMr'o et nomcndatW'e




Brun-violacé (10 R '/3) - sec - argilo-sableux ~
structure poly~drique moyenne à f!ne, à cohésion
forte, très bien développée - nombreuses fentes
de retrait verticales délimitant une sùrstrac-
ture cu~ique à forte cohésion - nombreuses ra-




Rouge-violacé (lO R '/6) - humide - argilo-sa-
bleux - structure polyédrique moyenne, à cohésjbn
forte, moyennement développ~e - ferme - porela ~




Brun-rouge - humide - argilo-sableux - structule
poly?'drique mOYf:nne assez bien d(veloppée - un
peu plus friable - quelques gravillons répartie
très irrégulièrement à travers l'horizon.
f'c~·rÇ'll ANAL'1?YIOUE~ 'li:;:
PRO~:~l
GR 56 HorIaJn !li 1.1 2,,1 2.1 NiU
Crou" l' 921 921 9:::1 CI





Numéro du SIle :113 561 562 563 Ut
Profondeur mlnlm~le en cm 57 0 40 80 PMI
Profondaur maxlm::Jl~ 41 10 50 190 PBliA
Gnmulcmétl'le RefuS 45 0 0 0 ...--~,.
an 10-2 carbonate de calCIum ~9 CDC
Ar1lIIII) III '0,,2 '8.5 '1.5 Mo
Umonfln :!C20" 17 16 .. 6 13.4 15.1 LJIf
Umcn GlrossIer ~6SO" 11 4.0 !h2 1..6 ~
sable fin ga &00" es 20.4 14.0 1'.0 c-··"......,..
sable Gl'O'.iW l1JI 21 .. 6 26.5 36.9 !OO
7!l -a 1 1 1 1 1 , 1 'CJ'vrn;
~ora__ C;rl;~.. 1lJ 42 .. 7· C
on 10.1 Amto 1'1 '.54 rJ
Adda hltlT!kI\.!0$ 211 AH
Act12CJS huJn)qUes bNns 13 AHI
Are:dGl hUm!t!~!03 or.! '2~ AHC
i,;."Id'" fuhiklllM ~3 Ail
~ pN 0llI.I 1/2.5 57 6 .. ' 5.8 5.; PHE
IbH d'lfon."f~ do ~\IiTI Q1 PHI(
e:atroM~_:œ Colclum 01++ /'JSi 12,,; 1.55 0.45 CQ
lift .. Megntslum IWII + + ~~.63 1.92 0.46 MOE
P~!um K+ 1;;:3 p ~ ... b?S; 8:8~ lm0"'1".Sodlum Nfl+ 51 • v:) .... r.1~
CCI7œlt.c:.~ l'ti 19.38 6.68 5 .. 79 T
AI:kr,DpIIœclIQlton Fhollphtli"O Wt::1 ç;ss P.472 . PT
lim,\:o-IJ ~"'iJe!;ol. Tn.~ Q' 1 PAT
_7Yi a ~ 2 ~ 2 2 2 2 1 «"Â,'m__
Phos~_m. obm '13 'AO
PhGsDtulre us. ~(!! 1. P.~C
lIemooti tlJt&uxI~) Pcrtozufou 21 j:'~'
en1r2 ~~u .,,, W~~c
Slilee $I~ :'l~ !il
A1uml,.. AD20S 3!i1 l'Jo
Fer i=Q:z 05 97 ~
TItarw )1~ 4"J TI
II'~ r.1n~ es MN
FcrllbN 'C2OJ 4g FEI.
en .. calcium Q!I ++ ml! t..\
1't::ltlftéllt,;;'i1 r:Og + + !:l'Y ~"O
l'OtiilS§lum K+ 1ii1 If
SOdIum N3+ ai NA
SlruCtUNet Porostté on 10-2 li!~ FIltS
ar~~~ ,.~ ~ a !3 l'l !I li Il 1 CMTl!
PF2.5 H à 105° C 15 ><98 ' .. 76 3.75 PF2
-- 11 PF5
21 PF4
2!! fuO,1il~... 203f1 IS
i$ h3031i~J~ PœilJ
!If $C,/AI 203 L
lil'T 5102 la :0, a.
lJ1 17,,36 ;.51 0,,96 s. ...~- S04





fiS 73.77 ~~a.10. '" c."iS
li7 12,.1 CI· ~" MeSG1 .C- 13
css h" Ile. .... rMS
e~ L10









C~1t.$-5[! 1SOIF :~er-.:":": itiqnes
..-" - ._.-.,-,._----,- -- ._------------
·-~,~;i~---j su:~-~;;·'~;:L,-;~o-gn~isD calco-alcà
~,.;, ':~~'-'' ;<;1. l.n~':~i·l.)~ .g~ \1 argiTëlix \1 grc.
...'I.·.. -1,t~ .
. ., ._< . '- ._--_.._-----
~~.:
~~II..OA:




faciès occidentall·I)'P: ~ubéquat()rla.L Qt~1éenCW~"'.>: ;; •.~..;~~,~..;I9..:...:JÏl9: :1'... ~O~ DmTc,. _1.~1-". :;11';~";:o~:t':.·-,"''!: ~.': '\ 2"'';;'''!'~'-''''<l ~,Jj·dm·,);"'~.: ~(:l:1 è.~ 1& gr.:md, ~~1scn 3~ch0._-------,------_. ._"'._~. .._---_._---------_.......
.~..~.
._-----_ ... _-_._----
r'"--''' ......= _ ...,~- --'"
! r,>'·d'~.;:> ''?'';:) , ;-;.'l.y :J;~~~ (",:..:,i)\'Llé
i ....,:'''f:.'' ~:':'I;": pla't. ~ a~ }i (,."t
II ~;, ;~~~: ra.pi'::'''El,'J. " ;1:-_. _ ... ""----_..-
!!J.:~::;f:"H~U ~'~r{~~?}~l,
~:'~t"I~-,':~-.;CCilU;~;~i--a-n1-·t-·O--E~-b-U-l;'l~(lln calco-a!. ju11n
·;CI!'>ë. .' ,::".O"êc·:;,;tŒ;,'":,..... : c.l1'2I'at1cm2erral::i..1tique
! r.r<> ." • .-.-,.'". N-. "'~i' -. :j ..,'le'"
1
" ·, ..;:!'~;."',s't. ~"'A .w L4.
1":1f- "'fg-~~,.r,~ ~~ ~r;-~ry'" :iil~~:-- '.'; ;
l.. •.. _". . . _
~\i~~::'j' ,~~~1'Jor~~
r~ ~__:::-.-:-.-,_ ~-~-;C <Ii • iJ.
, "~-" r..,~ .J'•.• J;r...~, > • .A C~·_. ':.: lfJ._ eopll C




~'rh It~r .~~~1'0 ;"2
1~'t:;J O·i.i,~L~~~;;·---..'
!
lT& "'il:~~ Z'll!~~~ :f:~~ du c.w..$ :lJ;~;. 'tt~~'!3M rl~....:.t:""'1 :rù~~"'~;~"I~o~, ~~ftm \!.'i=1~~:!!_, ,_~ _J




G.~.;, ~~',";'J r...r!...'-:CJ~~T::':-t'l-_"-' :
1" r.~,J(;.' ';tlr-&:.i~~~~Ii"~;':~: nc"·:!1)reux blÇ>cs de cuira.sse de 5 à 20 cmt·n!'r.. '.:~Mlri;~!,-1':': _---' --1
I~- ----- ------------------------------------------,
B:;;;:t.~::.1_::.• ',;i.n ·S1.~:' ple:teaux et pentes, en général avec blocs dœ cuirasse
en sù.,:··fl~ceo ASE1Qcié è. des B?ls brn.n-rouge profonds, peu différenci~B.
_._----
....---_._.._---_._._----~--------;--------------"""':'"'---.---..
ç.;~.• [~~.-~.r.~·'EJ>(;:p ft."" !fi~m;'<·~i·tj~:";"l ~i:~ ~"':1'l-"!l1.-,i1,'fl~~r.t.~ œ~'n~ O.œ.S.T.O.Iil!J. IiWaAdiopodoumé\~ - ~~.:. _.~_!I.!_~_"-. '"_'''''__'"'_'''_''' "" ,_",._~,_,",::~_~_<.;;J_C>_:"'"",_."'_.",_~_j"_;;..v_'~_."",,_., _~_lJ:_i..,..;w_,·_.LI..::.;l'f':::;J.5;;:;:œ:=~ON::.::,.::.'..;:(':.:JUi=~.J:.:'.:.:o:.:.:.t1::::4.:..:;;~:.::::o~ ...L.._____Jo....- L
GR 60
, ;'DESèRDPTION DU PROFIL
....---------11111111111!1PRORLSols ferrallitiques remaniésmodaux
sur granite-gneiss calco-alcalin







~du...... nurMro et nomanctmmt
'du... cm.....
L1ti~re de feuilles mortes en surface.
0-10 Bnm-rouge sombre - humide - sablo-argileux -
débits ptl7~drique8 à cohésion faible - friable
601. A. l poreux .. quelques gravillons isolés. I.lIIite tral-
ohée et réguli~re :
10-95 Brun-rouge - humide - argileux - débits polyé-
driques de taille moyenne, à cohésion faible -
friable - 60 ~ de gravillons bien roulés, dia- .
602 AB m~tre moyen 8 à 10 mm, rÉpartis réguli'rement -
quelques cailloux de quartz isolés - fines ra-
cines et radicelles nombreuses. Limite graduel-
le et réguliàre :
95-140 .&mes caractéristiques ~ les gravillons devien-
nent progressivement plus petits, moins nombreut
603 B 1 vers 1& base de l'horizon. .
















































~~i 1 1 ~
~ ~L~:'...-;1-,- 1. • • • •• =.
..2.' ft tt 105' C~i1.7d i4. 'l;"!t"":",:-..~2::;9;-t--:::.--r-....lL.--tiiliiiiiiii1iiii.Iaii.!iiiiiii.-;:r:~-
Z~ ; 1 fuO.1iI ~/F. ::O. bl IS
r. ,o. iii ~I"'tilt PUB
Si 02 1AI ~O. &.
Si Oill kg. a.
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DOSSIER OtE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE 1
tlA5~,1! Sols ferrallitiquus PROFIL
sOUS-C~,SSE fortement d ~~ saturl~s GR 61
CROUPie t:)Tpique
SOUS-CROUP~ remani~ """'DaaIIet: REFORESTATIONGregbé
famm\& f-:rani tO-Gneiss calco-alcalin O......teur: RIE}'FELsur
sol brun-rouge, argileux, différenci~ bœd'~~: 20/'/67Série peu
lOCALISATiON
'U~U: Layon L 9 C 1,6 km Doc:ument carto. :
-
~1;1MtoI: 6° 5,. c:~ L.iitItl!d$ .Nord MIalon I.G.N. :
6° 45' C:3~iI ouest fIttOto atrIenne : NB 29 XVIII




faciès occidental StatIOn : Daloa
.PluviomOtrio moYGl'lM annuel!. : 1.400 mm P6rIocIe ........... : 1956-1965
Tempt'lB"!ltuN moyenne mnnueIIe : 26° 2
Silicon Ion as l'obœrvztton : fin de la granrle saiRon sèche
Srni
(1~,:mrpholotl!cYQ: paysage onduleS
Tc.;;'OlZ"';i'hlt:lu~ : plateau plat
Dmln~: rapide
Erœ!el'il: Pente ... , :
~iJl1ATe~JAU OR~(j~r~lEl
;~4«.;;-" 11~'clJ:~3 : granite ?burn~en calco-alca1in
ÏVI"l st dm'll'é cl'~!t~ : alt{ration ferralli tiq'w
Et!»8 ~T"l:IgrnphlqU<l : birrimien
Irn;mmtOS OU rsmell'll<llô'lClfltl :
VE(;ETA)lOf-J
~Ph\'Qll:lnom~ : for~t mésophi1e
CCm~Qnn:mtI(lUe pm'~ :
U'rlUSATiON
.MC'zlaa d·utll~ : Jactttre. cIuJte.~ :
TlXhlillqut1l!J culturu:"3 : succ1Ilions cultunllea :
l1cdolC du champ:
Df:nslté depl~ :
Rlrr.:2our:snt c~! l!I3peet~9 :




U.l:;Ots O!J !'tSlttl.i3~0fS :
Affi~urom,~ntI NCh~îJlt :
l:XlEr~S50N I;IT RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Grande extension sur plateaux et pentes
-
sur le rebord du plateau,
é1~')ulis <le cuirasse à la surface du sol • sols brun-rouge, grav1l1on-•
naires.
~"" rJJt. g.,;r", (Qt ~~~.. ~~=t~@n ~a p~~OIIlœ 1CENTRE O.R.S.T.O.M. ~e Adiopodoum~ IROI
, MISSION OAS.T.O.M. de ,
1
DESCRIPTION DU PROFIL
• GROUPE Sols ferrallitiques typiques PROALSOUs-GROUPE remani(s
Famille sur granito-gneiss calco-alcalin GR 61
Série sol brun-rouge, argileux, peu différenc ~
Profondeur en cm
~ du lIf'GfII ~ et nomenclature
dulie: . d.horIzons
0-7 Brun sombre - humide - argilo-sableux - structu·
611 A 1 re polyédrique émoussée grossière moyennement
développée - friable - poreux - enracinement
moyen. Limite distincte et régulière ••
7-55 Brun-rouge - humide - argileux - grands débits
polyédriques à cohésion faible - friable - pore'~
612 AB bon enracinement. Limite graduelle et régulière
55-140 Brun-rouge - humide - argileux - débits polyé-
driques à coh?sion faible - un peu plus friable






GR 61 Horizon e 1.1 1.5 2.1 HRZ
Croupe 15 9'1 9'1 9'1 GR




r4uméro du sac: 55 611 612 61' SAC
Profondeur mlnlmW/1e GII cm 57 0 30 100 PlO
Profondeur maxlm!llll .1 10 40 110 PIllA
Granulomêtrttl Refus 45 0 0 0 lEP
en 10-2 carbon<ltlll de calcium 49 CDC
Argile 55 30.9 50.9 44.7 ARa
Umonfln 26201' 57 '.6 7.1 9.' WJl
Umon gn:mlof' 2OUOJ.! 61 '.8 '.1 4.0 LI!IIO
S21bla fin soa 2GU1' &15 28.8 12.6 21.9 S8F
$obIs grossJw El, 27.6 2'.S 18.4 SBG
,,;; 1 1 1 1 1 1 1 1 -t:ARTI!
1htItrca~ cartKlno 11::1 16.81 c
en 10-. Azote 17 1.67 N
AcIdM tlum!C:WSl 2'1 AH
AdcIes humIQues bruM 2!'; AH.
Addos hurni:;lJ6S griS :Hl AHO'
AckI8I fulvl'iUOS 5S AF
Ac:bmt pHemu 1/2.5 !::7 4.2 5.0 5.2 PHE
pH chI~do ~U!VI t.l1 PHI(
CQtklM~ c.~~um CliI + ~ [,;$ 0.51 0.80 0.27 CAl!
... mt l'I;I"l:!W1I t~il1I++ ~ 0.4' 0.41 0.'9 IIlCl
r-:~ K+ mm 0 .. 14 O.q~ 0.0' ICE
SOdIum Na+ 17 0,,02 0.0, 0.02 NA!!
~'téd'~ 01 8.71 7.07 6.59 T
~~ PI'Iœ~""() total OrJ0.375 PT
.10-1 ~Ptlc:ifC ezIm.T~ 6fJ PAT
75 :l! 2 2 2 2 2 2 2 eun
PIt,,~..:lonJ as!îm. Ol!en 15 PAC)
plIo$l\Jhcra ass. dtrIc:ua 17 PAC
~ms t:otewc (trIl!ckbJ Pfirte zu feu 21 PRT
en 10-2 RéSlau 25 RSD
Sillet 51°2 29 SI
Alumlnll'l Al203 SI AL
Fer Fe, 03 97 FE
Ttœno n~ 4"il n
11angantso l1n~ &\ liN
~rllbro Fe2 0 !l 49 FEL
_mG taldum . ca++ 55 CA
MagMslum Mg++ 57 MO
PotassIum 1(+ e1 K
SOdIum Na+ f5!ii NA
Structure et PorosIté on ~o-2 Ge PRS
Clil~~ n:
"
!li li Il Il !I li li CAlm!
pF2,5 H à 105 0 C ",2.48 3.94 3.68 PF2
17 PFJ
21 ., PF4
25 r.20s1i la"'.'" IS2Sl h2O,61 ,.,.... PMI
55 5021 AI ~OJ .l
57 5021. 03 Cl
(1 1.10 1.27 0.71 s.... Idt.- S04
45 12.6 17.9 10.7 '_de~~ C05
lIâl s. ... •• "CO
BI129.12 Mat. 0.. .10' CAS
$7 10.1 CI. IIGS
G1
ut.











. DlItD c1'ob:erllatlan :
XVIII
StI'ltIon : D oa
Nttode ... r......iCI: 1956-1965
OLOOIQUE
de petites zones 1ég~re­
, moins fournie. ASBoc1~
à des sols brun-rouge, gravillonnaires ou profonds.





télmi:!e sur granit~-gneiss calco-alcalin
Série sol jauna, argilo-sableux, carapace à1a20 m
PCAUSATIOi'J
Uou: T,ayon L 9 G
-
1.,BOO km Cœwrt3llt ano. :
CC&lrdcMt3S : 6° 5' t tm I.mltuâ Nord t'lIaelGn LG.N. :
6° 45°â~ ouest ~œrmtM:NB 29
m·~'~210 m ~:
UD.,~AT
Ti'iJlJ: subéquatorial attiéen - faciès occidental
~wlomtJtrlolIiO'IWoM~~ : l~ 400 mm
T(;"m~tmtlJre movamr.3~ : 26° 2
l!l!50n !~ra .l'c:n~rwt:-l'$l'I:fin de la grande saison sèche
rr~
~4cm~rpll~ICilDqua: paysage ondulé




r.:aturo 11tIw1;'lg1QlC'.l : granit éburnéen calco-alcalin
~ et dGCré c1'altt.'"llltIG., : altl:ration ferrallitique
E~Z(lO mmt!î1nlphlij\!~: birr1mien
!i'npurotoo ou remal'llsrœr6~ :
I~EOi:"A"dfJN
~PC1ra1Cl".vWd~: forQt mésophi10
(cm~on flomtlqt:o P:ll' t'i.nIœ :
;
IITBUSATION
r<,~~ d'w~~: Jcd*e. durtc,~:
Tcd:1'I!QUœcu~: ~ c:uIturaIœ:
r.~œal6 du dl3m1) :
Don::"tt doI)I~ :
r.Qr~~M'1.....t (lU ~<::t >se:M::ltP :








FXT~~SION ET Ri:U\T_O~'" A~.JEC U:S SOLS VOaSINS
"
Extension' très faible sur les plateaux, sur













Brun-beige - sec - sabla-argileux - structuré
polyédrique moyenne faiblement ~éveloppée - ~ri~­
ble. Limite distincte et rfgulière :
Beige-ocre - humide - sablo-argileux - débits
polyédriques à cohûsion faible - friable - po-
reux - racines et radi·celles nombreuses. Limite
Btalamll. et régulière :
Gris-noir, sec, sablo-argileux - structure part -
culaire - très neuble - nombreux grains de sa-
bles grossiers blancs - Limite tranchée régu11~Je:
Ocre - argilo-sableux - débits polyédriques à
cohésion faible - racines tr~s nombreuses -
friable - Limite granuelle et rf.guli~re :
Ocre devenant progressivement jaune - humide -,
argilo-sableux - débits polyédriques à cohésion
faible - friable - Limite graduelle et réguli~i". :
Jaune -humide - sablo-argileux - d(~bits polyé~
driques à cohésion faible - friable - 10 %de
concrétions de couleur rouge, à forme plus ou
moins arrondie, de 2 à 4 mm de diam~tre, devena t
progressivement plus nombrl~àla base. Racine
encore nombreuses. Limite distincte, régu1i~re
120-1'0 Horizon tacheté : taches brun-rouille et rouge~
bien contrastées ~ forI!lB.nt lm ré seau anastomosé,
nombreuses (50 %), sur fond jaune, le tout moye -
'624 B 2 nement induré - légèrement humide - structure
massive - jablo-argileux.
PloPNdeurenan
















GR 62 HorIZon 9 1.1 1.3 2.1 2.2 HU
Croupe 19 931 931 931 9'1 GR




Numaro du S<lC 55 621 622 623 b24 SAC
ProfOndeur minimale en cm 57 0 40 90 120 PMI
ProfondlaUr rr.mdmal3 "1 5 50 100 130 PMA
GranUIomttrIIt Ri3M IJ§ 0 0 8.' 2.9 REF
.10-2 cartIonate de calcium tJS CDC
Argile 55 25.8 38.8 34.8 14.3 AllO
LImon fin 2820, 57 6.2 10.6 15?1. 8.4 LMI=
Umon gross!Qr 20450,", Cl1 4.. 8 4.9 5.5 4.2 LMO
SImlafln 503 mDfI 0ti '1.1 24.5 23.1 17.6 SiF
5!lblO grcssm el) 12.9 19 .. 4 19.7 55.1' IBO
7'1: 1 11 1 1 1 1 1 1 . UIn'I!1
....,.~. Csrbon8 15f25.35 c
. en 10-' Azota 17 1.96 N
Acides huml~u.. 11 AH
AcId~ humkluœ bnln. 25 AMI
Ad:!oo humlQUM gris 1!1 AHO
Acides l'ulVlClues 311 AI-
MIdM pHellu 1/2.5 57 5.0 5.0 5.0 5.3 PHE
DH chlorura do DOtadllJm 1':1 PHIC
CItIlIN IcII8JlPùIeI calcium ca++ .5 2.10 0.35 0.05 0.03 CAl
en"" _néllum Mg+'" C~ 1.66 U.41 d.20 0.20 œGEPotllmum 1(+ ll\!l O.2~ 0.0, 0.06 0.04 tU!
SCdhtm Pœ+ 51 0.02 0.01 0.02 0.02 . NA!
~"'~~3 ~ 10.26 7.96 7.29 6.68 T
Ac!dJ ...........". PhGs~totiIJ 05 0.'22 PT
. fln10-1 PhcsDhlml CllSIm. Tru~ et PAT
7'1 , a 2 2 2 2 2 , UM'I!
Pl'lC:;phoro mm. OISGn 15 PAO
PhosphMe ~llS. dti'lQUO 17 PAC
~ totaux Ctrl8clde) Pcrtoau f0u 21 PIT
en 10-2 RéSIdu 2S œm
SIlIce 51°2 2i SI
AlIImlno A1203 S~ AL
Fer fez°! li7 FE!
TIt!lnGl T1~ 41 TI
Mangarme Mn 02 4S I\'lN
For libre FozOs 49 FEL
en"" calcium ca++ 5:; CA
MagnéSIum Mg++ 57 MG
PotassIum K+ 81 K
SOdium Na+ 65 NA
ttnreture.e PorosItt en 10-2 69 PIS
aJ'5C.~hydrIQuet 711 Il 1 ~ III 11 1 11 l' CAr.TE




2!li • "20311I~.... IS
ze ; r.2031ias I~ PMI
lOS SiOa/M DI L
57 9021. OJ CL
41 4.04 Uet80 O." 0.29 ·!.tœs4 ...... S04
lJ5 '9.' 1001 4.5 4.' iClll .. ~~" COI13' S.ha lot. - HCO
B~ 4'.73 n.t.0Ip .10S tAS
57 12.9 j CI. IICS
61
le. C.
... " ICS1& .... ,k_
&5 NAS
69 L10
7- .. t\ .. • ..
r-aD'l'lll
r z ns sup ri urs colluv1onnésI~Oi.Œ._ ....
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE '., .
-
CfiASR Sols ferrallitiques PROFIL
!
SOUS-CLASSE fortement dé saturés GR 65.
GROUPE remanié
SOtJS-GROUPE colluvionné ~~~FORF.STATIONGregbé
famille granito-gneiss calco-alcalin 0lIl••...,: RIEFFELsur
,
, sol jaune, argiJ.o-sableux, peu C11.:r:rerenc.. ~Dà8 d'D.U.ntiIII: 20/'/67~rie
LOCAUSATION
~u: Layon LG 10 - 200 m Dac....e ...... :
~: 6° 52·.......... Nord ....... LOJI.:
6° 48'.......... Ouest ..........:NB 29 XVIII
ln d'''''''' 220 m PIlUa....... :
,
CU~AT
l\frJCI : subéquatorial attiéen - faci~s occidental 1IIIIIn: Daloa
fi~lIIOY0M8 IlIftUelle : 1.400 mm NfIodI dl ,........ : 1956-1965
t~ iIIOYllIIne ......... : 26° 2











fypoet:d~d·IJt*.Uon: altération ferralli tique
1lt~1tratI~: birrimien
: ho i 0 ,, .... e e
VEGETATION
~"J*tph''''_ll'U'': forêt mésophile dégradée
~tIDrtiItIQUe..... :
UTILiSATION
ModeI d'utIIlœtfon : .
>
TechnllWeI~I!II:
" Modelt du ettmnp :
D0Nft6 do ;JI8JltlltfOft :
RortdGmtmt .. apect ~tatlf:
.......... .......... laBclU:
SUie CIl1'_cuItunIII :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
f;;'llerore!tœf :
Ed!f1eat ~oklglquœ :
~olb6tS ou rêIIdUI ,"",en :
Affleuremonts rocheux :
< •
IEXTtEr~S~O~J ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
~xtension sur les pentes - série sans horizon tacheté en profondeur _





G.. i1.S.T.G.1JL section "e Pttdol..... CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoum~MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL1
GROUPE Sold ferrallitiques remaniés PROFILSOUS-GROUPE , , colluvionnés
Famille sur ~ranito-gneiSs calco-alcalin ~R #;"
Série sol aune, arg1lo-sableux, peu d1fféren~
. eiéA
PrtIIMirnentsl ProI'ondIlUl' en cm
~ du PtOfII lWJIItro et nomenclature
'QI laC • cIclJ horiIoftI
0-6 Gris-noir, humide, sableux grossier. Structure
polyédrique émouss8e fine, faiblement développée.
651 A 11 Tr~s meuble. Nombreux grains de~•• grossier.
blancs. Chevelu racinaire dense, donnant une ce -
taine cohésion d'ensemble à l'horizon. Limite
tranchée et régulière avec :
6-18 Beige, légèrement humi~e, sableux légèrement arA
gileux. Débits polyédriques à cohésion faible.
652 A 12 Friab1e. Grosses racines horizontales •.Bonne po·
rosité. Limite tranchée, réguli~re avec :
18-60 ~-Jaune, humide, argi1o-sableux. D~blts polYE-
driques à cohésion faible. Un peu moins friab1e
652 AB Bon enracinement, bonne porosité. Limite gradue -
le et régulière avec :
60-90
B 11
Jaune vif, humide, argilo-sableux. D~b1ts po1yé.
driques à cohésion moyenne. Friable, peu de ra-




Ocre, humide, argileux. Débits polyédriques à





GR 6r; . Mortzon l:l 1 .. 1 1.1 1.r; 2.1 MZ
G!'OUPe 15 9~4 934 934 934 ft




Nl.IM$J'O du s;:c 55 651 652 653 654 SAC
Pnlfondeur l'I1!nlmale ail cm 17 0 8 40 100 n111
FN~~B 4I"i 5 15 50 110 RaA
~ Rel'a 4$ 0 0 0 0 lB!
cm 10-2 ~~ecmldlBm lIl9 CDC
ArE!lOI a 8.7 12.1. 43.0 50.8 MO
Urmmfln 2Utll! rH 2.8 6 .. 5 3.5 '.3 us:
UmG:t~ HUGli (1'i 1. .. 9 2.2 1.7 1.7 wo
Sûl.rm 5OAZO.. (lJ!; 22.4 21..5 14.1 12.9 .~
SC~~ œ 61,.6 156.5 37.1 3~.4 œo
'J1ll) 'li , .. 'li '1 1 1 1 '~
...... ....,..,. ~ 15 24.10 C, .
• '0-1 Amt\) 'Il? 1.81 ft
fcIcIa~~ 21 AH
Ac!l::n~UM~ :te Am3
Al:klcz lwmIQuelJ gii1 :ID ANO
Ae!~ f1oll\.1crœt SIl AI
~ pHe:N 1/2.5 ~ 5~6 5.5 PIe
pH c:hlOnm!I fi~ e1 Frf!(
~ CCIICM,aMa CGldum t:ll + + œ 2.41 0.93 0 .. 2' 0.07 CM
.. n:t ~:lrn ~++ ~ 1.. 2i 0981'0.~O 0·t1 &1GI~tm lit + &!JI O., 0.1 O. 0 O. 2 m
~1!m l'Ja+ I!I 0.02 0.01 0.01 0.03 It.~
~iS'~~ ~1 7.5'6 4.43 7.24- 7.04 T
AcItAI~1m ~"tlnttnt ~ 0.,20~ PT
.10-' PI'l~lOalm.T~ 00 PAT
7!1 ! 2 2 'Jt 2 , 2 2. mm
PI'lft1iMre tmlm. 010011 U PlW
P!lm!Pllcro lU.~ 'Il'1 Pb\C
lMI'nlImt:I~i~) ~l!UfQu i'P FIrI'
en'o-! ~~ ~I ISD
mœ SI 0;} ~ Cl
MmMa ~O)J !'" AL
Fa' ~Os 57 Fa
'mImo V1~ .131 TI
~ Mn~ a fjllll






~ K+ G1 KI
~ 1:3+ !St; M
S2NCtUNet ~"'1r2 œ PU
ClllilCtdli~~ "ni r l!l ft ft Il Il • '. CMTF.






lU .'$.'.~ L:57 '5.,. CL
~ 4 .. 00 1.94 0 .. 84 0.6' ;~ &2J 1iA.. !S04
(Ii 5209 4'07 11.6 8.9 1baI ".
" ~
~9 'Il bas .. lit NCO
1$3 41.57 ~a.œ~..1I3 c:M
lii 13.' ,~/II miS
1i31 ,II. Co '-!b" =$
Il~ ,~lW. l' ...... MS
G~ il UO
'l1!l l' li Q
"
III r&~
.. DOSSIER DE CARACTERISATION PIDOLOOIOUI 1
-_.
CLASSE Sols hydromorphes PRORl
SOUS-CLASSE min~raux n.'R t::.t:..
GROUPE à pseudogley
.,
SOUS-GROUPE pseudogley à taches et concrétions ....~: REFOR~STATION \, '
grani~ Ga. ",• ..,: RIEFFEL Gregbé,Famille sur colluvions sableuses issues de





!Jeu: Layon LG 10 - '00 m DIIl:Un.-ot cao1O. :
COCIrdOni... : 6° 52' ........... Nord .......LG.... :
6° 48' dU....... ~st PtoatD..... : NB 29 XVIII
m d'MItIIde 2 m Pbata......... :
CUMAT
TYPo : subéquatorial attiéen - faciès occidental ....... : Daloa :
·PIu~.mof"."""': 1.400 mm NrtDdeda ••Nt'aoa: 1956-1.965
TemDtrcture iIIOYOftM annude: 16 0 2






a'OIIon : ........ : !
MATERIAU ORIGINEL ,
~~.~~~: colluv~ons sableuses issues de granite calco-alcalin




~ phflloiiOMlQUlt: tarit mésophile dégradée
CGmPcdtlon fIorfStIque .-Itrate :
1
UTiJ,JSAnON
MocIeI d'iItIlIIatIOn : ............................ :,
TecJmIcIua cuJtunotea : I.ne • MW cuItarIIaI :
ModoKI du cMnqI :
DontItt da p.li..tllt!On :
RC*1d<mle1'lt 0\1 aspect véIetètIf :
,




DépOU GU rtIIduI S!'OIlIIen :
Al'fIeurementIJ rocheux :
EX'fENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS ' "
Ex~ension'lim1tée au contact pente-bas-fond - Sols associés à des
sols gris à gley lessivé••
, ~
1 @ClIt,~,..gC)"19deœn de NdDI..... I=~~~j~~.~~Adiopodoumé 1Rer
GROUPE Sols hydromorphes minéraux à pseudogley PROFILSOUs-GROUPE à taches et concrétions
Fanu"lb sur colluvions sableuses granitiques r!l) t:.&..




.du Iœ . dol ltœI2rlmI




Gris-noir, humide, sableux grossier. Structure
particulaire, très meuble. Nombreux grains de
sables grossiers blancs. Poreux, chevelu raci-




Gris sombre, humide, sableux grossier. Dpbits
polyédriques à tr~s faible cohésion. Meuble, pé-
nétration humif~re par taches gris-noir, de 1 .
à 2 cm, poreux. Très nombreuses racines et radi-
celles. Limite tranch~e et régulière avec :
14-135 Beige, sec, sableux grossier. Débits polyédri-
15 qU~8 à cohésion faible. Friable, poreux. Bon en-
662 A 2 racinemont. A la base, sur 10 à 15 cm, grange
progressivement plus humide. Limite graduelle,
régulière avec : .
135-160 Gris clair, humide, sableux grossier lég~rement
argileux. Débits polyédriques à faible cohésion.
66'. Petites taches jaune-rouille diffuses, faible-
B 1 g ment contrastées. L1gn~ discontinue de cailloux
de quartz anguleux à la base. Peu de racines.
ANAl~·f_JJtQ.;_ACHE
PRORt
GR 66 MoftIOft ~ 1.1 1.2 2.1 lm
" GPauPe 11 11.~ 11..4 1;,.,4 GII





JIIumero dU laC 15 661 662 66' lAC. 0 40 140ProIoii..." minimale en cm 57 PlO
PlofoJ..... lftlIldlnale 41 8 50 150 PlIA
ClrIrIUIamItrII Refus CS 0 0 2.1
-.'0-2 CIrboIIIate de cü:Ium G eue
AIVII8 55 5.0 9.2 16.2 AllO
LImon fin 2UOp SI 2.8 '.5 4.6 UIlP
umon..... 2Oa5011 fi1 1.0 tL~·e 1.6 LIIG5abIe fin soa 200p 15 14.1 8.8 14.7 IDF
SëIe ....... CO 7'.2 ~5.9 62.4 sa
'ft! '1 .. 1 1 1 1 .. 1 rallTl!
...........d_ CIrbone 11ll 54.'~ C
"'0-1 Azote 17 ,.1i N
AcIcIeI hl.InIIqu. t1 AH
AddtI hurnIqveIlmmI 2!J AA3
AddeI humIQues grls 29 MO
AI:IiM fulvlQuol !lI A;
AcIdIIiI ,pH.. 1/2,5 5"l6.! 5.5 5.2 PWi
pH c:hIorw"e de lIOtaIIum en PHI
c:aiIaM ....III.... c:mc:tum CI++ Q 4.7' 0.21 0.37 CA!....
.......... 1:%3++ ~ 2.'5 0.'1 0.'9 UGI
........ 1+ III 0.25 o.os 0.07 ICI
lOdIum .+
"
0.0' 0.01 0.02 Ml!
QIIlICIt6cr...., en '9.28 '.60 '.40 T
Al:Ide PhDIP...... PIlaIphoJ. total 65
·
PT
"'0-1 Phosphare lSIIm. Truca e~ PAT
7! - ~ 2 :a
"
:1 ~ ~ S ,...-
,'.
PhOIIIf\1q aaIm. O!Sen 15 Pt'..o
......... as. c:ItrIque. 17 PAC
1
_._ tDtIUx ltNCIde) ~au'" 21 'l'"
.10-2
......u 2i L':I!)
smce SJOz a SI
AIumJM A12O, Il AL
Fer Pe20s 57 FI!
1'Itue
"Oz Cl1 TI
.......... Mn Oz .. 1!:91
FerllbN '-2 Os 49 FI!L
..... c:ak:lum • CI++ Il CA
-'*"'"'
Il,++ 57 EO
PotassIum K+ G1 1(
.
85SOdlum Na+ NA
: lIrUCtIIre et Por'OIItlI en 10-2 et; FU
"
~'tnu_I_"'_ 7ll Il 1lI ft • • • • B Clllln'lil!
... a.5H A 105· C f'J 1.44 0.55 0.76 m
"
- .. 17 P'PI
'lM f'r-3
~ !-IFe."2fil ruos'; li
:!! Fe 20s liIa/~ NIl
lU SiO, 1AI1203 . L
.'
17 510, Il 1:103 CL
~ 7•.,6 0 .. 61 0.85 5. ...~- SIM
;- 7.9' 16.9 25.0 T_ • , CCI:
; 111~ s. r- III. _ HCO
·n 9'.74 M.t.o.10.10 5 CoQ
l ,17 17.1 CI' r:œin ,- (.
......,.. " lml 1\5 Ac. "". 11& ... NIlS1 el'il L10
, -
ft .. .. Il • Il rmI"I"I:'l
DOSSlreR Dte CARACTERISATION PEDOLOOIOUE





SOUS-GROUPE remanié .......,.,...,: REFORESTATION
Gregbé
.Famille sur granito-Rneiss calco-alcalin 1 OhIrwateur: RIE}'FEL ,
sol brun-rouge, argileux, peu différencié Date d'O...".t1Uh: 22/.,/67Série
OCALISATION
UIlU: Layon L 3 C - 2,00 km Document crutu, :
COOrdonMics : 6° ~i: da Latttvde Nord . Million I.G.N. :6° _longitude ouest Phuto ......... :NB 29 XVIII
m d'AltItude 220 m Photutrapble:
,)
~UMAT )
. Type: subéquatorial attiéen
- faciès occidental StatIon: 1>aloa
;~ moyenne annueIls: 1.400 mm Nrtudeftrt,.,..: 1956-1965
ToJnPen:ture moyenne annueIIœ : 26° 2
ki_ft lors Cbl'~ : fin de la grande saison sèche
;
Srr~ ;
~Iquo: paysage ondulé ,
To;~mi1hlCiw : plateau plat
Dralna90 : rapide
r:rootiln : Pente 11ft " :
~~TER~AU ORIGINER.
f~llthoIoglquo: granite éburnéen calco-alcalin
Ty;)e ct~ d'clt6lt1t1011: altération fe rralli t i que
a:œ1J8 matleraratdcluc : b i rrimi en







Densité de plantation :
RlllndŒlimlM GU t'lllDeCtV6G~ :
~~SPlEcr DE LA SURfACE DU TERRAIN
1\~lcroJ'3110f :
~1fIC9'3 blol!JtlllQ1HlS :
Dé~ ou ro$ldul UJ'OS$lcm :
Affieurementll'tldKlwc :
.,
tEXYENSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
.............. p6rIodIcItt:
SUcu liions cuIturiIIeI :
Extehsion sur plateaux et pentes, en associRtion avec des sols brun-
rouge gravillonnaires








.---------......Sols ferrallitiques typiques PROFIL
remanil;s
sur granito-gneiss calco-alcalin
sol brlln-rouge, argileux, peu djfférenc~~
jprtltwlMfttli pi'07ond0Ur en cm
Cl'OQull du Prol'H numéro et nomenclature










Brlln-rouge sombre, l6gèrement humide - argilo-
sableux - structure polyédrique émoussée moyennl
à fine, moyennement dt~veloppée - meuble -
Limite disttncte et r(~gulière ;
Brun-rouge sombre - humide - argilo-sableux -
structure polyédrique moyenne moyennement d~ve­
loppée - très friable - très poreux - racines
et radicelles nombreuses. Limite dif~use et ré-
gulière :
Brun-rouge - humide - argilo-sableux à argjleux.
structure poly~drique moyenne moyennem~nt d{-ve-
loppée - friable - radicelles jusqu'~ 2 m - trèl





GR 74 Hortzon 9 1.1 1.5 2.1 2.1 NRZ
CF'Oupa 15 931 931 931 931. OR
SOUS'OV'OUIMl 1i' 9316 9316 9316 9316 sc
1famine) !1 FM
(Sériel :!lS SIl
(RéGlonl ~ RG .
Numéro du sac liS 741 742 743 744 SAC
PrGl'ondeur mln:makl en cm 57 0 30 90 170 PUI
Profondeur maximale 41 3 40 100 180 PI'dA
Granulomttrle Refus 45 0 0 0 0
-.,0-2 carbcmate d0 caJdum 49 CDC
Ar\1III8 55 29.4 29.2 42.9 51.9 Mo
Umonfln 2820 .. 57 6.1 23.1 13.1 10.8 LI'If
Umon Sll"OSSJer 200 5t'D' O"U 5 .. 8 1.0 7G2 6.1 LMO
SëIofln SO.2OO .. 85 32t1l2 2 .8 22.' 19.1 SBF
5ldII. grossIlN' 69 2208 16.8 13.9 11.5 SEO
7!11 "1 '1 1: 1 "i '1 '1 1 ·eAlt'm
..........~ carboM 181 30.2E C
"'0-1 Azote 17 1.9] N
AcIdes humIQues 21 2.4E AH
Add8s IIurnlquM bnms 21 AHD
Add$I humIques lJ1S :Il:.? MG
AdcllHl f'uJvlQues !l!! 2.67 IV
AcIdItt pH eau 1/2,5 11 50? 5.6 501 5.' PHI
pH ch!cnn c:o~ C'i 1. PMI(
CItIont tch1Il"• .a11II CalCIUm CII++ 4!l 5.;8 1." 0025 o.og CAl
.. mt _~wn uo++ Ga 1.°0 0.65 O.. ~O 0.11 IVIOE
Potass!um K+ I!i o.la 0.04 ü. 4 0.02 lŒl
~ NIl 4- 57 0.02 0.01 0",02 0.01 NAE
~d'~ ~1 I1n5E 8016 6 .. 85 6.21 T·
MlIlt iiI'N 1iD ';"'... PhD9&ThIn total 65 O.,42E PT
DlO-' ~2~.Tf'UCCI 8~ PAT
711 :i 1 :1 2 2 2 2 2 eA!m
PhoIuhoN HSIm. Oben 'C PAO
\
1
~ms. CltrIauo 11 PAC
, DllmIInII .... ftrt8cIâJ Partoaufeu 21 R.77 9.08 NT
.. w-2 Rt!!du :i$ ~1$77 28.40 RSD,
24.7'$Il!œ SI~ ~ ;:".7' SI
~ A120S J!J f{tIl0' 22.32 AL
For FG2~ !l'1 .70 11.70 FI
ntIlM TIC:! 411 1 .. 13 1.90 n
~ Mn Oz i!~ ...
Forllbm Fe20s ;>0 7.72 9(J78 11.2~ 11.31 FEI.cm_
CIItlum ca++ 515 14,,7E 1.60 0.90 0.30 CA
MaclMslum l'.g++ S7 60C5 4.25 5.50 3.55 UG
PoI:llsdum 1(+ 11 0.95 0,,80 0.65 0.46 Il.
SOdIum Nl!l+ GIS 0 .. 82 0 .. 01 0046 0.32 NA
structure et PCf'051'té en 10-2 Gl' PRS
CllIItCtIIIlllI, lU~ 7!l !l Il :Il :Il Il 1 Il li eARTI!










i!!l 26.6 ".8 26.2 21.1 h,o~1iI IefA!lllt PUtlB
51 l.7s 1.88 S02/AI 0.. L
17 10". ~ CL
~1 7.48 ~.03 0.71 0.23 s.a- 1&- S04
CI 64.7 l2408 10.4 3.7 Y_a ~f.l COI
cs 23.1f 6.61 7.51 4.63 5. ... .... - HCO
e;a 52.1.9 ..... 0. .10S cAS
Si' 15.8 (/. MqS
61 17GO 1- Co 11-I6" 0;
1.08 Ac. ... ... -ei:i ~
1 Ele L1b



















"mm;lcrmm: 6° 52' œ~ Nord
6 0 42 t C;.H~1tuâ Oue st





iW:J: subérplatorial atti",en - faci B occidenta
r~"'~'iJtêt;l"moyei!M cnm.,.aRe: 1.400 mm
";.:~~tl'tiln"0 lmIV3ilOO eMUC::::l: 26 0 2
~"'.,·!t'r ~"IL::n~r<"'ritleill: fin dlJ la grande saison sèche
St8tIOft: Da10a
HrIOde de r'N1eta :1956-1965
PentII en':
._-------------,-------------------------------,
, ;",~..;m>m&lw"'-!',;,:(jUO: paysage fai blement ondul~
~"<r~:'T;;Dio':J<J\l: mi~pentet);:;. ·.;a: moyen::''',+''9~C~
-- .._-_._-------------------------------------'
! N>tt1l'2lIl~~;~:.;,,,~:g~~ani te é-burnéen calco-alcalin granito-gneiss)
l 'i';;l':!''~ "~r~ cI'IlI~Mrott~:altération fe rrallitique!!:~o:l'" :rtr-~:iropnIQIiIQ: b i rrimien! ;..~,:i!r!"~::.' C!.ll':'m:"'1IGr.C1~·: hOTl. 7.ons supérieurs co11uvionné s
1
-._----
1 (".<>[/'<",,;; T"~"J~ ~·.~ ..~"c~;u~r->~ ~ ~';: ..';f
r.o:...,:.. ·ti.'>---"-JlM-'-~'''-!Ql'-'~~: for~t mésophile dégradée
~ ~'...\r~~~:'oo f!~v:.atf~l~Q ~r W~~ :
!
--_._._--_._-----_._-------------------,-------------,l "',:ronlliil:'I' :
_~r..;-; lCM Dtt!:,,~I'l";:r.; :






,~:\. ri~ ~&? .. ~1~ ~L. ~~'d~@~ f!i@ ~~~6m~g9œ. ~=~ ~~~~~~ ~e Adiopocloum~
_-_'_--_-.;;:::_,.-_-_-_-_-_-_-_-_- -_-_-_-_-_-_-_- -_-_-_-_-_-_-_-_- ..J-_'~~~~~~~~.~~.~.~::.::._.~::::.e_ - -_-_-_-_J.._-_-_-_-_...J_l
~;~{ EI~3!orj l,;Y frZElP4TION AVEC LES SOLS V035BNS





....---------.....PROAL3013 ~~rra' \it~l~~S remani~scolluvionnt: s
rnr r:rqni ~o-,::nciss calco-alcalin,






IMlèYel~~ Profondour tin cm
l'IurMrD œt rmmeftClaturo
.du Sile . des bMfzonI





Gris-noir, ~lmifère, sec, sableux. St~lcture
poly?Cirique él'l'louss';e fine faiblem0nt d{veloppée
~rès meuble, très poreux. Chevelu racinaire tr~




Beige, sec, sableux, peti ts débits poly~(riq".es
h coh.?sion faible, ferMe (b,~tonnf;), très poreux
Nombre'lsl~s racines. IJigne diRcontinlle df; gra-




~':jei{:'f}-jaune ? .iaune, sec, sablo-argileux ?1 e.rF,i
lo-sauleux. l'eti ts (";"bito poly'~(ri f\11.C S à cohé-
sion moyen'1c. 7eme, très poreux, peu de raci-






Hori~on tachet~ : couleur de ~on~ ~rolne. 30 ~
re taches rouges, ~oyennes (5 à 10 mm) de forme
r{gu.lière, allong.~es, bien cont-,~ast~';es, le plus
souvent fortement indur~es. Ltgbrement h'lM1.de,
sablo-urGileux. Strllctur(; polY(~(lrique m;)~renne
~!. cohf' sion faible assez bien .jf'.veloP'P,'i;-, .L'c:rme.









GR 78 Herlzon SI 1.1 1.' 2 .. 1 2.2 HRZ
Croupe 15 934 934 9'4 934 lm




Num"nc:lUl~ Sl;! 781 782 78' 784 fSlC
Pn:If~ mlrolil'lQiQ'J cm cm 51 0 20 180 l.~O "'-.1.Plol'oi'iCbUr III:DdmalG 41 3 '0 1 0 P\\1A
~ Refl.a Iji 0 2.6 0 13.8 R~
m10-2 eatb!mate chi œlclum œ CDÇ
Ar\lIIQ Illtl 7.8 10.2 35.5 32.5 MO
Umonfln 2.201' !n' '.2 6<>~ ~'06 4.6 wr:
Urnon grosaIcr ZOA50~ 61 4.6 5. .8 4.5 LA1G
s.s~. An 506 m" es '4.0 '4.4 21.0 19.8
-sab!e~Gr Q9 47.' 42.6 35.7 38.8 sœ
7~ 1 "1 1 1 1 '1 1 1 ~r,m;
uatlêres orpntqu. carbone 15 37.44 C'
en 10-S Azote 17 1.9' N
Add~ humlQu"s 2', AH
Ac!dM humlQI.!3S bruns 251 AH:ti
AdcIei humlQUM griS 29 AHG
Ac!r1;JS fulvl~uas li!! AfF.
ACMtt pH ÇllU 1/2.5 57 5.3 5 .. 9 4.9 5.0 F:<lJ1;
pH chloNro ~e POtEaIum 1111 PM«
cations tcI'laftSnblœ calcium ca++ tJ$ 1.99 0.49 0 ..7' 0.57 CA!
an me Me9~tml Mg++ r;g 1.00 0.39 0.69 0.73 1Ir..
~um K+ !;i! 0.37 0.01 O.O~ 0.06 cm
SOdlI.'I'II N3+ 57 0 .. 01 0 .. 03 0.0 0.03 NNJ
CélP:;~\) C:'~:tr.J ' 8"i ..., .56 5,,75 6.54 7.26 T
~~~ Pht!sptl.;ro t~1 S!1 O.. 24f PT,
f:n10- 1 PhtIsPMf0lS1l'il. Truog G~ fAT
75 - ~ ~ :'l
"
2 2 Il t ~
.
PlmphQre CSS!m. Olsen 13 PAO
PhosDhon'~ dtrICIIIHl 17 PAC
~tl:miD~m P0rt:o IIIU ~~U 21 Pm
n10-2 R.ldu ~Ii Hi>
Slllœ SI~ :!n SI
AlumIna ~0!l !Ill: AL
Fer Fe2°3 37 Ri
TItane TI~ 41 n
Manganè'llI Mn~ 4S 'liN
Fer lin FG20s 49 Fa
en .... Clllclum C8++ 5&1 cA
MagnéSIum MQ.++ 57 tIC
Potassium K+ 61 Il"
SOdium N81+ 65 NA
Struf:tunt et PorosItt en 10-2 n FRS
~~ 7! r; ~ 5 Il Il • • J CAm
pF2,5 H à 105 0 c .. ~ 1.27 0.95 2.68 2.79 Pf2...
17 l'PI
21 PH
2!l fe.2Cb • ."...... 15
23 r. 203lill e/ArPlt PI\lIa
Jill S021 AI 03 L
J7 Sio,/R 03 a.
41 3."'7 0.98 1.48 1.39 s. he. Id.. .. 104
4Sl 4405 17.0 22.6 19.1 1_ dt ~91 COI
Iillil s. e- itof. lIlII 1 IWO
!lI 64.5E ~!Il'. O. en 103 CAS
17 19.4 (/P' UGS
i li1 r.... c. huIIiIi6 U ttS
! Ac. ... "'ha.
1 €Iii ~
se L'tO
n1 4 t' /JI IJ a ~
~.~: birr1mien
I~G1I~: horlzo.ns supérieurs colluvionnée
li~j[.{ Il'G!t\SRER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE .1
...... ---
aA~ ~olB ferrallitiques PROFIL .,•
SOUS-ClASSE d~8aturé.







famille sur granito-gneiss calco-alcalin Ohanltait: RIEF'FBL, :
·Série sol jaune, argilo-sableux, faiblement "'d'I_n tltll .: ·22/.,/67,
, ..
...... . ..._-
E>... ~" v ... JV .......
r..OCAUSATION .
1Jœlu: Layon L 14 0
-
300 111 D Ilt:arco.:
~dCltll.&.: 6° 5"~""'" ...... LG.JI.:
6° 46· ù ......... Ouest .............. :
" 29 XVIII
m d'MICude 190m l'hUI"..... :
, 1
cuMAT
Type: subéquatorial attiéen - faci~s occidental ...... : haloa
Pau'#lomttrllt moy.dM aIIftIIleBs: 1. 400 mm .......... rtNr•• : 1956-1965
TGM"i'Dt1Ire 1'l'ICJY8ftIIO ........ : 26 0 2







Em:!-on : ...... : 4
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MA1E~~AU ORIGINEL 1


















.. u ...... cultur.... :
IEX'iEr:JS~ON ET RElATION AVEC LES SOLS .VOISINS
S~rie localisée sur les pentes -passe à des sols jaunes profonds
vers le bas de pente, à des sols ocres grav11lonnaires vers le haut
de pente.
@'"~ iLT. @"~ ~Gn do PédGloglt1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de








sol jaune, argilo-sableux, faiblement
IMltnI-.wItsI PIOI'Gndeur .. an
lIUlIIlIro et llOIMI'ICIlJtur





Litière de feuilles mortes non déco~posées en
surface.
Brun-gris, humifère, sec, sableux. Structure
particulaiI~. Meuble, forme une légère croate.
Nombreux grains de ~t60 grossiers blancs.
Chevelu racinaire assez dense, donnant une cer-
taine cohésion à l'horizon. Limite tranchée et
régulière avec :
Brun-ocre, légèrement humide, sablo-argileux.
Structure polyédrique moyenne à grosBi~re, ~
~ h ~~~ moyennement développée. Fria-
ble. Racines et radicelles nombreuses. Bonne




Ocre-jaune, légèrement humide, sablo-argileux.
Débits polyédriques moyens à cohésion.faible.
Friable. Radicelles nombreuses. Bonne poros1t~.
QuelqusB gravillons et cailloux de quartz émoue~
sée isolés à travers l'horizon. Limite graduel-
le et régulière avec :
27-75 Ocre, légàrement humide, argilo-sableux. Struc-
ture polyédrique moyenne, moyennement développ
pée. Friable, bonne porosité. Vers 50 cm, peti-
tes pochee allongées dans le sens horizontal,
0111- lignes discontinues, de gravillons "'errugi-
AB neux, mal calibrés, de 2 à 25 mm. Quelques caiJ-
loux de quartz de 2 à , cm, jaunes, tr~s friabJes.
Radicelles nombreuses. Limite brutale, r~guli~-
re avec :
75-100 Horizon gravillonnaire, ocre-rouge, humide, ar-
gilo-eableux, friable. 50à 60 ~ de gravillons,
diamètre moyen 5-6 mm, bien roulée, à cassure
rouge-violacé, riches en grains de quartz angu-
B 1 leux de 1 à 2 mm. Quelques blocs roul~s de cui-
rasse, de 5 à B cm, de type vacuolaire, de cou-
leur rouge et jaune. 'Petits débits polyédriquel
englobant des gravillons, à faible cohésion.
Racin0s et radicelles rares. Limitedisttncte
et régulière avec :
100-1'0 Horizon de transition, contenant encore des
gravillons et des débris de cuirasse, avec des
fragments de roche incompl~tement altérée, plUI
ou moins ferruginisée. Argilo-sableux, ferme.
'0 %d'élpments grossiers comprenant :
- des gravillons, don'. le pourcentage va en di.
BC minuant avec la profondeur.
- des débris de roche, de couleur rouge~violac~
et jaune, riches en grains de quartz, plus 01
moins indurés, de taille variable : 0,5 à ,~ •
t DESCRIPTION DU PROFIL
sols' ferrallitiques remaniés '-P-R-OA-L-'-------liliiii
colluv1onnés '
sur granito-gneiss calco-alcalin GR 7q (suite)
sol jaune, argilo-sableux faiblement gr~ ,






lPrtliMlMn1ts1 Plufandour en cm
Ct'OQIdIdu..... et ............
'du .....
_ quelques graviers et cailloux de quartz tr~s
friables. Li~lte distincte et régulière avec:
794 Be
Horizon tachet~ : couleur cte fond rouge, humide. :
structure à tendance massive, ferme. '0 à 40 ~
de débris de roche, de c01üeur rouge et jaune,
riches en grains de quartz, plus ou moins indu-




nJ~ 7° Horizon 9 1.1 1.5 ;, .] ;, • 5 '~:;l
Croupe 15 l'34 c'34 '134 ~34 GR




Numéro du sac 53 791 792 793 7~\4 SAC
Profondeur minimale en cm 37 Û 40 R5 14J Fl.'ll
Profondaur maximale 41 .L) 5U 95 160 PFilA
Ciranulornétrle Refus 45 0 Il.? 61.5 48.7 lti:F
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 A.3 44.5 38.4 ?4.3 .l'.RO
limon fin 2è20., 57 1~.3 ?7 ?o 5.2 !.MF
limon grossier 20 HO., 61 2.3 ?3 2.9 ?8 " lMC
Sable fin 50 a 200., 65 2U.3 15.6 15.0 14.2 SBF
Sable grossier 69 4:'~ .1 34.2 39.3 53J4 sao
73 , 1 1 1 1 1 1 1 CARTF,_
Nl2Jtlèrcs organiques carbone 15 1;;7.22 c
en 10-5 Azote 17 2.18 1\1
Acides humiques 21 Ali
Addes humIques bruns 2S AliB
ACides humiques grIs 29 A!!C'
AcldllS fulvlQues :13 AF
Acidité pH e;;u 1/2.5 57 4.6 5.0 4• ~! 4.9 PHE
pH chlorure de potassium 41 F'HK
eat~;)ns éch~.abl\lllJ caldum ca + t- ~5 1 .. 75 0.41 0.27 0.17 C:"\E
en m6 Magnésium Mg + ~ ~9 0.79 O.9L 0.45 0.67 ~CE
(""tasstum K+ 53 D.24 O.Os 0.12 0.10 ;(C;




"7/' H.23 7.65 6.50 1Acide pl'io~l'horiQuO Phosphora tOUil 55 .2 6 :"f
en10- 5 ï'hœphore élSslm. Truog 69 F.iT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 C~..:~T~
--
Pho5Dhore asslm. Olsen 15 Pl'."
Phosphore ass. citrique 17 PA,
1
Flémonts totaux Ctrlaclde) Perte au feu 21 fOIT
en 10-2 Résidu 2S ISD
Silice SI 02 29 rl
Alumine AI20, 55 l';L
Fer F&2 03 37 Fi:
Titane TI 02 41 ~ TI
Manganèse Mn02 45 l~N
Fer libre Fe203 49 rEL
en"" calCium ca t t 5!1 CA
Magnésium M;+ t 57 "~<ï
Potassium Kt- 61 K
SOdium Na + 65 N4
Structure ct Porosité en 10-2 61ll f='''S
clilractOrll1tlq:lœ tlydrlq::~os 73 !l Il 5 5 5 5 Il 5 ct.:rrr
-
p"2.5 H à 105 0 C 13 5~86 3.06 3.27 6.41 ._[ PF2
17 PFS
21 1 ,,;el;
25 h 203 Il ~/f. 203 ID! IS
29 h2031: ~!A1.1. F'~IU!
55 Si 02 1AI1:;03 ~ ;~.
37 ~021R :0, Ct
41 ?80 !.42 0.87 O.Q7 5. Bosel :~. "" S04
45 28.6 17.2 Il.4 14.9 T_ J. ~altnotiOft !J. co::!
49 s. Boses 1Il1. lIlt HCC
5!l 46.9~ Mat. 0.. • eD 103 J.~
57 1?5 (IN PJlp~
61 ToUll (. '-ifit % !($




4 4 4 4 • CAAni
1
tGP~iSIER llE CARACTERISATION PI:DOLOOIQUe
..-.------
li: 13,)ls fcrrall1tiques PROAL1~~:~r-- .
désaturéa. '~"'I f .Jrtor:,ent





8ur granito-gneiss calco-alcalin œ.ldtlIur: RIEFFEL
-_.
1





~ .:.:, .......~ ~e (" ~ ,f!.-.., ...,J- d.;ao
. -, .. ~ -~"-
.-_ .•._----._-----------------------------------,
1liAI: Layon L 14 C - 1450 m Doa:mentC8l1lO.:
! ~,,' dct".,tOl : 6 0 52 t cie LItItulIe If0 rd MINIon I.C.'" :
L 6° ~6" ck&.on;ttuc!e Ouest Photo ......... : NB 29 XVIII. . m_cl_.A:_r.ttucIe_2_0_0_m Ph_IOtOlII"__-_lIe__: ---'
CLJil~~Y
r~·.~l:~-.-:-s-u-b-é-q-u-a-t-o-r-i-a-l-a-t-t-i-é-e-n---r-a-c-i-è-s-O-c-c-i-d-e-n-t-a-l---......--:-D-a-l-o-a---------.~''';>~:i~I;')(l'','M'NmnuaiIe: 10400 mm NItOcIecle ••NNlICI: 1956-1965
1
..··7:mi~"?tur.; fOO't~ .....t<"SIIe : 26 0 2
:;..'......-.~.,J'1~~.,,~"'.~: fin de la grande saison sèche
- ._>._.. _._-- ..._----~~--~-~~::-----------------------,
1 G~{"."[,,~i~r'lI:-: pa:,·~Ô.ba faiblement ondulé
: ' ...;K;...,r,.",M~t·: pcnta inférieure
1 .,,,h,;.:., imparfait .
j i>1rti,'·:'1;'1: .
V~~3~"'rt~T; :."'/";
f--' - .. -'-'''' .
; /IiI!f,l;,'.:: ~y:ic,;t.l!."".~: f Jrit mé sophile










Mf~;~ du C~9 :
; I>tm~~ "14 p/8tIi:atlon :
1l. '!!.'~~;~"~!~~ .,....;·'t'~··,!~: ---'
i f-'lr·" ..,.113i·1 ., '.. ,
; t=-,;., j(,,,~ ... :sl~; la-';~lUII' :
1
"
"-'Jo., '••~ .ll>t.:.rt-Q';;:I:'; i;r('...J\c!n :
.'\:N~r-· •.~"!ntlJ ~1)t;f'1e'..lX :1 .
".-._ .... _..•_----- ----------------------------------
Rxt'ension SU~~· les pentes inférieures - sols associés à dès solsf
remauiés appauvris, beiges, quartzeux.
EKr~·;\jSiO~~ '-;y K~lA·fK~~ AVEC L~S SOLS VOISINS







~! ~l.,.J·'~,..e".. i;L. ~t~on de ~Gi"'E. CENTRE 0.1.5.T.0.•. de Aèiopodoumé






Sol's f e rrall i t i Clue s r Cl man i l~ S P"''''''''''''''''=""'!!!=:::=:l_=m:I!lm=IIIZJ1Z""'"~I!l'."""-""'i:
colluv1onnés PROFIl
sur granito-gneiss calco-alcalin
sol Jaune, sablo-argileux, pseudogley
de nrofondeur.
jPr6lltvemental Pntfondour en cm
num6ro et~






Gris clair, sableux, structure particulaire à
tendance grumeleuse fine, meuble. Nombreux grains
de sables blancs. Chevelu racinaire moyennement
dense. Limite distincte et r~gulière avec:
Gris-beige, sec, sableux, d~bits p01Ytdriques
à coh~sion faible, meuble, très bonne macroporo-
sit~. P~n~tration humifère par taches. Racines
et radicelles très nombreuses. Limite n1st~ncte












Beige-jaune, l(;gèrement humide, sablo-ar~ileux.
Débits poly~driqnes à cohôsion faible. Très bon-
ne macropo·cosité (ncnbreuses galeries d'aniT:laux'.
Racin~s et raüicelles nombreuses. Limite tranchçe
et r?~llière evec :
Ocre-r.l:3.ir, couleur l:on uniforme : juxtapositim
de Jetites taches jaune-l'ouille et de taches
bei~e-jaune, dev~nant ~rogressivement plus Gri-
ses vers le bas ~ faiblement contr;tf'jt~es. L~g~re.
ment humide, sablo-argileux. D6bits polYl~driquef
à coh(sion faible. 5 à 10 %de concr~tions roui'-
les h noyau jaune, de forme à tendance arrondie
ae 0,5 à 1,5 cm~ se brisant sans ~'~craser sous
les àorgts p r~parties r~~llièrement. 5 % de pe-
tits gravillons bien roulés, rtpartis irr{;guliè~
rement pa~ poches à travers tout l'ho~izon. Feu
de racines. Limite graduelle et r~guli~re avec
Horizon 09 pseudo-gley, couleur de fond griA
clair.. 40 % de tachès brun-rouille, soit aSRez
granoes (1 à 3 cm), moyennement contrastées, au
contours diffus, ùe forme irr~gulière, soit trè~
petit.es, blen contrastées, sous forme de points
et tr~1née3o Vere 100 cm, un bloc de cuirasse
de 8 à 10 cm, bien roulé, texture argilo-eableu
se, débits po1y~driques à cohésion faible, fria
ble. Peu da racines .. Li;1~e dif~use et ré~~liè­
re avec :
Couleur de fond gris clair. 30 ~ ~o %de taches
jaune-rouille bien contrastées, de forme allon-
gée (2 à } cm). Humide, argilo-sableux. DI~bj.ts




n'R Rl Hortzon A 1 .. 1 1 .. 11 2 .. 1 2 .. 2 IIID'
,
9'4 9'4 9'4 934Croupe 15 GR




Numtrodusac S5 811 812 81; 814 SAC
ProfOndeur minimale en cm 57 0 '0 60 130 PMI
ProfOndeur maximale 41 10 40 70 140 PlIA
~ Refus es 0 0 8.0 5.2 ..
"'0-2 c.rboNte de ClIICIum CI cac
ArIlle 15 9.1 9.9 27.5 '1.2 . AllO
LJmonfln U201' 57 5.0 5.5 1.8 5.1 LMJl
Umon ......... 20. !lOI' 11 ~.5 ~.6 4.~ ~.4 LIIO
Sùlefln 50.2001' CSS ,.'6 5.2 22. 2 .1 ~
satlIe ...... • 47.6 42.4 41.1 14.4 IBO
ft .. 1 1 1 .. .. 1 1
.' eAII'I'I!




AddII humIQues 21 AH
'lcIdeI iunIQuos bruni 21 NOl
AddII humiques grts 29 AHG
AI:Idet ,.,..,.. 55 M-
.... pHau 1/2.S 57 5.2 5.1 5.' 5.4 PME
~ pH chIDnn-. DOtIIIIUm
., PHI[
CdOIII tel. III!' Il CIIC:Ium CD++ .. 1.'9 0.20 0.9' 0.49 CAli....
... 'Ihlll ...++ CI 8:ta 8:8l 8:~~ Ô:dS lIGEPotIIaIum 1(+ n lE
SodUrI NI+ 57 0.01 0.01 0.02 0.05 MIl
QllleCMd'..... G1 6.25 4.5' 6.40 7.2' T
·......... 1.,'... 1 PhaIDta.t1àI CI! 0.11; PT
..10-1 PI.....aJIm. Truog 60 . PAT
B 2 2 2 'J 'J 'J 2 'J. rAIm!l
PhosphOre _m. O!Sen 15 PAO
, PIlœphore la citrlqu. 17 PAl:
..........,........ Perte !lU feu 21 PRr
.,0-2 RtsIdu 21S RSD
sua 51 02 2t:l SI
.Alumine A120, iJ AL
Fer ~Os 51 . FI!
TItene n02 41 TI
.......... M"Oz a eN
Ferlftn Fez Os 49 FEL
.... talclum ' CD++ 51 CA
lIIIn6IIum Mg++ 57 IIG
PoDàIum K+ G1 Il
SOdIum NI+ I!I NA
......... PonIIItt en 10-2 A PlIS
_KtiIrIIIltJel hidt'b 1 7!1 Il 1 1 li S Il Il 's eAJn1!






25 h,o,."th." IS2t h 20l Iii ../.... PIIIJ
55 Si02/ AI i20J L
57 Si 02 fi ~O) a.
41 1.95 0.'1 1.65 1.9S 5." ~- seM
41 '1.2 6.8 25.8 27.3 ,...~~ COI
49 s. ... tif... HCO
15 28.6~ ""-0.- •• 10~ CAl
17 15.1 (/. MOS
61 ,_ Co ..... ,.~ ICS
65 ...... ...... MS
eg 0 L10



















14 C - 2,400 km
6 0 51' do l.at:ItUdo Nord
60 46' fi...... ouest




Typ;r: sub quatorial att
Pkr-vtcmttrfe moyenna IMUlIIIe : 1. 400 mm
TemJ*lltUre IIlOYUl13 mnnueDe : 26 0 2









Fi1lIJtm'e~: granite éburnéen calco-alcalin
Ï"iWOGtde;Md'antratIOn: altération ferra11i t:l que
~atrctf~: birrit!lie-n
Iml)W'etêl ou remIIMlin8fitl :
VECETATION
~~onorMlVe: for




; '.:Iockllt du chmIp :





.t'SPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
MtêrorelleF: pet1tes mares d'eau très temporaires
Edlflctl8 blo:cglQUft :
~ ou rêsIduI grœs\Grl :
A~eureni91rtl~:
!EXTE~SION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
Bxtension.limitée à de petites surfaces, en rebord de plateau, ou
vers le centre des plateaux, dans des zones légèrement déprimées. As-
socié à des sols typiques remaniés, profonds et à des sols reman1~8
• , , "'....... lI!Il .. 'rA.


























Brun-gris - sec - sableux - structure partictùa"-
re à tendance grumeleuse - trlts meubl.e - feutn-
ge ~cinaire très dense • Limite distincte et
rt:gulière :
Brun-beige - humide - sableux l~gèrement argi-
leux - débita polyédriques à très t'aible' cohésic D
meuble - racines et radicelles nombreuses. L1m1·'
te distincte et r~gulière :
Beige-ja.une - sec - sableux légèrement argileux
débite polyédriques à faible cohl.ion - meuble·
bonne porosité - enracinement moyen. Limite dif·
fuse et régulière :
Jaune pAle - sec - sabla-argileux - débits po-
Jyédriques à cohÉsion très faible - bonne poro-·
sité. 30 à 40 %de taches de couleur brun-rouil-
le, très pûtites, sous forme de petits points
ou de trainées le long des racines, bien contra••
tées, réparties très irr~gulièrement à travers ~
l'horizon. Limite brutale et irr~gulière :
CuirasRe vacuolaire, très bigarrée - rouge, noi~
re, rouge-violacé, ocre, jaune - peuocompacte -
nombreux canalicules de 1 à 2 mm de diamètre, el-
tour8s d'une gaine noire très dure. Cuirasse
faite de gros blocs non jointifs- r~mpllssage




; GR 83 1.1 1.3 1.5 HRiHorIIan Il
GrouDe 111931 9'1 9'11 GR




NumérO du SIC 15 8'1 8'2 83' lAC
Profondeur minimale en cm 17 0 15 40 PlU
PlOfOndeur lIlIldmIIe ... 12 25 50 ~
GI........tIte RefuS 41 0 0 17.4 ...
"'0-2 cart»nate de calcium 41 CDC
ArgIII 15 12.7 16.1 15.6
-LImon"" 2120, 17 '.2 4.9 7.0 ...
LImon ........
. 20150. 11 2.5 '.5 4.1 ~
SIIlIe tin 101200, 15 21.6 22·a 21.1
-............ Il 56.7 50. 49.2 SIG
7!1 .. .. .. .. 1 .. .. 1 'eam






""'AcldelIIumIquaI IN 21 MG
AcIdII fuIvIcpMI Il ,.,.
AIIdIII pH., 1/2,5 17 5.' 5.2 5.5 PHI
pH chIonn de ..tlllhim 41 ....
~ achao,••'I.. C8ICIUm ca++ Q 17.0 0.05 0.'5 CAlI
..... MatntshIm 111++ • 0.70 0.09 0.19 IIQI
~ K+ .. 0.20 O.O~ O.O~ KI
SOdIum NI+ SI 0.01 0.0 0.0 UII
c:..-. ......... ... 9.'9 7.61 5.80 T'
AÇIdI Dt 112 \ZJIQUI PhoIDhcn totII Il 0.461 , PT,
.10-' ,...,... ....... Truoo Il PAT
'ni 2 2 2 2 :1 2 2 2, eatrn
PhOIPhoN aaInI. otsen 1. PAO
........... cItrIaUe 17 PAt
...............) Perte au feu 21 JIRI'
.. ,0-2 RtIIdu 21 ..
SIlICe SIOt 21
.'AIumIfte ~O5 15 AL:
Fer Fe20s 17 FI'
TItaM nQ:a 11 n;
Ma""" IInQ:a 45
-FerUn ~Os CI FIL
..... c:aJclum ca++ n CA
.........um 111++ 17 MG
PotIIIIum K+ 11 le
SOdIUm NI+ 81 ElA,''._a PcnIItt en 10-2 If! c=.
• uu "Ecu .."*'u- 7!l • • • • Il Il Il '.





21 fuO,. ""'... IS:21 ".JIiII-/~ ...,
15 SiO,,1I OJ L
17 Si0, /. Os CL'~
41~.61 0.19 0.59 s. ... ... ~ S04 ;
a 127.7 24.9 10.2
,_. ~~ ~
49 1 ... ~. - HCO
n ~2.87 ..... 0. .101 • ~(/. ' '.57 16.4 ~
., ,- (. ~" a!
n
AI. ... AI. .... ..
. ,
Il ut











DOS~~~f! DE CARACTER~SATmON PEDaLOelOU
CLASSt: sols ferrallitiques PROAL
SOUS-CLASSE moyennement désaturés
GROUPE typique
SOUS-GROUPE remanié MtssIonIDCIaler :
Famille granito-gneiss calco-alcalin 0Iisei ....ur : Rsur
Série sol brun-rouge, argileux, peu différenc:f~ DIIt8 d'almn 1
LOCALISATION
Lieu: Layon L 14 C
-
2,600 km ~e::arm.:
CoordonnêoS : 6 0 !=il' lb!.cti~ Nord ~1.GJl.:
6 0 "'4.6' Ife l.l:mliltai:b ouest PtmD dtImme: NB 29 XVIII
m d·~tltuda 220 m ~lJIlfdo:
CLIMAT
Type : subéquatorial attiéen
-
faciès occidental StliIIIOII : Dalo
Pluviométriem~emMf.is: 1.400 mm Nrfcâde ........
Tem~ratL!remo~n;-.of.D.'lmJ~: 26° 2
Saison lors do l'u~t!a:I : fin de la grande saison s~che
SITE
CiéDmorpho'M'tJl.'O : paysage ondulé
Topographl(111I!: pla.teau plat
Drainage: rap1d~
Erosion: Pente ... :
MÂTERIAU ORIG~~~l
r--"
Nature "tholo~lq~: granite éburnéen calco-a1calin






; Techniques cu'wrtllo2 :
Modelé du cœml) :
Dem!t() d~ r!·z:::tErtf~1"I :
Rendement O'J ~c::t t'i!!G~ta:lf :




DépOts DU ra~lcll!ll ~.~ero:
Affieurementll rœ~l't:
EXTENSION ET ~m..AnON AVEC LES SOLS VOISINS
Extension sur plateaux et pentes en association avec des sols brun-
rou.ge gravillonnaires, remaniés modaux.






801 brun-rouge, arr,11eux, peu diffr.ranc 14
A 1
0-10 ~ru.n-rouge très sombre - sab10-argileux - ~ec ..
stru.ctnre polyédrique 6moussée fine à moy,nn.
très bien dévelonnée, cohûsion moyenne. Lp.8~re
tendanoe à une aur.etructure cubique - fr1Q.bl, "'"
petites fentes de retrait d~11m1tant les ~l~l'len~~,
de la Bwurstruoture. Bonne porosité - noœb~e~se~
racines et radioelles. ~1mlto dist;nQte et r4gu~
li~re 1 .
10-'0 Brun-rouge sombre (2,5 Ta '/6) - lég~rem.nt ~~­
mide - (ilrgilo-sableuJt - structure poly4drJq l lO 189 r
yenne à cohésion forte ~en déve~ - fr1abl.
bOnne porosité ~ racines èt rad1êeIïeD nombreuse ••
Limite diffuse et r~gu11ère :
fJ43
30-170 Brun-rpu6e - a~611eux - légèrem.~t hum1de - déb1~s
pol,yé4:r:iq,q.'HI à Qon.tf,:lon fa;J.ble ... fr1ablre - poreu~




GR 84 Hortzon 9 1.1 1.3 2.1 HRZ
0r0UIle 111 921 921 921 GR




Numéro du sac !la 841 842 843 SÀC
Profondeur minimale en cm 5" J 15 50 PMI
Profondeur mmdrMle 41 10 25 60 PUA
Gnnulomttrte RefuS es Û 0 0 RiF
en '0-2 CI\'tM)Im. cie calcium ~g cDc
ArtIIe SI 26.1 39.2 4400 MO
Umonfln 21201' 87 9.8 6.1 10.1 lJiu:
Umon grossier 20 HO., e1 4.1 4.2 3.6 IMG
sable fin su 2001' 65 21.6 20.~ 16.6 SBF
sable grossier st 33.1 27 .. 24.3 IBO
7! 1 1 1 1 , , 1 1 ° ~iIPTII
.................. c.rbone 1531.04 C
""0.1 AIDt8 17 2.'9 fil
Ac:IdeI hUl'rIIQUeS 21 2.80 Ait
AcIdes humIquet tInmI H AHB
AcId8I hum!Ques eN 2t!l AHG
l'CIer. fuIvIcIua ~s 2.80 AF
AcIdItt pHeau 1/205 57 5.3 5.. 5 5.2 PHE
pH ehIorure de POtassium 41 PMJ(
CIIIInI ............ calcium ca++ Q 4.20 1.75 0.71 cAl
...... Magnésium Mg-4-+- e:> 2 .. 60 1.75 1.10 lIGE
PotassIum 1(+ 55 O.,l. 0.05 0.03 ~
SodIum NIl + 57 0.02 0 .. 01 0.02 NAI
~ d'tJc:himIe G1 1/-1&98 8.90 6.77 T:
......,........ PtloIJ)hore total IL'!De546 PT
"'0-1 PhospIlcn _1ft. Truog flO PAT
75 :2 2 2 2 2 2 2 2 ~
PhoSPhole aaIm. OISOn 1!Z Pao
"
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t:OSSI~~ DE CARACTER~SATION PEDOLOCIQUE 1
CLASSœ: So::"::; fGrrallitiqllL'S PRORL
OUS-CLASSE moyonnemc;l1 t (1 f~' satur< s GR 85
CROUPE rem2.ni{
. '
SOUS-GROUPE mod.al lIIIIIoniDolller: RE'PORBSTATrONt1reF,bf:
Famille sur granitO-j;n~iss calco-alcalin Oblelftteur : RIEJ.')<'gL
Série
sol J:)ru.n-rou~e, arg:t.L0-SaOl.eux, ~~raV11.- ~d~bM~: 23/4/67lonnairu
PcALISATION
Ueu: Piste Gregbé Nord Document carto. :
COOrdonnéeS : 6° 50' cie LatItude Nord "'Jalon I.G.N. :
6° 45' cie longitude ouest Photo ItrIenne :
m d'Altltucfe 220 m Photographie:
LIMAY
Type: subtrquatorial a tti<~en - fp.ciès occidental StatIOn : naloa
Pluviométrie moyenne IlInnuëne :1 •400 mm NrIodedertNr... : 1~56-lQ65
Température moyenne Dnnuel~" : 26° 2
SaIson I~rs cie l'observ"tIon : fin de la grande saison sèche
ITE :
CéOMOlTihclcglque: pa;Tsage ondul~
TOpogra]lhlque : plateau plat
Dralnag~ : rapicle
Erosion: Pente en .:
1
~TeR;AU ORIGINEL







~pect physionomique: f 0 r@t niésophlre
(:omJJOSltton florlstlQue par ltrlIte :
, 1
TIUSAT'ON
~dœ ~'utm:m!on : JKhtnI. duNe. ptrlodlcltt :
TechnlQUC'JlO culturales ; SUcceuIonI culCUJ'lll.. :
Modelé du ChiilMIJ :
Densité de plontatlon :
Rendement ou 8!!)8Ct vGeMatIf :
,




!'é~ts ou ~ldl.!S grm,;;i31"El : ,
~ffleuremonts l'l:lCIIflIm :
; .
~NSiON ET R~~TION AVISe LIES SOLS VOISINS
:
~xtension .sur plateaux et pentes, en association avec des sole brun...1
; rouge peu différenciés, profonds. ,
'.
~. 2':0 SL~.@. ~~. S;e~~~n de p~"domCi1ab 1~=~ ~~~~~.':i. ~~ Ad10podoumé IRal ~
DESCRIPTION DU PROFIL
:~~~errallitiqUeS remaniés '-P-R-O-A-L~"------------"
sur granito-gnei ss oa1co-&1c&1.in GR 85





0-2 Brun-gris - légèrement humide - sableux - struc·
A 11 ture grumeleuse fine faiblement développé. - me~­
bl. - chevelu racinaire dense. Limite tranché.
et régu1i~re :
851 2-14 Beige-ocre - humide - sablo-argileux - structu-
re polyédrique ~oyenne moyennement développée -
A 12 friable - poreux - nombreuses racines. Limite
diffuse et régu1i~re :
14-60 Brun-rouge - humide -sablo-argileux - structurt
polyédrique moyenne, moyennement développée -
friable - poreux - bon enracinement - quelques
852 AB gravillons isolés - un débris de cuirasse de 7
à 8 cm. Limite tranchée et irrégu11~re 1
60-180 Brun-rouge - humide - argilo-Rableux - friable •
60 à 70 %de gravillons mal calibrée, de 2 à
20 mm de diamètre, diminuant en pourcentage et
85' B l en taille vers la base - radicelles tr~s nOm-
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famïlla sur granita-gneiss calco-alcalin 0
:Série sol ocre, sablo-argileux, peu diff'érenciti
OCAUSAnON
~:Layo!l A en. face village GREGBB l~_.:
c:owdormêGs : 6° 48' è~ ~LOJL:
6° 4" â~tllQ ouest PhàI~: l'B 29md'~200 m PIw3eoOiIi»tl:t :
:
~LI~1AT
T:YP8 : subéquatoria1 attiéen - faciès occidental
~Q~"l9~: 1.400 mm
':empOmure~~: 26° 2







~rellthollJ&l..,:granite burn en c 00- ca D
lwoafJt~d'~: altération ferrallitique












~ cIIl.lrOe. ......... :
0.! CIl"z=w cuttunIIlI :






Associé à des sole ?œ~é8 rajeunis sur plateaux et sur pentes
GR 87
DESCRIPTION DU PROFIL
...-~------- ...PRORlSols ferrallitiques typiquesremani~s
sur granito-gneiss calco-alcalin






Cftl;Clulldu...... ........ et ....
'dulie. .....
871
0-7 Brun-gris - sec - sablo-argileux - structure
polyédrique émoussée moyenne à fine bien d~ve­
A 11 lOl)pée - très meuble - feutrage racinaire tr~s
dense, donnant une certaine cohésion d'ensemble
à l'horizon.
7-17 Brun-beige - légèrement humide - sabla-argileux
structure polyédrique moyenne assez bien dévelop~
A 12 pée - friable - bonne porosité - Byst~me'racinâ1~
re tr~s dense - nombreüses Kaleries d'animaux.




Ocre - légèrement humide - sablo-argileux -
structure polyédrique moyenne assez bien déve-
~oppée, à cohésion moyenne - friable - bonne
porosité - nombreuses radicelles. Limite gra-







Ocre l(~B~rement plus rouge - humide - sablo-
argileux - stnlcture polyédrique moyenne assez
bien développée - friable - poreux - bon enraoi-
nement. Limite tranchée et régulière :
Oere - humide - structUre polyédrique moyenne
assez bien développée - friable - quelques gra-
villons et cailloux de quartz isolés - 10 ~ de
taches rouges, faiblement contrastées, riches e~
grains de quartz de 1 à 2 mm, très légèrement
indurée$, de forme irrégulière. Limite graduelle
et réguli~re :
160-180 Ocre - hum~de - sablo-argi1eux - struc~e po-
lyédrique moyenne à fine moyennement développée
friable - nombreuses paillettes de muscovite -









GR 87 Horizon CIl 1.1 1.3. 1.5 2.1 HIll'
..
Gr'OuPO 15 921 921 921 921 CIl




NumtroduAC !.l! 871 872 87' 874 MC
ProfOndeur mInJmaIe en cm 57 0 20 70 150 Fln
ProfondeUr l'I'i2XIrn2I8 41 6 '0 80 160 PlIA
Gr.IIIIwt.... RefuS 4$ 0 0 2.2 6.2 RIF
.10-2 CIrtIOnatO cie caJcMn œ CDC
Ar9D1 lm 18Cl>1 2502 '2.6 21.9 Mq
Umonftn 21:0, 157 5.' ~loO 4.5 ".7 UIF
Umongroafcr 2UlUp m 6.0 eh7 'oB 5.4 wc
hllbfln IOA_&, 19 ~'o, 26.6 17.7 21.5 ..'5abb~ 'ml 4.8 '7 .. 8 '9.5 47.1 SBO
.' ft 'il "il 1 1 .. .. .. 1 . . eAmlil
••UI•••III!!! It_ CIrIIcftO 11124060 e
.'0-1 AIDt8 17 2.14 •
~ l!UmIcIueI 21 AH'
Addes tlurnlques bruni :1 MI'AcIdes lIuIrlIques GrIs AHc;
~fuIvIQueI Ulil AP
AcIdM pH.. 1/2,1 57 5.6 6.2 5.. 8 5.6 Pm!
pH ettrann â .:tig:_ tW PHIl
.....d l' " J ~ Q]++ œ 2.90 1.70 1.67 1.80 CAl~ .. MJI"ld. EQ++ C3 10410.89 0.50 0.9'
-~ 1+ œ 8:S~ 8:à~ 8:à1 8:8i g.
. socemn !iIa+ 5P lIAi
~41"~ m 907' 5.. 82 6.57 4.90 T
! "sLll." 1 PM!IIMN~ tl~ . PT'
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:ni !il 2 :: 2 2 2 li 2. eun
.
PhosPhore aarm. Ol!:en "il! PAO
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smc:. 1102 ~ SI
AlumIne ~~ ml AL
Fer P820s m . FI
1'It&M TI 02 411 TIMa..,_ rln02 111(; UN
FerUln Fe20s t30 FEL
... C8fliIum
' .CIl + + Si CA
.......... IIIg+'" l!l7 MG
PotassIum K+ G1 1(
SOdIum Na+ es NA
ltruCtIIre • POrO!IIté ..10-2 ct PIS:
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~ !!! fl Il K • • '.
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"DŒSIER DE CARACTERiSATION. PEDOLOOIOUE 1
Q.A~~ Sols ferrall1tiques PRORL







1 III :Kl5FORES'lA'lIOIl , .
Gregb~ ,
famille granito-gneis8 calco-alcalin al IL JlIEFFELsur ".
,
:S6rie -sol ocre, gravillonnaire, sablo-argileux ........... 1'1 :24/3/67L
.000USAnOt.J
~:Layon A face village GREGBB _u .en :
~... : 6· 48' lb&r!1lIllIû Nord _LOA:
6° 43' D ...... ouest ........... :1IB 29 XVIII
ID cr... 200 m PIIUGJS"'*':
CUMAT !
~: subéquatorial attiéen f'aci~8 occidental _: Daloa ·- ·~_,,,,_....Ir:.: 1·.400 mm ......... I.....n: 1956-1965 !
·TIIlilIbi*....~~: 26· 2 ·
...........Ne;;:;-~1n de la grande saison Bitche :
".,
$ITE~ ,.,
~....... : .paysage olldult§
1~_: plateau en pente faible
è.etlie'ae : moyen
~: ......... : 2 •. .
MA'iVJAU ~~I~a •
éburnéen calco-al.calin .~~: granite
'hI:a ft doat d'tlltelBUlJI1 : altération f'erralll'tique
~~: birr1m1en























1EXTéMS~O~J ET R2U'(nC~ AVEC LES SOLS VOIS~NS
Associé à des sols profonds, pe':l différenciés, typiques remaniés
.. M*Bqle 1CENTII O.I.I.T.O.II. de Ad10podoum~ IRaIIl e.:!Lm.T.~~ ~g\}dg " MISSION O.R.S.T.O.... de . 1
DESCRBPTION DU PROFIL
; GROUPE Sols ferrallitiques remaniés PRORL ,50US-GR0UPE rajeunis
... sur granito-gneiss calco-alcalin n.R Alli
S6rie sol ocre,~~10wt,gravillonna1re
~ 1
jPraMlm.... PI'UVCliidWt en CIC1
~ ct.........
da .
0-4 Brun-gris - sec - sab1eux lég~rement argileux -
structure polyédrique émous8~e ~1ne ~aiblem.nt
A 11 d~ve~oppéo - très meuble - nombreuses rati... -











Brun-beige - lég~rement hum1de - sableux légère~
ment argiloux -.débits polyédriques à ~a1bl. cc~é­
sion - friable - quelques gravillons 1s01és-
racines et radicelles nombreuses. Limite dis-
tincte et régul.i~re :'
Beige-ocre - humide ~ sablo-argileux - d'bits
polyédriqusa à cohésion moyenne - friable - po-
reux - 20 à '0 ~ de gravillons répart~s irrégu-
l1èrement - quelques fragments de roche de 1 ..
2 cm, rouges, riches en grains de quartz. L1m1-
t9 distincte et réguli~re :
Ocre - humide - argilo-sableux - moyennement
ferme - 50 ~ de gravillons de 2 l 20 mm, no~
breux cailloux de quartz ferruginis~s. L1mite
graduelle et régulière 1.
Ocre - humide - sablo-argileux - struc~ po-
lyédrique fine à moyenne assez bien développée ~
encore quelques gravillons, le pourcentage et
le d1am~trœ diminuent avec la .profondeur. '0 ~
40 ~ de dt§br1s rougeB, jaunes, rouge-violacé, dt
rocho 1Bco~pl~temQnt a1tér~., riches en grains
de quartz, plus ou mo1ns fr1ables, devenant
progressivQgen"t plllll nombreux·vers la base. Ho-
r1zon ferme.
..







aB M' 1.5...... f!l 101 2~1 2.5 Ha
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